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 ABSTRACT 
 
This project is an evaluation of the communication product KØB DANSK, MAND! 
a consumer guidance campaign about pesticide residues in fruit and vegetables. The 
target group of this campaign is men between 30-40 years old living in Copenhagen. 
Through qualitative interviews we seek to evaluate the product by examining the 
target group, their consumption habits, and considerations related to food. 
Furthermore we study the reception of the product in order to understand how to 
communicate this message to this target group. The empirical data is analysed and 
discussed through campaign and communication theory by Preben Sepstrup & 
Pernille Fruensgaard Øe (2013) and Bente Halkiers (2001; 2010) theories on 
consumption practises related to food risks. The qualitative approach of this project is 
based on phenomenology. 
We find that the communication product lacks information to convince our target 
group of its message. Using ‘man-to-man communication’ on a subject that concerns 
both male and female consumers is unsuccessful. In closing, we find that consumer 
guidance campaigns about food risks face a challenge because consumption of food is 
characterised by ambivalences and is therefore complex. 
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PROBLEMFELT 
Ifølge et udbudsmateriale fra Fødevarestyrelsen er pesticider i frugt og grønt ofte 
anledning til skepsis og bekymring hos de danske forbrugere (Fødevarestyrelsen 
2012). Pesticider er kemiske stoffer, der i landbrugsproduktionen anvendes for at 
regulere planters vækst og modningsproces og for at undgå ukrudt og insekt- og 
svampeangreb (Landbrug-ph.dk; DTU Fødevareinstituttet & Fødevarestyrelsen, 2014: 
4). Der anvendes pesticider i den konventionelle produktion af frugt og grønt. Det er 
lovligt, og det er ikke sundhedsskadeligt, så længe mængden af pesticidrester er under 
den fastsatte grænseværdi (DTU Fødevareinstituttet & Fødevarestyrelsen 2014:2f). 
Rester af pesticider er noget, mange forbrugere ikke ønsker i deres fødevarer, da det 
er forbundet med både sundheds- og miljømæssige risici. I produktionen af økologisk 
frugt og grønt er det ikke tilladt at anvende pesticider, og disse fødevarer indeholder 
derfor som udgangspunkt ikke pesticidrester (DTU Fødevareinstituttet & 
Fødevarestyrelsen 2014:13). I de fleste danske supermarkeder er udvalget af økologisk 
frugt og grønt mindre end udvalget af konventionelt. Langt størstedelen af det frugt 
og grønt, forbrugerne kan finde i supermarkederne, indeholder dermed rester af 
pesticider. 
 
Det er ikke kun den danske forbruger, der bekymrer sig om pesticider. 
Fødevarestyrelsen har som offentlig myndighed en interesse i at nedsætte den samlede 
pesticidbelastning: anvendelsen af pesticider og indtaget af pesticidrester 
(Fødevarestyrelsen 2012:9). Derfor efterspørger Fødevarestyrelsen i et 
udbudsmateriale fra 2012 en kampagne, der oplyser forbrugerne om pesticider og 
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giver en række værktøjer til at vælge frugt og grønt med færrest pesticidrester. For 
eksempel at vælge danske varer frem for udenlandske, da dansk konventionelt frugt 
og grønt indeholder færre pesticidrester end konventionelt frugt og grønt dyrket i 
andre EU-lande og i lande udenfor EU (DTU Fødevareinstituttet & 
Fødevarestyrelsen 2014:8ff).  
 
KØB DANSK, MAND! 
Med udgangspunkt i Fødevarestyrelsens udbudsmateriale har vi tidligere udarbejdet 
KØB DANSK, MAND!, et forslag til et kommunikationsprodukt, der opfordrer 
forbrugeren til at vælge dansk frugt og grønt (Bilag 1). KØB DANSK, MAND! er en 
plakat, der henvender sig til mænd i alderen 30-40 år. Denne målgruppe er valgt, da 
flere undersøgelser viser, at mænd i stigende grad er indkøbsansvarlige (Grundtvig 
2013; Birch 2013:27). 
  
Formålet med denne rapport er at undersøge, hvordan målgruppen modtager 
produktet, og hvilke forståelser de har for produktets budskab. Ved at teste produktet, 
gennem interviews med repræsentanter for målgruppen, søger vi at opnå en større 
forståelse for mændenes tankesæt, vaner og viden for derigennem at få en nuanceret 
beskrivelse af målgruppen. Undersøgelsen og analysen skal give os indsigt i, hvordan 
man henvender sig til og oplyser mænd om pesticidrester i frugt og grønt. 
 
Problemfeltet undersøges gennem en målgruppeanalyse og en produktafprøvning ud 
fra Preben Sepstrup & Pernille Fruensgaard Øes (2013) teori om planlagt 
kommunikation og Bente Halkiers (2001; 2010) teori om forbrug. Formålet er at 
undersøge, om kommunikationsproduktet KØB DANSK, MAND! er den rette måde 
at oplyse mænd om pesticidrester i frugt og grønt på. Dette gøres ud fra følgende 
problemformulering: 
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Hvordan opleves KØB DANSK, MAND! af målgruppen set i forhold til deres 
opfattelse af dem selv som forbrugere? 
 
Afgrænsning 
I henhold til planlægning af en kommunikationsindsats kan det være meningsfuldt at 
kombinere flere kommunikationsformer og kampagneprodukter, da dette muliggør, at 
man rammer bredere inden for målgruppen. I dette projekt afgrænser vi os til at 
undersøge en plakats muligheder og begrænsninger, da vores hensigt ikke er at 
formulere et egentligt løsningsforslag på udbudsmaterialet. 
 
Vi har at gøre med et forskningsfelt, der i bredt omfang omhandler dansk landbrug, 
fødevareproduktion, kemiske stoffer og lovgivning på området. Vi ønsker ikke at gå 
ind i en diskussion om erhvervet, men påtager os som kommunikatører at 
videreformidle et fødevarerelateret budskab, der udspringer af Fødevarestyrelsens 
interesse for borgernes sundhed. Vi afgrænser os dermed fra et indgående kendskab til 
anvendelsen af pesticider i produktionen. Det har naturligvis været nødvendigt med et 
overordnet kendskab til emnet. Dette har vi fået igennem Fødevarestyrelsens 
udbudsmateriale og rapporten fra DTU Fødevareinstituttet & Fødevarestyrelsen 
Pesticidrester i fødevarer 2012 (2014). 
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PRODUKTPRÆSENTATION 
  
KØB DANSK, 
MAND!FRUGT OG GRØNT
dansk frugt og grønt indeholder 22% færre 
pesticidrester end udenlandsk
- DET ER SUNDT FOR DIG
dansk frugt og grønt skal ikke 
transporteres langt
- DET ER SUNDT FOR MILJØET
når du køber dansk frugt og grønt, støtter du det 
danske landbrug
- DET ER SUNDT FOR ØKONOMIEN
KØB DANSK, 
MAND!FRUGT OG GRØNT
dansk frugt og grønt indeholder 22% færre 
pesticidrester end udenlandsk
- DET ER SUNDT FOR DIG
dansk frugt og grønt skal ikke 
transporteres langt
- DET ER SUNDT FOR MILJØET
når du køber dansk frugt og grønt, støtter du det 
danske landbrug
- DET ER SUNDT FOR ØKONOMIEN
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I følgende afsnit præsenteres kommunikationsproduktet KØB DANSK, MAND! og 
plakatens vigtigste elementer. Vi benytter Sepstrup & Øes (2013) teori om 
kommunikations- og kampagneplanlægning til at præsentere produktet og redegøre 
for de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med udarbejdelsen. 
 
Idéen med plakaten er, at den skal indgå i en større forbrugeroplysningskampagne, 
hvor viden om pesticidrester i frugt og grønt kommunikeres til offentligheden. 
Hensigten er at informere om og illustrere fordelene ved dansk frugt og grønt, hvad 
enten det er økologisk eller konventionelt produceret. Gennem kampagnen 
informeres og oplyses forbrugeren om værktøjer til at undgå fødevarerisici forbundet 
med pesticidrester. 
 
Budskab og formål 
Budskabet for kampagnen er, at forbrugeren skal vælge dansk frugt og grønt. 
Formålet med KØB DANSK, MAND! er at oplyse målgruppen, så de i højere grad 
kan træffe indkøbsvalg på baggrund af viden. Målet med kampagnen er desuden at 
opnå en adfærdsændring ved at få målgruppen til at vælge dansk frugt og grønt ud fra 
øget viden om pesticidrester. Set i et større perspektiv er formålet med dette projektet 
at undersøge, hvordan man formidler et komplekst budskab. Det komplekse ligger i at 
fortælle forbrugeren, at indholdet af pesticidrester ikke er sundhedsskadeligt, så længe 
det er under grænseværdien. I udbudsmaterialet fra Fødevarestyrelsen lægges der vægt 
på, at der ikke ønskes en skræmmekampagne om pesticider, da dette kan medføre, at 
forbrugeren skræmmes væk fra frugt- og grøntafdelingen (Fødevarestyrelsen 2012:8). 
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Relevansopfattelse  
Produktet KØB DANSK, MAND! kan kategoriseres som offentlig kommunikation. 
Ifølge Sepstrup & Øe er forholdet mellem afsender- og modtagerrelevans ofte 
vanskeligt at forene i forbindelse med offentlig kommunikation (Sepstrup & Øe 
2013:166f). Det skyldes, at afsender og modtager, eksempelvis myndighed og 
forbruger, ikke nødvendigvis er enige om, hvad der er opleves som relevant (Sepstrup 
& Øe 2013:166). Gennem analyse af kvalitative interviews med repræsentanter fra 
målgruppen vil vi undersøge den pågældende målgruppes relevansopfattelse. 
 
Målgruppe 
Ifølge Sepstrup & Øe er målgruppen den gruppe personer, som afsender ønsker at 
henvende sig til og påvirke med sit budskab, hvad enten det er på holdnings- eller 
handlingsplan (Sepstrup & Øe 2013:216). Målgruppen for kampagnen skal, ud fra 
Fødevarestyrelsens ønske, være bred, men primært rettet mod den indkøbsansvarlige. 
I praksis skaber det dog ofte problemer at arbejde med brede målgrupper, da man i 
forsøget på at ramme alle risikerer at ramme ingen. Sepstrup & Øe pointerer, at det er 
fordelagtigt at afgrænse målgruppen og fokusere på, hvorfor emnet bør være relevant 
for denne (Sepstrup & Øe 2013:167). Endvidere kan forskellige målgrupper have vidt 
forskellige præferencer i forhold til produktets medie, indhold og udformning, hvilket 
er endnu et argument for at afgrænse af målgruppen (Sepstrup & Øe 2013:219). 
 
Ifølge tal fra Coop Analyse stod kvinderne tidligere for 70-80 % af 
købsbeslutningerne, mens undersøgelser nu viser, at cirka hver tredje mand står for 
alle husstandens indkøb (Grundtvig 2013). Desuden er der sket en stigning på 60 % i 
singlehusstande gennem de sidste 30 år, hvilket medfører, at flere mænd kan 
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kategoriseres som indkøbsansvarlige (Birch 2013:27). Denne tendens er ifølge 
professor Søren Askegaard, Institut for Marketing & Management, Syddansk 
Universitet, en naturlig udvikling i forlængelse af den generelle samfundsudvikling og 
udviskning af traditionelle kønsrollemønstre (Grundtvig 2013). Derfor mener vi, at 
det er interessant at vælge den mandlige forbruger som målgruppe for kommunika-
tionsproduktet. 
 For at afgrænse målgruppen yderligere, har vi taget udgangspunkt i tal fra 
Danmarks Statistik, der viser, at gennemsnitsmanden bliver gift første gang som 34,8-
årig og bliver førstegangsfar som 33-årig (Dst.dk). Vi har en formodning om, at denne 
målgruppe gør sig flere overvejelser om forbrug og fødevarer, fordi deres livssituation 
ændrer sig. Vi finder det relevant at målrette til den 30-40-årige mand, da han statistisk 
set har andre end sig selv at tænke på og deraf vil opleve relevans for emnet. 
 
Virkemidler 
Plakaterne skal som nævnt indgå som en del af en større kampagne omkring 
pesticidrester i frugt og grønt. Plakaterne skal placeres i frugt- og grøntafdelingen i 
supermarkeder i større danske byer således, at modtageren møder kampagnen i 
forbrugssituationen. Dermed er der større sandsynlighed for, at kampagnen opnår den 
ønskede effekt, da budskabet er klart i hukommelsen, mens der vælges frugt og grønt. 
 
Da kampagnen omhandler kommunikation af fødevarerisici og skal give forbrugeren 
værktøjer i forbrugssituationen, er vi inspireret af et nyere fænomen inden for 
virkemidler, som Sepstrup & Øe kalder empowerment. Sepstrup & Øe beskriver, at 
dette fænomen er opstået i forbindelse med, at det enkelte menneske har fået større 
ansvar i et kollektivt samfund. Ved brug af empowerment virkemidler kommunikeres 
der til modtageren på en måde, der giver dem en følelse af at være i stand til at skabe 
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ændringer. Modtageren har en betydning for en større sag og en evne til at gøre en 
forskel for, hvad end budskabet omhandler (Sepstrup & Øe 2013:273f). Dette 
virkemiddel kommer især til udtryk gennem plakatens slogan KØB DANSK, MAND! 
og plakatens argumenter, hvori de positive effekter, det vil have på manden selv, 
miljøet og den danske økonomi, fremhæves. Dermed giver vi modtageren en 
mulighed for at være med til at skabe betydningsfulde ændringer i samfundet eller 
vedrørende sin egen sundhed, hvis han vælger at købe dansk frugt og grønt. 
 
Kommunikator 
Kampagnens afsendere er Fødevarestyrelsen, Coop og Landbrug & Fødevarer. 
Sepstrup & Øe kalder disse for kommunikatorer af budskabet. Modtagelsen af 
budskabet afhænger af modtagers subjektive oplevelse af produktet, og af hvordan 
afsender opleves. I denne sammenhæng er troværdighed afgørende. Ifølge Sepstrup & 
Øe kan man ud fra troværdighedsmodellen forklare, i hvilken grad modtageren finder 
kommunikationen troværdig. Heri antages, at jo højere troværdighed desto større 
mulighed er der for, at modtageren vil acceptere budskabet. Høj troværdighed 
kommer af, at modtageren oplever kompetence og pålidelighed i forhold til emnet. 
Har afsender højt vurderet kompetence og pålidelighed, vil denne være troværdig og 
dermed virke overtalende for modtageren (Sepstrup & Øe 2013:276). De tre 
afsenderes samarbejde er et forsøg på at appellere til diversiteten inden for 
målgruppen, da afsenderne står for hver deres område inden for emnet. Afsendernes 
samarbejde kan være en styrke, men der er samtidig en risiko for, at de kan have en 
negativ effekt på hinanden, hvis en af dem opfattes negativt af modtageren. Derfor er 
det interessant at undersøge målgruppens oplevelse af samarbejdet mellem de tre 
afsenderne, da dette har betydning for, i hvor høj grad målgruppen vil finde 
budskabet troværdigt. 
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Mand-ti l-mand kommunikation 
Billederne på plakaterne skal virke som blikfang og vække nysgerrighed. Den kendte 
mand er tænkt som bærer af budskabet, hvilket Sepstrup & Øe kalder for en 
hjælpekommunikator. Hjælpekommunikatorer er oftest kendte personer som 
modtageren forbinder med bestemte egenskaber. Hvis modtageren skal forbinde 
produktet med disse egenskaber er det vigtigt, at modtageren opfatter hjælpe-
kommunikatoren som troværdig og kompetent (Sepstrup & Øe 2013:277).  
 De kendte personer på plakaterne er altså valgt med det formål, at de skal 
udtrykke noget særligt for modtageren. Billedet af Timm Vladimir er valgt, fordi han 
er iført forklæde og står med en stor kokkekniv i den ene hånd. Denne plakat skal 
henvende sig til mænd, der allerede køber frugt og grønt og har en interesse for mad. 
Timm Vladimir skal som kok gøre mændene mere modtagelige overfor budskabet. På 
den anden plakat er valgt et billede af Nikolaj Lie Kaas iført jakkesæt og et alvorligt 
ansigtsudtryk. Nikolaj Lie Kaas er en anerkendt og vellidt skuespiller, og han benyttes 
på plakaten til at appellere bredt til målgruppen – også de mænd, der ikke interesserer 
sig for mad. På baggrund af deres egenskaber skal Timm Vladimir og Nikolaj Lie 
Kaas tilføre budskabet troværdighed. Derudover skal de kendte mænd udtrykke, at 
budskabet kommunikeres fra en mand til en anden. Vi vil herfra betegne dette som 
mand-til-mand kommunikation. Denne kommunikationsform sætter fokus på det 
maskuline i at overveje sine forbrugsvalg og tage ansvar.  
 Mand-til-mand kommunikationen anvendes også i sloganet KØB DANSK, 
MAND!. MAND tillægges en dobbeltbetydning, da substantivet mand på den ene side 
kan forstås i ordret forstand og på den anden side være et slangudtryk inden for dansk 
sprogbrug. Sloganet har til hensigt at vække opsigt og være lidt friskfyragtigt, mens det 
samtidig er kort, præcist og handlingsanvisende.  
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VIDENSKABSTEORETISKE OG 
METODISKE OVERVEJELSER 
 
Følgende afsnit præsenterer den videnskabsteoretiske og metodiske tilgang til 
projektet. Heri beskrives, hvordan det videnskabsteoretiske afsæt for projektet er 
inspireret af fænomenologi. Fænomenologien lægger desuden op til en fleksibel 
tilgang til projektets designstrategi. Projektets empiriindsamling vil ske gennem 
kvalitative individuelle interviews. Til planlægning og design af disse interviews har vi 
ladet os inspirere af Steinar Kvale & Svend Brinkmanns (2009) syv faser til 
forberedelse af interviews. For at få udbygget Kvales metoder og planlægge 
analysestrategi, anvendes Henning Olsens Kvalitative Kvaler (2002), der præsenterer 
Kvale og sætter hans metoder perspektiv. Desuden benyttes Colin Robson (2011) til 
forståelse af dataindsamling og behandling af data. 
 
Fænomenologi 
I dette projekt anvendes den videnskabsteoretiske retning fænomenologi til at 
undersøge fænomener ud fra informanternes måde at forstå og erfare på. 
Fænomenologi tager udgangspunkt i analyse af direkte erfaring, som den melder sig i 
informanternes livsverdener (Fuglsang og Olsen, 2004:38). Inden for fænomenologi er 
subjektet centralt, da man undersøger fænomener ud fra menneskets måde at forstå 
og erfare på samtidig med, at objekterne undersøges ud fra den måde, de fremtræder 
på. Det er grundlæggende inden for fænomenologien, at verden ikke forstås som en 
objektiv og en absolut virkelighed. Fænomenologien hævder derimod, at verden kun 
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fremtræder i kraft af subjektet og at vi kun kan give mening til verden, for så vidt den 
fremtræder og forstås af subjektet. Ligeledes gælder det, at subjektet kun kan forstås i 
sin relation til verden (Collin og Køppe 2011:131). 
 En fænomenologisk tilgang er først og fremmest baseret på en åben indstilling 
til analysegenstanden (Fuglsang og Olsen, 2004:304). Analysegenstanden er i denne 
sammenhæng målgruppen, herunder deres forbrug af frugt og grønt og deres 
modtagelse af kommunikationsproduktet KØB DANSK, MAND!. Vi finder en 
fænomenologisk tilgang relevant, da vi ønsker at undersøge målgruppen ud fra, 
hvordan de beskriver og opfatter deres livsverden gennem konstruktion af egne 
værdier, holdninger og valg.  
 Inden for fænomenologien er man fortaler for at lade den metodiske tilgang 
tilpasse sig konteksten frem for at fortabe sig i teoretiske spekulationer og fordomme 
(Collin & Køppe 2011:131). Samtidig er det vigtigt, at man som forsker har et mål og 
får indsamlet den viden, man skal bruge til at undersøge det pågældende problem 
(Kvale & Brinkmann 2009:44). Vores afsæt i en fænomenologisk tilgang har dermed 
medført, at vi ikke på forhånd fastsatte teori og metode, men derimod lod disse valg 
være præget af problemstillingen og emnet. 
  
Med et afsæt i den fænomenologiske videnskabsteori har vi fundet Robsons (2011) 
fleksible designstrategi relevant for dette projekt. Et fleksibelt design giver plads til 
udvikling og ændring løbende i processen. Man arbejder dermed ikke med 
udgangspunkt i en bestemt teori og har ikke en forudindtaget teoretisk forståelse 
(Robson 2011:132). 
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Det kvalitative interview 
Ved en fænomenologisk tilgang og en fleksibel designstrategi anvendes typisk 
kvalitative metoder, og derfor er det kvalitative forskningsinterview bærende for 
undersøgelsen i dette projekt (Robson 2011:130). Formålet med disse interviews er at 
indsamle viden om målgruppen ved at spørge ind til de enkelte informanters 
livsverden og samtidig undersøge deres modtagelse af et kommunikationsprodukt. 
Ud fra den fænomenologiske tilgang har interviewet på forhånd en tematik og et 
delvist formuleret omdrejningspunkt. Samtidig er vi åbne overfor, at interviewet kan 
bevæge sig i nye retninger, og vi hermed har mulighed for at forfølge nye og relevante 
pointer (Kvale & Brinkmann 2009:44). 
 
Vi vælger at foretage enkeltmandsinterviews, da vi er interesserede i at få et indblik i 
repræsentanterne fra målgruppens individuelle holdninger, behov og forståelser i 
forhold til forbrug af frugt og grønt og dermed pesticidrester. Informanternes 
kvalitative beskrivelser er desuden med til at give os en bedre forståelse for 
modtagelsen af produktets budskab (Sepstrup & Øe 2013:219). I forlængelse heraf 
anvender vi informanternes beskrivelser og opfattelser af produktet til at 
begrebsliggøre vores forskningsfelt. 
 
Interviewene finder sted i et rum, hvor situationen oftest vil udspille sig på vores 
præmisser, med os som interviewere på den ene side og informanten på den anden 
side. Vi er bevidste om, at interviewsituationen dermed er en situation, vi som 
forskere langt hen ad vejen kan styre og samtidig også influerer ubevidst med vores 
tilstedeværelse og handlen (Kvale & Brinkmann 2009:19). 
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Interviewguide 
Ud fra Kvales syv faser for design af kvalitative interviews har vi udformet en 
interviewguide baseret på forskningsspørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009:122ff). Vi 
har i den forbindelse ladet os inspirere af Kim Schrøders (2003) forståelse af 
mediereception for at sikre en indsigt i informanternes modtagelse af produktet. Vi 
har taget udgangspunkt i tre af Schrøders begreber: forståelse, holdning og 
konstruktionsbevidsthed. I forbindelse med oplysningskampagner handler forståelse 
om, hvordan informanten forstår medieindholdet. Holdningsdimensionen knytter sig 
til informantens holdning til det samlede produkt eller delelementer og undersøger, 
om informantens holdninger er præget af accept, afvisning eller begge. 
Konstruktionsbevidsthed anvendes til at undersøge informanternes oplevelse af den 
grafiske udformning (Schrøder 2003: 68). 
 
Udvælgelse af informanter 
Olsen pointerer, at både arten og antallet af informanter har betydning for analytiske 
muligheder og kvalitet. Dermed vil selektionen af informanter i høj grad være 
nødvendig at tage højde for og reflektere over under analysen (Olsen 2002:85).  
Informanterne er som udgangspunkt udvalgt på baggrund af alder, køn, bopæl og 
civilstatus. Vi har udvalgt fem mænd, der bredt repræsenterer aldersgruppen. De er 
alle bosat i København med undtagelse af en enkelt, der bor i Allerød. Derudover 
repræsenterer informanterne både gifte mænd, singler og mænd der bor sammen med 
en kæreste. Dette skyldes et ønske om en vis heterogenitet, der bidrager til analytisk 
generaliserbarhed inden for målgruppen. Vi er bevidste om, at den analytiske 
generaliserbarhed ved kvalitative interviews blot er vejledende for andre beslægtede 
situationer, da informanterne udelukkende repræsenterer et udsnit af målgruppen 
(Olsen 2002:112). 
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Som udgangspunkt ønskede vi mellem 5-8 informanter for at opnå gyldige resultater. 
Efter fem interviews begyndte der at tegne sig et mønster i informanternes svar, der 
var brugbart for besvarelsen af problemstillingen. Vi vurderer at disse informanter, i 
forhold til dette projekt, repræsenterer den målgruppe vi ønsker at få et nuanceret 
billede af.  
 Interviewene er optagede, men transskriberet og behandlet anonymt og 
navnene i analyseafsnittet er derfor dæknavne. 
 
Analysestrategi 
Analysestrategien i dette projekt er tilrettelagt med inspiration fra Olsens Kvalitative 
Kvaler (2002) og Robsons Real World Research (2011). Olsen og Robson præsenterer 
forskellige tilgange til kodning og analyse af kvalitative data. Ud fra disse har vi valgt 
en analysestrategi med fokus på kodeprocedurer og kategoriseringer med en abduktiv 
tilgang til databehandlingen (Robson 2011:66f). I bearbejdningen af de udførte 
interviews har vi søgt at finde gennemgående begreber og meningsenheder, der kan 
betegnes som koder for analysen. Forbundne koder er placeret i kategorier på et 
højere abstraktionsniveau (Olsen 2002:117). Ved udformningen af forsknings-
spørgsmål har vi allerede opstillet en række koder til analysen. Vi har dog samtidig 
søgt at gå åbent til værks og kode datamaterialet ud fra informanternes udtalelser uden 
forudindtagede koder. Dette har vi gjort for at finde nye fænomener og forståelser 
opstået under interviewene. Ved anden gennemgang af koderne forholdt vi os til 
problemformuleringen, det vil sige vores vidensinteresse, og forholdt disse koder til 
forskningsspørgsmål og begreber fra teori. Dermed blev koderne forbundet og 
placeret i kategorier. For at sikre kodereliabilitet har alle i projektgruppen foretaget 
kodning af de samme interviews og gennem uafhængig dobbeltkodning undersøgt, i 
hvor høj grad kodningerne stemmer overens (Olsen 2002:123). 
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TEORI OM FORBRUG 
I følgende afsnit præsenteres Bente Halkiers teori om risici ved forbrug af fødevarer 
ud fra Consuming Ambivalenses (2001) og Consumption Challenged (2010). Teorien skal 
sætte kommunikationsproduktet KØB DANSK, MAND! i et større kommunikations-
teoretisk perspektiv. Halkiers forskning inden for forbrug er relevant i forhold til en 
analyse af målgruppen og analyse af kommunikationsproduktet KØB DANSK, 
MAND!. 
 
Forbrugspraksis 
Halkier beskriver forbrug som praksis ud fra en praksisteoretisk forståelse. Denne 
forståelse er relevant i forhold det fænomenologiske videnskabsteoretiske afsæt for 
dette projekt. Halkier beskriver, at fænomenologien ofte beskæftiger sig med studiet af 
menneskers forståelse og fortolkning af deres egne hverdagserfaringer (Halkier 
2010:25). I projektet læner vi os op af Halkiers forståelse af praksisteori og benytter 
denne til at få indsigt i forbrugernes adfærd gennem analysen. 
 
Ifølge Halkier er forbrugspraksis en kombination af tilfredsstillelse af behov og 
mulighed for at udtrykke identitet ved blandt andet at tilknytte sig eller distancere sig 
fra bestemte sociale sammenhænge. Desuden er forbrug påvirket af sociale, kulturelle 
og samfundsmæssige omstændigheder. Forbrug af fødevarer er en ikke-spektakulær 
form for forbrug i modsætning til eksempelvis købet af en bil. Forbrug af fødevarer er 
præget af vanemæssige handlinger. Selvom dette forbrug er præget af vanemæssige 
handlinger, er denne praksis af særlig form, da den ikke udføres på én bestemt 
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regelmæssig måde. Den ene dag kan forbrug af fødevarer ske ud fra nødvendighed, 
næste dag sundhed og en tredje dag have fokus på nydelse. Dermed er der også 
forskel på, hvordan forbruget af fødevarer udføres og hvordan forbrugeren forholder 
sig til risici ved hver af disse situationer (Halkier 2001:207; Halkier 2010:82). 
 
Udfordret forbrug 
Halkier diskuterer forbrugspraksis ud fra risikohåndtering og ambivalens og beskriver 
forbrug som udfordret (Halkier 2001; 2010). Forbrug udfordres af det medialiserede 
samfund, hvori forbrugeren får indsigt og viden fra medierne. Medierne udfordrer 
forbrugeren ved blandt andet at oplyse om risici (Halkier 2010:1f). Dette kunne være 
væksthormoner i kød, genetisk modificerede korn og bønner eller, som i tilfældet for 
dette projekt, pesticidrester i frugt og grønt (Halkier 2001:206). Ifølge Halkier er 
meningen med disse udfordrende informationer, at forbrugeren skal reflektere og 
tilpasse sit forbrug mod mere bæredygtige, sunde, etiske og sikre mønstre. 
Forbrugerens forståelse for risici ved fødevarer er dermed til dels baseret på 
fremstillingen i medierne (Halkier 2010:1f). 
 Forbruget udfordres da forbrugeren, af medierne og den politiske agenda, 
betragtes som medansvarlig for større samfundsmæssige udfordringer for eksempel 
miljø og sundhed (Halkier 2010:2f). Myndighederne har et billede af forbrugeren som 
rationelt handlende: 
”The working assumption appears to be that if consumers obtain 
sufficient relevant and correct information, they will handle risks in 
appropriate ways and will help implement solutions to environmental 
problems by changing their behavior in accordance with 
recommendations.” (Halkier 2001:206). 
 
Gennem omfattende forskning i forbrugeradfærd mener Halkier at kunne påvise, at 
dette billede ikke stemmer overens med, hvordan forbrugerne i praksis forbruger 
fødevarer og forholder sig til risici heri. 
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 Produktet KØB DANSK, MAND! er baseret på et udbud fra 
Fødevarestyrelsen, altså en offentlig myndighed, og er en oplysningskampagne, der vil 
ændre adfærd hos befolkningen. Dermed er Halkiers teori om forbrug af fødevarer og 
risikohåndtering interessant i forhold til en analyse af kommunikationsproduktet. 
 
Risikohåndtering og ambivalens 
Indkøb af fødevarer er karakteriseret af vanemæssige, rutineprægede handlinger og 
implicitte forståelser. Refleksiviteten over risici ved fødevarer forstyrrer rutinen. Dette 
skaber en følelse af ambivalens hos forbrugeren (Halkier 2010:66). Ambivalens 
kommer til udtryk når forbrugeren er oplyst og besidder viden om risici ved bestemte 
varer, men af forskellige årsager ikke handler herefter (Halkier 2010:58f). Gennem 
forbrug af fødevarer bliver risikohåndtering en hverdagsaktivitet, hvori forbrugeren 
producerer egne forståelser og handlemåder for at håndtere risici. Den måde, hvorpå 
forbrugeren håndterer risici, er præget af ambivalens (Halkier 2001:208). Halkier 
beskriver flere former for ambivalens, og hvordan disse kommer til udtryk hos 
forbrugeren og påvirker forbrugsvalget. Ifølge Halkier er ambivalens altid til stede ved 
forbrug af fødevarer, når forbruget kan forbindes med risici (Halkier 2010:58f). Det 
kan for eksempel være, at forbrugeren har et ønske om at undgå en bestemt risiko, 
men på grund af strukturelle omstændigheder bliver begrænset i at handle herefter 
(Halkier 2010:58). Dette kan resultere i at forbrugeren frustreres, men denne 
begrænsning kan også blot accepteres som en realitet for forbrugspraksissen. 
Forbrugeren kan besidde viden om et mere bæredygtigt valg, men føle sig magtesløs i 
forhold til at have reel indflydelse på miljøet (Halkier 2001:12f). I hvor høj grad 
forbrugeren føler sig begrænset eller påvirket af denne ambivalens hænger oftest 
sammen med, om forbrugeren ser det som sit ansvar at være med til at løse 
samfundsmæssige problemer (Halkier 2010:59). Det aktive valg, om ikke at handle 
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efter sin viden om risici, er dermed også en måde at håndtere risici på, da ambivalens 
herigennem enten accepteres eller blot ignoreres (Halkier 2001:15ff). 
 Denne følelse af ambivalens i forhold til forbrug og viden om risici er 
interessant i forhold til en kampagne, der skal oplyse forbrugeren om pesticidrester i 
frugt og grønt, hvilket må betegnes som en risiko, der er forbundet med forbrug af 
fødevarer. Forståelsen af ambivalens anvendes i analysen til at opnå større indsigt i 
informanternes udtalelser om forbrugsvalg. 
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ANALYSE 
I følgende analyseafsnit ønsker vi at undersøge målgruppens holdninger og viden i 
forhold til pesticidrester i frugt og grønt. Dette undersøges ud fra kommunikations- 
og kampagneteori og teori om forbrug samt fem interviews med repræsentanter fra 
målgruppen. Derudover vil vi analysere, hvordan informanterne modtager 
kommunikationsproduktet KØB DANSK, MAND! ud fra deres relevansopfattelse og 
informationsbehov. Analysen er todelt i strukturel forstand, men indholdet overlapper 
løbende og afsnittet skal forstås som en samlet analyse. I den første del Forbrug og viden 
beskæftiger vi os med målgruppens forbrugsovervejelser og valg samt interesse for 
emnet og informationsbehov. I den sidste del Produktafprøvning analyseres 
informanternes modtagelse af kommunikationsproduktet og der åbnes op for en 
vurdering af indsatsen. 
 
Præsentation af informanter 
For at indlede interviewene og danne os et billede af informanterne som personer, 
spurgte vi ind til alder, civilstatus, børn, uddannelse og job. Følgende er en kort 
præsentation af de fem informanter. 
 
Chris på 37 år har to børn på 1½ og 7 år. Han bor sammen moren til barnet på 1½ 
på Nørrebro i København. Han har en sproglig gymnasial uddannelse og underviser i 
engelsk og musik på en efterskole på Sjælland. 
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Rune på 31 år er gift og bor i Allerød med sin kone og deres to børn på 2 og 5 ½ år. 
Han er uddannet cand.techn.soc. og arbejder i en kommune på Sjælland som 
energiplanlægger. 
 
Kim er 30 år, single og bor på Nørrebro i København. Han er uddannet cand.mag. i 
medievidenskab og arbejder i et reklamebureau med digital kommunikation. 
 
Mads på 36 år bor på Nørrebro i København. Han er i et begyndende forhold og bor 
med en sambo. Mads er uddannet cand.polit. og arbejder som chef for en 
analyseafdeling i en større virksomhed. 
 
Felix er 35 år og bor på Frederiksberg sammen med sin kæreste. Han er uddannet 
cand.polit. og er senioranalytiker i et større pengeinstitut. 
 
Chris, Mads og Kim betegner sig selv som indkøbsansvarlige i deres respektive 
husstande, mens Rune og Felix mener, at indkøbstjansen er ligeligt fordelt mellem 
dem selv og deres partnere. Dette stemmer overens med detailhandlens 
forbrugerundersøgelser, præsenteret i produktpræsentationen, om at mænd i stigende 
grad er indkøbsansvarlige. 
 
Forbrug og viden 
Denne del af analysen vil have fokus på, hvilke overvejelser informanterne gør sig i 
forbindelse med indkøb af frugt og grønt. Vi ønsker at opnå indsigt i informanternes 
forbrugsvaner og de faktorer der påvirker deres indkøbsvalg. Derudover undersøges 
målgruppens interesse og informationsbehov for emnet. Ud fra denne del af analysen 
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søger vi at skabe et billede af, hvilken viden informanterne har om pesticidrester i 
frugt og grønt, og om oplysning herom kan være medvirkende til at ændre deres 
forbrugsadfærd. 
 
Tid og bekvemmelighed 
I et forsøg på at nærme os en forståelse for informanternes handlemønstre og 
indkøbsvaner, spurgte vi ind til, hvor de typisk køber ind. Med udgangspunkt i disse 
svar fandt vi en gennemgående faktor, der spiller en væsentlig rolle for tre ud af fem 
informanter, nemlig tid. Valget af indkøbssted falder tilsyneladende på, hvad de 
passerer på vej hjem fra arbejde eller hvad der ligger i nærheden af bopælen (Bilag 2 
Chris:5; Kim:1; Rune:1). Informanternes indkøb er i denne sammenhæng præget af 
bekvemmelighed. Beliggenheden vægtes højt, fordi det er et tidsbesparende element i 
en travl hverdag (Bilag 2 Kim:1). Halkier pointerer som nævnt, at forbrugspraksis ofte 
er styret af vaner. Valget af de nærliggende supermarkeder er et billede på, hvordan 
informanternes indkøb er en aktivitet, der er præget af vaner og rutiner, som 
simplificerer hverdagen. 
 
Pris og økologi 
Flere af informanterne italesætter pris som en faktor for deres forbrugsvalg. I forhold 
til pris, er informanterne delt i to lejre. Rune, Kim og Chris repræsenterer en mere 
kvalitetsbevidst forbruger. De går alle primært efter økologiske varer og vurderer ikke 
pris, som en væsentlig faktor for deres valg (Bilag 2 Chris:1f; Kim:1; Rune:1). Felix og 
Mads repræsenterer en prisbevidst forbruger. De udtrykker begge, at de typisk vælger 
den billigere vare frem for den dyre (Bilag 2 Felix:2; Mads:2). Felix understreger, at det 
ikke kun er pris, der danner grundlag for hans frugt og grønt valg: 
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“Altså jeg giver ikke så meget for alt det der økologi, hvis jeg skal være 
helt ærlig. Det er heller ikke kun pris, der tæller. Det er selvfølgelig 
udseende og så videre, men hvis jeg kan se nogle æbler her, der er 
økologiske, der koster tre kroner mere end det ved siden, som ikke er 
økologisk, så tager jeg da dem, der ikke er økologiske. Så altså pris er 
selvfølgelig en faktor.“ (Bilag 2 Felix:2). 
 
Citatet illustrerer, at pris har en overvejende betydning for Felix’ valg. Desuden gør 
Felix sig overvejelser omkring økologi og tager afstand herfra. Vi ser ud fra citatet, at 
fravalget af de økologiske æbler både er betonet af pris, men også er begrundet ud fra 
et holdningsmæssigt aspekt. 
 Den del af målgruppen, der hovedsageligt prioriterer deres forbrugsvalg ud fra 
pris, kan på nuværende tidspunkt i analysen formodes at være mindre modtagelige 
overfor et budskab om at vælge danske varer, da de oftest er dyrere.  
 
Det ambivalente valg 
Ud fra interviewet med Chris bliver det klart, at børn har betydning for hans indkøb. 
Betydningen kommer til udtryk på to måder, som på interessant vis er modstridende. 
På den ene side laver Chris, i forbindelse med et spørgsmål om kendskab til pesticider, 
en kobling mellem det at have børn og det at fokusere på sundhed: 
“Altså vi tænker da meget over, hvad vi spiser og altså det er jo også 
især, når man har små børn og så noget, så bliver der jo ekstra meget 
fokus på det, hvad det er man propper i dem.” (Bilag 2 Chris:7). 
 
Citatet illustrerer, hvordan børnenes sundhed påvirker Chris’ overvejelser omkring 
frugt og grønt, som en konsekvens af det ansvar han har som far til to små børn. På 
den anden side beskriver Chris, der overvejende køber økologisk, hvordan han 
indimellem fravælger økologiske bananer, såfremt de er grønne og umodne, fordi de 
er til hans søn (Bilag 2 Chris:2). Det pågældende eksempel viser, hvordan praksis 
indimellem adskiller sig fra informantens idealistiske tanker og holdninger til frugt og 
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grønt. Det viser ligeledes, hvordan børnenes behov på flere niveauer i sidste ende får 
betydning for Chris’ valg. En tredje og væsentlig faktor, der får betydning for Chris’ 
forbrug, er når han handler i nærheden af sin arbejdsplads i en mindre by på 
Vestsjælland, hvilket han oftest gør, fordi det er “den nemmeste løsning” (Bilag 2 
Chris:5). Her oplever Chris, at hans muligheder for at købe økologisk frugt og grønt 
begrænses, da udvalget af økologiske varer i disse supermarkeder er mindre. Det er 
interessant, at Chris’ valg i denne sammenhæng i højere grad styres af 
bekvemmelighed frem for økologi. Det illustrerer samtidig, hvordan tid i praksis bliver 
en vigtig faktor, der overskygger informantens holdninger og præferencer. 
 Eksemplerne er en illustration af, hvordan Chris’ forbrug påvirkes af en lang 
række faktorer, og at indkøbet hermed bliver en konstant afvejning af, hvad der er 
vigtigst for ham. De vidner desuden om, at forbrugsvalget er komplekst. 
Beskrivelserne af Chris’ forbrugspraksis er eksempler på det fænomen, Halkier kalder 
for ambivalens ved forbrug. Denne forbrugspraksis er et udtryk for, at Chris besidder 
viden om sundhed i forbindelse med forbrug af fødevarer, eksempelvis varer uden 
pesticidrester, men føler sig begrænset af strukturelle omstændigheder, der gør, at han 
ikke agerer ud fra sin viden (Halkier 2010:58). De strukturelle omstændigheder er her 
supermarkedets begrænsninger i varesortimentet – få økologiske varer eller umodne 
økologiske bananer. Her udtrykkes ambivalens på to måder. På den ene side er det en 
frustration over at blive begrænset i sine indkøb og samtidig en retfærdiggørelse af at 
fortsætte forbruget på almindelig vis selvom det modstrider forbrugerens viden 
(Halkier 2001:215ff). 
 I forlængelse af Halkiers teori, stiller vi os hermed kritiske overfor at anskue 
Chris som en rationel forbruger, der udelukkende på baggrund af viden, holdninger 
og information kan påvirkes til at handle på en bestemt måde. Halkier hævder, at dette 
er en væsentlig, og ofte overset dimension, man bør medtænke, når man undersøger 
og diskuterer forbrugeradfærd (Halkier 2001:206). I overensstemmelse hermed 
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pointerer Sepstrup & Øe at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem viden, 
holdning og adfærd (Sepstrup & Øe 2010:57). 
 
Mediernes indflydelse 
Under interviewet med Kim tegner der sig et billede af, at han træffer reflekterede 
indkøbsvalg baseret på økologi, oprindelsesland og udseende. Kim tænker over, hvor 
varerne kommer fra og forsøger at gå efter de danskproducerede. De danske varer 
tilvælges ud fra en viden om, at varerne således transporteres kortere, og at dette er 
mere miljøvenligt. Kims valg handler dermed om miljø. Denne viden om 
transportforhold har Kim dog for nyligt fået udfordret af ny information i medierne, 
hvor der blev sat spørgsmålstegn ved fordelene ved den korte transport i lastbiler 
indenfor Danmarks grænser kontra større mængder transport via skibe fra udlandet. 
Medierne får hermed indflydelse på Kims valg, da han i interviewsituationen stiller sig 
tvivlende overfor, hvorvidt oprindelseslandet skal spille en rolle i fremtiden, når han 
vælger frugt og grønt (Bilag 2 Kim:1). Ligeledes beskriver Felix medierne som en 
instans, der påvirker ham. Han eksemplificerer det med, at negative historier om lav 
fødevaresikkerhed kan have betydning for hans frugt og grønt valg. Dog pointerer 
han, at indflydelsen formentlig vil være kortsigtet (Bilag 2 Felix:2). Ud fra disse 
eksempler kan det siges, at Felix og Kim påvirkes af medierne, hvilket ifølge Halkier 
er en naturlig følge af at leve i et medialiseret samfund. Ifølge Halkier er meningen 
med medier, der udfordrer forbrugernes forbrug, at forbrugerne bliver 
opmærksomme på deres måde at forbruge på, reflektere over dette og i sidste ende 
ændre på forbrugsvalg mod nogle mere bæredygtige, sunde, etiske og sikre mønstre 
(Halkier 2001:2). Kim er et eksempel på en forbruger, der reflekterer over sit forbrug 
på baggrund af viden fra medierne og endvidere handler på baggrund af denne indsigt. 
Felix er derimod et eksempel på en forbruger, der reflekterer over mediernes indhold, 
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men i sidste ende vælger ikke at lade sit forbrug styre af denne påvirkning (Halkier 
2001:1f).  
          
Interesse og økologi 
Ud fra de fem interviews kan vi se, at valget af økologisk frugt og grønt ofte hænger 
sammen med en generel interesse for mad, kvalitet og gode råvarer. Rune, Chris og 
Kim prioriterer alle økologi, og de giver alle udtryk for en interesse for mad, kvalitet 
og råvarer. Chris beskriver, at han går meget op i at lave mad, og Rune giver op til 
flere gange udtryk for, at gode råvarer og kvalitet er noget han prioriterer, når han gør 
sine indkøb (Bilag 2 Chris:5; Rune:5). 
 Denne interesse for mad tolkes som en åbenhed og interesse overfor et emne 
som pesticider – både anvendelsen af pesticider i produktionen og indholdet af 
pesticidrester i fødevarer, i dette tilfælde i frugt og grønt. Kim giver direkte udtryk for, 
at dette emne interesserer ham, da han kommenterer plakatens budskab: “[...] det er 
klart noget jeg synes er interessant i forvejen, det med den måde vi laver fødevarer på 
[...]” (Bilag 2 Kim:3). Når Chris fortæller, at han prioriterer økologisk frugt og grønt, 
og dermed undgår ”alle de dårlige ting” er det også et udtryk for en interesse for 
emnet. For Rune er en god råvare ligeledes lig med et produkt, der ikke er tilsat ”alt 
muligt skrammel” (Bilag 2 Chris:8; Rune:3).  
 Et eksempel, der også er udtryk for interesse for emnet er, at de tre økologi-
vælgende mænd nævner, at de lader deres indkøb styre af forskellige mærkeordninger. 
Det gælder for eksempel det danske økologimærke, Coops eget mærke Änglamark, 
Svanemærket og Allergimærket. Mærkerne guider dem til, hvordan de som forbrugere 
kan gå målrettet efter produkter, der er mærket ud fra miljø- og sundhedsmæssige 
principper (Bilag 2 Chris:7f; Kim:5; Rune:9). At disse informanter vælger økologi og 
lader deres indkøb præge af mærkeordninger er eksempler på, hvordan de håndterer 
risici i hverdagsaktiviteten forbrug af fødevarer. Denne måde at navigere på i 
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indkøbssituationen er et resultat af informanternes produktion af egne forståelser og 
handlemåder til at undgå risici. 
 
Denne del af målgruppen, der interesserer sig for økologi og mad generelt, kan på 
nuværende tidspunkt i analysen formodes at være modtagelige over for et budskab om 
at prioritere fødevarer, der indeholder færre pesticidrester, for eksempel dansk frugt 
og grønt. Dette indikerer, at denne del af målgruppen vil opfatte en kampagne om 
pesticider som relevant. 
 
Interesse og identitet 
Flere af informanterne udtrykker, at de oplever en social norm i samfundet, der hylder 
økologi og sætter lighedstegn mellem økologiske varer og ‘det rigtige valg’ (Bilag 2 
Chris:5; Felix:3,12; Rune:2). Ifølge Halkier er forbrugspraksis en måde at udtrykke 
identitet på, og gennem forbrug kan man tilknytte sig eller distancere sig fra bestemte 
sociale sammenhænge. Interessen for mad, økologi og gode råvarer bliver på denne 
måde en del af forbrugernes identitet. Dette kommer til udtryk, når Rune fortæller:  
“Det økologiske giver vel også på en eller anden måde noget velvære 
eller noget good feel for mig, ikke? Altså.. det er jo noget pjat men 
alligevel giver det noget.. for mig smager det bedre, det giver en bedre 
fornemmelse at spise en økologisk råvare end en ikke økologisk.” 
(Bilag 2 Rune:3). 
 
Denne udtalelse viser, hvordan den specifikke forbrugspraksis er med til at stille et 
behov hos Rune. At det giver Rune en bedre fornemmelse at spise økologisk, er 
samtidig med til at udtrykke identitet, fordi det økologiske valg bekræfter Rune i, at 
han handler korrekt og er ansvarlig i et større samfundsmæssigt perspektiv. 
 
Ligesom tilvalget af økologi har betydning for identitet og selvopfattelse, så har 
fravalget af økologi på samme måde betydning for, hvordan informanterne betragter 
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sig selv. Felix og Mads repræsenterer således en forbruger, der er kritisk overfor den 
økologiske bølge. Felix udtrykker en form for aktivt fravalg, når han siger: “Altså jeg 
giver ikke så meget for alt det der økologi, hvis jeg skal være helt ærlig.” (Bilag 2 
Felix:2). Det er samtidig et udtryk for, at han ikke interesserer sig for emnet. Både 
Felix og Mads forholder sig pragmatisk til, at det frugt og grønt, de spiser, indeholder 
pesticidrester. Felix udtaler: “Men jeg ser ikke den direkte påvirkning på mig selv, så 
derfor lader jeg mig ikke påvirke særlig meget.” (Bilag 2 Felix:3). Mads fortæller på 
lignende vis: “[...] jeg tænker der har været pesticider i mad, i de produkter, jeg har 
indtaget hele mit liv, så kroppen må jo have vænnet sig til det.” (Bilag 2 Mads:9). 
Udover ikke at interessere sig for økologi, giver Mads og Felix ikke udtryk for en 
generel interesse for mad. Mads og Felix’ pragmatiske tilgang er deres måde at 
håndtere risici forbundet med forbrug på. De handler ikke på baggrund af deres viden 
om pesticidrester i frugt og grønt, hvilket er et udtryk for, at ambivalensen ignoreres. I 
og med, at informanterne ignorerer pesticidrester, må det ligeledes formodes, at deres 
relevansopfattelse for en kampagne om pesticider er lav. 
 
Viden og informationsbehov 
Kampagnen KØB DANSK, MAND! skal give målgruppen viden om, at pesticidrester 
findes i frugt og grønt, og at det ikke er sundhedsskadeligt, så længe mængden er 
under grænseværdien. Ingen af de adspurgte mænd har et særligt stort kendskab til 
pesticider (Bilag 2 Chris:2; Felix:3; Kim:1f; Mads:2f; Rune:3). Rune er den af 
informanterne, der beskriver størst viden om pesticider. Han vil ikke kalde sit 
kendskab til pesticider stort, men han mener at have: 
“[...] en rimelig ide om miljøforholdene omkring pesticider, brugen af 
pesticider og hvad det må have af indflydelse på grundvand og dermed 
også på optagelse, altså det nedsynkes i jorden og optages i planter og 
sådan noget. [...] jeg tror jeg har en meget god forståelse af hvad det 
handler om. Også hvorfor jeg ikke ønsker det.” (Bilag 2 Rune:3). 
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Han føler selv, at han har viden nok om emnet til at træffe det, for ham, rigtige 
forbrugsvalg. Dog kommer en begrænset viden om pesticider til udtryk, når Rune 
forklarer, at han ikke selv synes, han har belæg for eksempelvis at fravælge spanske 
grøntsager og polske champignoner. Dette fravalg bunder i historier og fordomme fra 
medierne om uacceptable produktionsforhold (Bilag 2 Rune:2). Chris lader ligeledes 
sine indkøbsvalg styre af diverse formodninger, som ikke bunder i decideret viden om 
pesticider (Bilag 2 Chris:6). Også Kims kendskab til pesticider er begrænset. Han 
nævner, at øget viden om emnet “afgjort” kunne præge hans forbrugsvalg (Bilag 2 
Kim:2). 
 Mads og Felix, der ikke giver udtryk for samme interesseniveau som de tre 
andre mænd, har heller ikke noget stort kendskab til pesticider. Felix har en opfattelse 
af, at lovgivningen i forhold til anvendelsen af pesticider er strengere i Danmark end i 
udlandet. Han går ud fra, at der nok er “et eller andet” i frugt og grønt, og derfor 
skyller han for eksempel et æble inden han spiser det (Bilag 2 Felix:3). Mads’ kendskab 
er ligeledes begrænset til, at der, så vidt han ved, ikke er pesticidrester i økologisk frugt 
og grønt (Bilag 2 Mads:3f). 
 
Overordnet set viser analysen altså, at ingen af informanterne har et indgående 
kendskab til pesticider. Hvor interessen for mad, økologi og gode råvarer kan påvises 
at hænge sammen med en interesse for pesticider, så kan viden om pesticider altså 
ikke siges at have noget at gøre med en interesse for emnet. 
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Produktafprøvning 
Vi har i produktbeskrivelsen beskrevet hvilke overvejelser, der ligger bag de forskellige 
elementer i plakaterne, og hvad hensigten med netop denne udformning har været. I 
det følgende afsnit undersøges, hvordan målgruppen modtager kommunikations-
produktet. 
 
Blikfang og hjælpekommunikatorer 
Idéen med de kendte personer på plakaterne er, at de udover at skabe blikfang, skal 
opfattes som kompetente og pålidelige i forhold til budskabet, for dermed at virke 
troværdige og overtalende. 
 Under alle interviewene fortæller informanterne, at dét der først fanger deres 
blik er billederne på plakaterne. Blikfanget skyldes, ifølge informanterne, at der 
anvendes kendte personer og farver (Bilag 2 Chris:2; Felix:4; Kim:2; Mads:3; Rune:3). 
Idéen om at benytte kendte ansigter som blikfang kan siges at være lykkedes. 
Blikfanget vækker nysgerrighed og fanger modtagernes opmærksomhed. Ved nærmere 
undersøgelse er der er dog forskel på, hvordan informanterne opfatter de kendte 
personer. 
 Den ene kendte person, Nikolaj Lie Kaas, er der ingen af informanterne der 
finder troværdig overfor budskabet. De har alle et positivt indtryk af ham som person 
og skuespiller, men hans billede på plakaten har, for næsten dem alle, en negativ effekt 
for budskabet. Dette udtrykker Chris ved at kalde det et billigt reklametrick: “Men 
som sagt, den her tænker jeg lynhurtigt, at de bare skal bruge en eller anden frontfigur 
som er kendt. Og det er sådan lidt letkøbt, tænker jeg.” (Bilag 2 Chris:5). Den 
generelle opfattelse hos informanterne er, at Nikolaj Lie Kaas, i denne forbindelse, 
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ikke har nogen kompetencer eller relevans for emnet, og han forekommer derfor 
hverken pålidelig eller overtalende. 
 Til gengæld er flere af informanterne enige om, at plakaten med Timm 
Vladimir virker mere troværdig, da han på billedet befinder sig i en 
madlavningssituation, og desuden arbejder med mad til daglig. Troværdigheden 
kommer altså af, at informanterne ved, at Timm Vladimir har en oprigtig interesse for 
mad og derigennem også for råvarer og kvalitet (Bilag 2 Chris:5; Felix:8; Rune:3f, 9). 
Mange af informanterne anser dog Timm Vladimir som en komiker mere end som 
professionel kok på grund af hans tidligere karriere (Bilag 2 Felix:8; Kim:5; Mads:6; 
Rune:6). 
 I denne sammenhæng er det vigtigt at tydeliggøre, at informanterne under 
interviewet fik vist begge plakater samtidigt. Ved spørgsmålet om, om de fandt 
personerne på billederne troværdige, valgte flere af informanterne at udpege, hvilken 
person, de fandt mest troværdig og betragtede dermed ikke hjælpekommunikatorerne 
individuelt. Det er muligt, at der havde været forskel på, hvem de fandt troværdig, 
hvis der havde været personer med samme profession på begge plakater eller hvis de 
havde betragtet plakaterne særskilt. 
 
På trods af, at de fleste af informanterne finder Timm Vladimir mere troværdig, 
foreslår Mads, Rune og Kim, at man i stedet kunne have brugt en mere anerkendt 
dansk kok (Bilag 2 Kim:5; Mads:6; Rune:6f). Samtlige informanter mener, at man 
burde have brugt en frontfigur, der besidder ekspertviden inden for mad, miljø eller 
sundhed (Bilag 2 Chris:5; Felix:8; Kim:5; Mads:10; Rune:6f). For informanterne er det 
vigtigste ved brugen af kendte ansigter i kampagnesammenhænge, at disse er relevante 
for emnet, hvis det skal have en effekt. En vellidt skuespiller eller en mand med 
interesse for mad er altså ikke nok. 
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Kommunikator 
Afsenderen for produktet er som nævnt Fødevarestyrelsen, Coop og Landbrug & 
Fødevarer. I produktpræsentationen beskrives, at samarbejdet mellem disse afsendere 
både kan opfattes positivt eller negativt af modtagerne. Det er dermed relevant at 
undersøge, hvordan informanterne opfatter afsenderne. 
 Informanterne har generelt et kendskab til Fødevarestyrelsen og samtlige 
informanter finder dem troværdige (Bilag 2 Chris:6; Felix:9; Kim:5; Mads:7; Rune:7). 
Alle informanterne kender Coop, og de fleste er positivt stemte over for Coop som 
afsender (Bilag 2 Chris: 6; Kim:5; Rune:7, 14). Dette skyldes blandt andet deres mærke 
Änglamark, der giver flere af informanterne et billede af, at Coop arbejder for 
bæredygtighed. Kun Felix, der ikke handler hos Coop, sætter spørgsmålstegn ved i 
hvor høj grad Coop interesserer sig for plakatens emner (Bilag 2 Felix:9). 
Sammenlignet med de andre afsendere betegnes Coop af Mads og Felix som den 
kommercielle part i samarbejdet. Dermed opfattes Coop som mere interesseret i 
profit end i at arbejde for bedre miljø og sundhed (Bilag 2 Felix:9; Mads:7). 
 Det er nogenlunde samme billede Rune og Kim har af Landbrug & Fødevarer. 
De er de eneste af informanterne, der kender organisationen og de har generelt svært 
ved at sætte en interesseorganisation for det danske landbrug i forbindelse med deres 
personlige holdninger til miljø eller sundhed. Denne indstilling til Landbrug & 
Fødevarer er influeret af deres personlige holdninger til det danske landbrug. Kim 
udtrykker, at han ikke har meget tilovers for at støtte det danske landbrug, da hans 
indtryk af danske landmænd er, at de ikke interesserer sig for miljøet. De er, ifølge 
Kim, mere interesserede i omsætning (Bilag 2 Kim:5). På samme måde udtrykker 
Rune et forbehold for, om danske landmænd egentlig interesserer sig for 
bæredygtighed og miljø (Bilag 2 Rune:7). De to informanters indstilling til dansk 
landbrug er interessant at forholde sig til, da kommunikationsproduktet netop 
omhandler danskproduceret frugt og grønt. 
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 At enkelte informanter sætter spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad de forskellige 
afsendere egentlig står inde for alle argumenterne på plakaterne, kan have indflydelse 
på, i hvor høj grad de finder kommunikator troværdig og vil lade sig overtale af 
budskabet. I denne forbindelse er der en stærk opfattelse af troværdighed for 
Fødevarestyrelsen og Coop i forhold til emnet, og dermed ender opfattelsen af 
afsenderne med at være overordnet positiv trods enkelte negative elementer. 
 
“Sundt for dig, miljøet og økonomien” 
Argumenterne på plakaten skal informere forbrugeren om, hvordan hans køb af 
dansk frugt og grønt vil have positiv indflydelse på ham selv, miljøet og økonomien. 
Informanterne udtrykker overordnet, at de tre argumenter er let forståelige. Flere af 
informanterne er dog skeptiske overfor argumentet, der omhandler økonomi: Når du 
køber dansk frugt og grønt, støtter du det danske landbrug – det er sundt for økonomien. 
Økonomiargumentet irriterer Felix, fordi han synes, de danske landmænd får for 
meget landbrugsstøtte fra EU (Bilag 2 Felix:6). Rune og Kim er som nævnt skeptiske 
over sammenhængen mellem dansk landbrug og økonomi. Kun Chris ser argumentet 
om økonomi som et positivt element i forhold til budskabet (Bilag 2 Chris:4). På 
baggrund af informanternes kritiske holdninger bør det overvejes, hvorvidt der skal 
være fokus på argumentet om landbrug og økonomi. 
 Derimod er informanterne mere interesserede i argumentet, der omhandler 
pesticider: Dansk frugt og grønt indeholder 22 % færre pesticidrester end udenlandsk – det er 
sundt for dig. Særligt Kim fremhæver dette argument flere gange (Bilag 2 Kim:2, 5). 
Felix bryder sig ikke om det pågældende argument, fordi han synes, det er upræcist 
(Bilag 2 Felix:4). Trods Kim og Felix’ forskellige opfattelse af argumentet, ville de 
begge være mere interesserede, hvis de fik flere og mere detaljerede informationer om 
niveauet af pesticidrester. Felix beskriver, at flere detaljer ville sætte budskabet i et 
større perspektiv, gerne illustreret på en faktuel, visuel måde. Han efterspørger 
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eksempler, der kan relatere fakta til konkrete, håndgribelige situationer (Bilag 2 
Felix:5). På samme måde søger Kim flere faktuelle detaljer om pesticider. Han er 
interesseret i flere værktøjer, som for eksempel lister over det specifikke indhold af 
pesticidrester i frugt og grønt, så han kan handle på baggrund af disse informationer 
(Bilag 2 Kim:3f). 
 Det er generelt for alle informanterne, at de ønsker en uddybning af fakta 
omkring pesticidrester. Kim foreslår, at disse informationer kunne blive uddybet på et 
website, som plakaten kunne henvise til. Websitet ville han kunne besøge på sin 
smartphone, som han alligevel har i hånden i supermarkedet til for eksempel at søge 
efter opskrifter (Bilag 2 Kim:7). Mads og Chris foreslår, at man kunne uddybe emnet i 
form af avisartikler (Bilag 2 Chris:8; Mads:8). 
 
Ud fra informanternes syn på argumenterne er der grund til en revurdering af den 
måde produktet skal overbevise modtageren om budskabet på. Kravet om flere og 
mere informationer om emnet giver et billede af, hvad der kan vække målgruppens 
interesse i forbindelse med den pågældende forbrugeroplysningskampagne. 
 
KØB DANSK, MAND! 
Idéen med sloganet er, at det skal vække opmærksomhed og være let genkendeligt ved 
brug af ordspil. Sloganet udtrykker mand-til-mand kommunikation og er 
handlingsanvisende. 
 
MAND! 
Alle informanterne kommenterer brugen af MAND! i sloganet. For Rune gør 
MAND! det tydeligt, at plakaten er målrettet mænd, og at mænd skal tænke mere over 
de råvarer, de køber (Bilag 2 Rune:4). Mads og Kim undrer sig begge over, hvorfor 
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der står mand, for dem kunne der lige så godt have stået kvinde eller noget helt andet. 
Kim er forstyrret af brugen af MAND!, da han er usikker på, om hensigten er, at 
mænd skal købe mere frugt og grønt end kvinder: “Jeg er lidt i tvivl om hvad der 
ligger i den der mandeting, og det er mere mænd der skal købe frugt og grønt end 
kvinder, den er jeg ikke helt sikker på jeg lige forstår [...]” (Bilag 2 Kim:3). Han synes i 
stedet, at sloganet skulle have fokuseret på at købe dansk og ikke kun henvende sig til 
mænd (Bilag 2 Kim:3). 
 Både Felix og Mads mener, at talemåden, ved brug af MAND! efter sætningen, 
virker negativt. Mads ser det som et udtryk for sprogbrug blandt en lavere social 
klasse:  
“De kunne fjerne mand: køb dansk frugt og grønt, udråbstegn. Det er 
bedre dansk, og det er bedre sprog, [...] som regel, når man har sådan 
et mand efter sin sætning, så kommer man fra lavere klasse. Der er 
ingen grund til at gå for mindste fællesnævner.” (Bilag 2 Mads:4). 
 
Der er en generel utilfredshed med sloganet og brugen af MAND!. Det provokerer 
flere af informanterne, at sloganet er talesprog og det fjerner fokus fra budskabet, at 
sloganet fokuserer på mænd. 
 
KØB DANSK 
Rune udtrykker, at det handlingsanvisende KØB DANSK i sloganet virker 
forfriskende: “Nå, men det synes jeg i og for sig kan være meget forfriskende, at der 
også er lidt ‘kom nu op af stolen’-tilgang til det her. Så det ikke bliver så føle-føle, 
ikke?” (Bilag 2 Rune:4). Han giver udtryk for, at den direkte tone er et positivt 
virkemiddel i denne sammenhæng, fordi sloganet skal appellere til mænd:  
“Jeg synes også det er okay, at man går lidt i kødet på folk og siger ‘nu 
må I fandeme også lige tage jer lidt sammen’. Så på den måde synes 
jeg sådan set, at den er meget godt rettet i mod mænd altså.” (Bilag 2 
Rune:4).  
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Rune synes, at plakaten henvender sig til mænd, men det er generelt for interviewet, at 
han giver udtryk for, at det gælder andre mænd og ikke ham selv. Det handlings-
anvisende element tiltaler ikke Felix og Mads. Det provokerer Felix, at sloganet 
dikterer, hvad han skal gøre (Bilag 2 Felix:5).  
 
Informanterne er altså ikke enige om, hvordan de vil tiltales. De kan deles i to 
grupper, hvor den ene gruppe er for det handlingsanvisende element, mens den anden 
gruppe er imod og føler sig talt ned til. Trods de to grupperinger er sloganet et 
element, de alle bemærker. Der er noget ved denne måde at appellere til målgruppen 
på, som irriterer og provokerer. 
 
Adfærdsændring 
I sidste ende er det interessant at undersøge, hvordan informanterne forestiller sig, at 
de ville modtage en kampagne som KØB DANSK, MAND! i praksis. 
 Felix, Rune og Mads udtrykker alle, at de nok ikke ville lade sig påvirke af 
plakaten og ændre på deres forbrug herudfra. For Mads handler det især om, at han 
ikke er interesseret i reklamer og ikke kan lide, når folk prøver at sælge ham noget 
(Bilag 2 Mads:3). Rune interesserer sig for emnet, men synes ikke, at der er 
overensstemmelse mellem plakatens budskab og indhold (Bilag 2 Rune:4ff). Både 
Felix og Rune udtrykker, at plakaten ikke umiddelbart ville få dem til at vælge mere 
dansk frugt og grønt, men måske sætte nogle tanker i gang (Bilag 2 Felix:6; Rune:7). 
Plakaten ville formentlig ikke overtale dem, men de udelukker ikke, at den ville fange 
deres opmærksomhed. 
 Chris og Kim udtrykker derimod, at de sandsynligvis ville ændre handlinger 
efter at have set plakaten og dens budskab. For Chris handler det i høj grad om at 
blive mindet om de forskellige argumenter, som han er enig i, og få dem sat i 
forbindelse med hinanden. Han giver udtryk for, at det i forbrugssituationen ville 
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påvirke ham at se plakaten KØB DANSK, MAND! (Bilag 2 Chris:7f). Kim går meget 
op i emnet og er interesseret i at få mere viden. Derfor kunne han godt forestille sig, 
at hans forbrugsvaner kunne påvirkes af en sådan plakat: 
“Som sagt så køber jeg ret meget dansk i forvejen, men det kunne da 
nok lige skubbe mig ud over grænsen til de sidste 10 eller 15 % eller 
hvad det er. Så det synes jeg da helt sikkert. Specielt den med 
pesticidrester det synes jeg kunne gøre, at hvis jeg står med to 
produkter og den ene sikkert er lidt dyrere end den anden, så synes jeg 
da det kunne gøre, man lige tager det sidste skridt til at vælge dansk, 
det kunne det helt sikkert.” (Bilag 2 Kim:6). 
 
Det er interessant, at Chris og Kim er villige til at ændre adfærd, selvom de i forvejen 
er nogle af de forbrugere, der handler mest i overensstemmelse med budskabet. Deres 
potentielle adfærdsændring kan være et resultat af, at de bekræftes i deres nuværende 
adfærd, der ikke ligger langt fra plakatens budskab.  
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DISKUSSION 
Diskussionen er en revurdering af kommunikationsindsatsen KØB DANSK, 
MAND!, der diskuterer relevante problemstillinger og refleksioner i forhold til 
informanternes modtagelse af produktet. De kommunikative udfordringer, vi vil 
diskutere, omhandler relevansopfattelse, fakta og detaljeret information og oplevelsen 
af mand-til-mand kommunikationen. Vi vil forholde os til vores praktiske erfaringer 
sat over for kommunikationsteoretiske overvejelser. Til slut følger en konklusion af 
vurderingen og evalueringen af kommunikationsproduktet og dets udformning. 
 
Offentlig kommunikation og relevans 
Ifølge Sepstrup & Øe er det problematisk at formidle budskaber i forbindelse med 
offentlig kommunikation, fordi relevansen for emnet oftest er højere hos afsenderen 
end hos modtageren. Fødevarestyrelsen mener, som afsender, det er relevant at oplyse 
forbrugeren om pesticidrester i frugt og grønt. Denne relevans oplever informanterne 
som modtagere i mindre grad. Mads og Felix har en lavere relevansopfattelse af 
emnet, fordi de ikke interesserer sig for produktionen af frugt og grønt, herunder 
økologi eller oprindelsesland. De har begge en formodning om, at pesticidrester ikke 
er skadelige, fordi de hverken ser eller mærker påvirkningen på deres egen krop. De 
repræsenterer en del af målgruppen, der er svær at ramme, alene fordi de ikke 
interesserer sig for emnet. Rune, Chris og Kim repræsenterer en del af målgruppen, 
der har en højere relevansopfattelse af budskabet. Gennem deres interesse for mad og 
for økologi, opleves viden om pesticidrester i frugt og grønt som relevant. Den største 
uoverensstemmelse mellem afsender og modtager finder vi altså hos den del af 
målgruppen, der ikke har interesse for emnet, hverken på et sundheds- eller 
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miljømæssigt plan. Sepstrup & Øe skriver, at det er: “(...) modtagerens subjektive 
opfattelse af emnets relevans og kun den, der er afgørende for forløbet af 
kommunikationsprocessen.” (Sepstrup & Øe 2013:167). Dermed løber 
Fødevarestyrelsen panden mod en mur, når de forsøger at oplyse en forbruger om et 
emne, han ikke anser som relevant. Ifølge Sepstrup & Øe er strategien for afsenderen 
derefter, enten at nøjes med at kommunikere til den del af målgruppen, der finder 
emnet relevant, eller at gøre opmærksom på emnet i en grad, så selv den 
uinteresserede del af målgruppen synes, at budskabet er relevant (Sepstrup & Øe 
2013:167). Med udgangspunkt i Sepstrup & Øes pointe vil vi, ud fra informanternes 
modtagelse af produktet, diskutere og revurdere produktet. Er det muligt at lave ét 
produkt, som hele målgruppen synes er relevant uden at gå på kompromis med emne 
og budskab?  
 
Fakta og informationsbehov 
Informanterne italesætter mangler ved produktets faktuelle indhold, og det kan 
diskuteres i hvilket omfang dette er problematisk for, om målgruppen overtales af 
budskabet. Det er desuden relevant at diskutere, hvilke begrænsninger der opstår, når 
budskabet formidles via en plakat. Hvordan løses sådanne kommunikative 
udfordringer i forbindelse med KØB DANSK, MAND!?  
 
Ud fra analysen har vi fundet, at målgruppen har et behov for flere fakta og 
detaljerede informationer om pesticidrester i frugt og grønt, hvis de skal overbevises 
om budskabet: at vælge dansk. Informationerne er for sparsomme og der efterspørges 
detaljer, der fungerer som rygdækning for argumenterne for at vælge dansk. I denne 
forbindelse må det derfor vurderes, at de argumenter, der er benyttet på plakaten, er 
for vage til at overbevise målgruppen. Felix beskriver, hvordan han ville foretrække 
flere håndgribelige eksempler, som han bedre kan forholde sig til:  
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“De her tre ting, ikke, det er jo noget som vi alle sammen ved sådan i 
generelle termer. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev brudt lidt 
længere ned. Altså man skulle have lidt mere fakta for eksempel. Et 
eller andet med, at de her jordbær, du spiser fra udlandet, har måske 
gennemsnitligt 2000 km i transport og det svarer til, at 200 mennesker 
kunne flyve til et eller andet.” (Bilag 2 Felix:5).  
 
Eksemplet viser, hvordan produktet kan tilrettelægges, så Felix som modtager vil 
opleve højere relevans. 
 På baggrund af målgruppens behov for flere konkrete fakta og for mere visuel 
formidling, finder vi det relevant at overveje en alternativ tilgang til formidlingen af 
informationerne. Plakater er et simpelt fysisk medie, der egner sig godt til visuel 
formidling. Vi vurderer derfor, at det ville være hensigtsmæssigt at forbinde 
målgruppens to væsentligste informationsbehov, fakta og visualisering, i plakaten ved 
at anvende infografiske illustrationer. Infografik er en kreativ grafisk måde at formidle 
viden på, der omfatter mere end klassiske diagrammer som for eksempel søjle- og 
cirkeldiagrammer (Kommunikationen.dk). Herigennem er det muligt at formidle 
informationer med faktuel substans på en meget visuel måde. Infografik kan være 
medvirkende til at formidle komplekse informationer om pesticidrester på en enkel og 
overskuelig måde samtidig med, at det er spændende for modtageren 
(Kommunikationen.dk). Det oplagte ved at anvende infografik i en sådan type 
kampagne er, at indviklede sammenhænge gøres nemmere at forstå, hvilket er et 
nyttigt virkemiddel til en travl indkøbssituation, der er præget af hurtige og 
rutinemæssige valg. Det ‘spændende’ element kan bidrage til at højne målgruppens 
relevansopfattelse. Endvidere kan infografik være en måde at imødekomme 
målgruppens præferencer uden at gå på kompromis med oplysningen om 
pesticidrester. Vi kan dog ikke endeligt vurdere, i hvilken grad anvendelse af infografik 
vil være løsningen på informationsbehovet. Det skyldes, at denne enkle visuelle form 
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ikke nødvendigvis tilfredsstiller målgruppens ønske om flere videnskabelige belæg for 
argumentationen om at vælge dansk. 
 
I forlængelse af dette kan det diskuteres, om det vil være fordelagtigt at supplere 
plakaten med vejledende elementer, da informationerne på nuværende tidspunkt er 
for upræcise til at fungere som et værktøj til målgruppen, hvilket ellers var 
intentionen. Udover at oplyse om pesticidrester, kunne kampagnen indeholde guides 
eller eksemplificerende beskrivelser af, hvordan målgruppen tilvælger frugt og grønt 
med lavt eller intet indhold af pesticidrester. Ud fra analysen vurderer vi, at 
informanterne har et behov for en rettesnor, der ligesom mærkeordninger kan 
anvendes til at navigere efter i supermarkedet. Kunne man eksempelvis lave en række 
råd, der fortæller og anbefaler målgruppen, hvordan de skal agere i 
indkøbssituationen? Sådanne tiltag ses ofte i forbindelse med oplysningskampagner, 
eksempelvis Kræftens Bekæmpelses fire solråd, der i form af fire handlingsanvisende 
punchlines forklarer, hvordan man skal forholde sig til solbadning (Cancer.dk a). Vi er 
dog opmærksomme på, at det kan være problematisk at implementere alt for konkrete 
rettesnore i forbindelse med oplysning om pesticidrester, da der ikke på tilsvarende 
måde eksisterer videnskabelige undersøgelser, der påviser sundhedsskadelige 
konsekvenser ved indtag af pesticidrester under grænseværdien (Husted 2009). 
 
MAND! 
KØB DANSK, MAND! er lavet ud fra en forestilling om, at mænds opmærksomhed 
kan fanges, hvis produktet henvender sig til dem med mand-til-mand kommunikation, 
hvor de appelleres til som ‘rigtige mænd’. Lignende kampagner er set før, eksempelvis 
Kræftens Bekæmpelses kampagne Hold øje, mand! med fokus på tarmkræft og 
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prostatakræft, og senest Fødevarestyrelsens kampagne Herrefedt! Kig efter Nøglehullet, når 
du køber mad med fokus på mænds usunde madvaner (Cancer.dk b; Nøglehullet.dk).  
 Ud fra analysen får vi dog et klart billede af, at denne form for kommunikation 
blot skaber en negativ oplevelse af produktet. Dermed er det interessant at diskutere, 
om denne måde at henvende sig til målgruppen på stadig er relevant, eller om vi, på 
baggrund af analysen, bør vælge en anden tilgang i forhold til budskab og emne.  
 I artiklen Rigtige mænd gider ikke Fødevarestyrelsen (2014), der omhandler den 
førnævnte kampagne for Nøglehulsmærket, kommenterer Lars Dahlager, mad-
journalist for Politiken, at han ikke tror, at mænd bliver overbevist, bare fordi man 
taler til deres maskulinitet. Han stiller sig kritisk over for tilgangen, fordi han mener, 
at: “(...) det at være en ‘rigtig mand’ blandt andet defineres ved ikke at lytte til regler.” 
(Dahlager 2014). Skulle man følge informanterne og Dahlagers udsagn, er brugen af 
mand-til-mand kommunikation altså et tvivlsomt virkemiddel. Kims udtalelser kan 
dog sættes op imod Dahlagers billede af ‘en rigtig mand’. Kim søger flere værktøjer og 
informationer, der kan hjælpe ham til at træffe et overvejet valg. Vi tolker, at Kims 
udtalelser er et udtryk for en positiv indstilling overfor retningslinjer udstukket af 
Fødevarestyrelsen. Disse retningslinjer kan betegnes som en form for regler. Dermed 
kan der argumenteres for, at det at være ‘en rigtig mand’ i denne sammenhæng 
defineres anderledes, end hvad Dahlager udtrykker. Flere af informanterne 
interesserer sig for mad, sundhed og miljø. De er mænd, der tager ansvar for dem selv, 
deres familie og børn og miljøet. For at kunne tage ansvar gennem deres forbrug, har 
mændene et behov for den viden som Fødevarestyrelsen kan give dem.  
 
Problematikken ved mand-til-mand kommunikationen ligger altså ikke i, at 
informanterne ikke vil følge regler, men snarere, at de ikke mener, at budskabet og 
emnet kun vedrører mænd. De undrer sig over, hvorfor der tales direkte til dem og 
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ikke også til den kvindelige forbruger. På baggrund heraf har mand-til-mand 
kommunikationen ikke haft den tilsigtede effekt.  
 
Sloganet KØB DANSK, MAND! er netop målrettet mænd for at vække 
opmærksomhed hos målgruppen. Selvom sloganet ikke modtages positivt af 
informanterne, er det dog lykkedes at skabe en opmærksomhed. Sloganet er noget af 
det første, de lægger mærke til ved plakaten, men de provokeres i højere grad end de 
føler sig talt til. Vi vurderer, at provokation, ligesom eksempelvis skræk og humor, er 
et virkemiddel, der til en vis grad kan være effektfuldt at anvende til mænd. Den 
direkte tiltaleform er altså som udgangspunkt et effektfuldt virkemiddel at anvende, 
når man vil appellere til mænd. Vi vurderer dog, at det ikke fungerer at tale specifikt til 
mænd på denne måde, når det gælder et budskab, der vedrører alle forbrugere.  
 
Målgruppeovervejelser  
I forbindelse med en revurdering af kommunikationsproduktet er det relevant at 
reflektere over valget af målgruppe. En afgrænsning af målgruppen er væsentlig, fordi 
den bidrager til at præcisere og målrette kommunikationsindsatsen (Sepstrup & Øe 
2013:216). I rapporten er der meget der tyder på, at en afgrænsning på baggrund af 
køn muligvis ikke er den rette tilgang til kommunikation af budskabet. Vi vurderede, 
at det var hensigtsmæssigt at målrette indsatsen til mænd, fordi de i stigende grad også 
er indkøbsansvarlige. Ud fra analysen erfarer vi dog, at de adspurgte mænd ikke 
mener, at emnet kun vedrører dem, men derimod vedrører alle forbrugere. Dermed 
kan det overvejes, om det ville være relevant at målrette indsatsen mod den eller de 
indkøbsansvarlige i husstanden, hvad enten vedkommende er kvinde eller mand.  
 Det er desuden værd at overveje, om målgruppen burde være afgrænset ud fra 
holdninger og interesser. I arbejdet med analysen tegnede der sig et billede af, at en 
generel interesse for mad hænger sammen med en åbenhed og interesse for budskabet 
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om pesticidrester i frugt og grønt. Dermed kunne man overveje at målrette 
kommunikationsindsatsen til en delmålgruppe. Det kunne for eksempel være den del 
af målgruppen, hvis forbrugsvalg og holdninger ikke ligger langt fra det budskab, der 
kommunikeres via plakaten. 
 Vi forholder os ikke yderligere til en alternativ afgrænsning af målgruppen, da 
formålet med denne rapport var at undersøge den allerede definerede målgruppe og 
deres opfattelse af produktet KØB DANSK, MAND!. 
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KONKLUSION 
I dette projekt har vi beskæftiget os med kommunikation og formidling af et budskab 
til mænd i alderen 30-40 år, der omhandler fødevarerisici forbundet med pesticidrester 
i frugt og grønt. Vi har søgt svar på, hvordan målgruppen oplever produktet KØB 
DANSK, MAND! i forhold til deres opfattelse af dem selv som forbrugere. Produktet 
havde til hensigt at oplyse nuanceret om pesticidrester i frugt og grønt således, at 
forbrugeren kunne træffe valg på baggrund af viden herom. I kraft af denne indsigt 
skulle produktet opfordre forbrugeren til at købe dansk frugt og grønt, det vil sige 
motivere til handling og bidrage til adfærdsændring. 
 
Vi kan på baggrund af vores teoretiske forståelsesramme, analyse og diskussion 
overordnet konkludere, at informanternes overbevisninger og holdninger forbundet 
med forbrug påvirker deres modtagelse af produktet. Det kommer til udtryk ved, at 
deres opfattelse af dem selv som forbrugere har indflydelse på, om de finder 
produktet relevant. Vi har fundet, at de informanter, der interesserer sig for mad og 
økologi som udgangspunkt har en større interesse for kampagnens emne og 
derigennem har en højere relevansopfattelse. Modsat erfarer vi, at de informanter, der 
grundlæggende ikke finder den pågældende problematik væsentlig i forbindelse med 
forbrugsvalget, ikke oplever relevans. 
 
Trods denne relevansopfattelse i forhold til emnet og problematikken, modtages 
produktet overordnet negativt. Informanterne udtrykker et behov for flere fakta og 
flere detaljerede informationer, som de ikke får indfriet ud fra plakaten. Plakaten 
formår hermed ikke at oplyse informanterne nuanceret om pesticidrester i frugt og 
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grønt, og det kan i denne sammenhæng konkluderes, at produktet ikke leverer 
tilstrækkelige informationer. Dermed kan det også konkluderes, at målgruppen ikke 
opnår den tilsigtede viden om emnet. På baggrund af en manglende indsigt i 
problematikken, klædes de altså som forbrugere ikke på til at træffe reflekterede valg. 
Det skyldes, udover manglende information, at den information, som plakaten reelt 
set indeholder, er for upræcis. Argumenterne, der skal fungerer som belæg for 
budskabet, formår hermed ikke at overbevise informanterne, hvorfor budskabet 
afvises.  
 
Da plakaten blev udformet, var det med en formodning om, at målgruppen ville være 
modtagelig over for budskabet, hvis vi henvendte os til dem i form af mand-til-mand 
kommunikation. Vi har erfaret, at dette ikke gør sig gældende, og at denne type 
kommunikation skaber mere forvirring end den gavner. Det skyldes, at mændene ikke 
føler sig talt til, da de opfatter emnet som en problematik, der ikke kun vedrører den 
mandlige forbruger. Det kan altså konkluderes, at mand-til-mand kommunikation ikke 
har haft den tilsigtede effekt.  
 
I et større perspektiv har undersøgelsen af målgruppen, i forbindelse med formidling 
af fødevarerisici, givet os indblik i, hvordan oplysning om pesticidrester modtages. Vi 
har ud fra undersøgelsen af målgruppen erfaret, at informanterne træffer ambivalente 
valg, når de køber ind. Det vil sige, at de som forbrugere ikke nødvendigvis altid 
handler i overensstemmelse med deres holdninger, tanker og værdisæt. Det er en 
konsekvens af mændenes håndtering af risici i dagligdagen.  
 Vi kan på baggrund heraf konkludere, at selvom produktet indeholdt detaljeret 
information og flere fakta samt den rette, i deres opfattelse, tiltaleform, så er en 
adfærdsændring ikke garanteret. Denne konklusion tydeliggør kompleksiteten i 
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forbrugspraksis og peger herigennem på udfordringerne ved forbrugeroplysnings- 
kampagner.  
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‘MAND!’ er ikke mandigt 
2. juni 2014 
Af Josephine M. Ahlefeldt-Laurvig og Anne-Mette S. Saugbjerg, stud.comm., Roskilde Universitet 
 
Forbrugeroplysningskampagner skal ikke appellere til mandens maskulinitet 
for at overtale ham om budskabet. 
 
Det nytter ikke at tale til mænds maskulinitet, hvis man skal overbevise dem om et budskab. 
Sådan skrev madjournalist fra Politikken, Lars Dahlager, for nylig. Kritikken udspringer af den 
seneste kampagne fra Fødevarestyrelsen “Herrefedt! - kig efter Nøglehullet, når du køber 
mad”. Dahlager definerer en ‘rigtig mand’ som en mand, der ikke lytter til regler. Dette 
synspunkt får både opbakning og modstand i en bachelorrapport fra Roskilde Universitet. 
Mænd vil nemlig gerne følge regler, men de vil ikke lytte, når man taler til deres maskulinitet. 
 
Mænd spiller efterhånden en større rolle som forbrugere. Det skyldes en udviskning af de 
traditionelle kønsrollemønstre, der medfører, at mænd i stigende grad står for husholdningens 
indkøb. Desuden viser en undersøgelse fra Coop Analyse, at antallet af singlehusstande er 
steget med 60 % i løbet af de seneste 30 år. Derfor kunne man måske tro, at det var relevant 
at målrette en forbrugeroplysningskampagne eksklusivt til denne målgruppe. Det har 
forfatterne bag bachelorrapporten testet ved at lave en plakat, der opfordrer mænd til at købe 
dansk frugt og grønt på baggrund af oplysninger om pesticidrester. Konklusionen på rapporten 
er, at denne tilgang tilsyneladende ikke er gennemslagskraftig for sådan et budskab. Selvom 
mænd kan betragtes som en specifik forbrugergruppe, nytter det i denne sammenhæng ikke 
noget at henvende sig eksklusivt til dem.  
 
MAND! er lav klasse 
KØB DANSK, MAND! er sloganet på den kampagneplakat, som målgruppen i rapporten blev 
præsenteret for. Den sidste del af sloganet, MAND!, modtages negativt af målgruppen.  
 »Som regel, når man har sådan et mand efter sin sætning, så kommer man fra lavere klasse. 
Der er ingen grund til at gå for mindste fællesnævner,« siger en af de adspurgte mænd.  
 
Den kække facon i sloganet falder ikke i mændenes smag, og de føler sig ikke talt til, 
tværtimod. Den kommanderende tone falder heller ikke i god jord. Den ellers så populære 
mand-til-mand kommunikation har her vist sig at have slået fejl. Ingen af mændene føler, at 
plakaten er henvendt til dem, men de har en forestilling om, at der sikkert er andre mænd, der 
kunne have brug for en løftet pegefinger. Det skyldes ifølge rapporten, at de adspurgte mænd 
opfatter sig selv som reflekterede og kritiske forbrugere. I rapporten skabes der et billede af en 
målgruppe, der handler ud fra faste overbevisninger, og som samtidig ønsker, at 
forbrugssituationen skal forløbe hurtigt og smertefrit. Mændene ser derfor ingen grund til at 
ændre på deres forbrugsadfærd på baggrund af kampagneplakaten, der primært dikterer og 
ikke giver dem ny viden. 
 
Hvad vil de så ha’? 
Mænd vil have fakta og dokumenteret information. Stik imod Dahlagers konklusioner viser 
undersøgelsen, at mændene rent faktisk gerne vil følge regler. De er dog kun villige til at følge 
retningslinjer fra for eksempel Fødevarestyrelsen, hvis de føler, at de får tilstrækkelig viden om 
emnet, i dette tilfælde pesticidrester: 
 
» […] det vil afgjort have en betydning, hvis jeg vidste noget mere om det, men jeg ville have 
svært ved at navigere ud fra, hvad jeg ligesom skulle vælge efter.« 
 
Der er noget, der tyder på, at fødevareområdet er et hav, der er vanskeligt at navigere i for 
forbrugeren. Informationsindsatsen skal derfor være veldokumenteret og konkret, men 
samtidig let forståelig og overskuelig. Ellers køber mændene hverken budskabet eller de 
danske varer. 
    
Det er en udfordring inden for kommunikationsfeltet at finde ud af præcis hvilke knapper, der 
skal trykkes på for, at budskaber i forbrugeroplysningskampagner går rent ind. I dette tilfælde 
er det ikke mand-til-mand-kommunikationen, der skal fokuseres på, men snarere fakta og 
dokumenteret information om pesticider. 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Om bachelorrapporten 
• Rapporten undersøger mænds forbrug og kendskab til 
pesticidrester i frugt og grønt med henblik på en vurdering af 
den fiktive forbrugeroplysningskampagne KØB DANSK, MAND! 
• Undersøgelsen er baseret på interview med fem mænd i 
alderen 30-40 år.  
• Rapporten er skrevet af tre kommunikationsstuderende fra 
Roskilde Universitet. Forfattere: Josephine Ahlefeldt-Laurvig, 
Mette Lund Kjærgaard & Anne-Mette Sønderby Saugbjerg    
• Rapporten er fra juni 2014  
• Læs hele rapporten på rudar.ruc.dk. Titel: KØB DANSK, MAND! 
– en vurdering af en kommunikationsindsats 	  
Overvejelser om målgruppe, medie,  
sprog og virkemidler 
 
Artiklen er skrevet til Dansk Kommunikationsforenings (DKF) hjemmeside 
kommunikationsforeningen.dk. De fleste af DKF’s medlemmer er beskæftigede inden 
for kommunikationsbranchen, og artiklen er dermed skrevet til en målgruppe, der 
interesserer sig for feltet kommunikation. DKF omfatter også 
kommunikationsstuderende i foreningen Unge Kommunikatører (UNGKOM). I og 
med, at artiklen publiceres på hjemmesiden og ikke i foreningens fagblad, 
Kommunikatøren, betyder det, at der også er andre potentielle læsere end medlemmer af 
DKF. Læserne forventes at have en generel interesse for kommunikation og formidling, 
hvorfor artiklen er skrevet i et mere kommunikationsfagligt sprog, end hvis den skulle 
bringes i et af de store dagblade. Vi antager for eksempel, at læseren har en generel 
forståelse af begreber som målgruppe og budskab.  
 
DKF har for nylig sat fokus på fødevarekommunikation både i form af et tema i seneste 
udgave af fagbladet Kommunikatøren fra april 2014 og ved konferencen Fødevare 
Agenda 2014. På baggrund heraf vurderer vi, at artiklens omdrejningspunkt er aktuelt og 
relevant for læserne. En lang række af artiklerne på kommunikationsforeningen.dk 
omhandler desuden fødevarekommunikation. Læserne formodes derfor at have en 
generel interesse for og indsigt i fødevarerelateret kommunikation og formidling.  
 
Artiklen formidler et fagligt indhold i et let tilgængeligt og levende sprog med enkelte 
kommunikationsfaglige termer. Rubrik, manchet og underrubrikker giver et hurtigt 
overblik over, hvad artiklen indeholder. Rubrikken indeholder et ordspil med ordene 
mand og mandigt, hvilket har til hensigt at fange læserens opmærksomhed og vække 
nysgerrighed. Artiklen er kort ud fra en forestilling om, at læseren ikke dvæler ved lange 
artikler på en hjemmeside på samme måde som i et trykt medie. Artiklen indeholder 
citater fra interviewene fra rapporten for at få rapporten og konklusionerne til at virke 
troværdige. Til sidst er tilføjet en faktaboks med information om bachelorrapporten igen 
for at underbygge troværdigheden, da rapporten er den centrale kilde i artiklen. 
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Bilag 1: Kommunikationsproduktet  
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Bilag 2: Transskription af interviews 
 1 
Interview	  med	  Felix	  Søndag	  den	  11.	  maj	  2014,	  Gothersgade	  	  I	  =	  Primær	  interviewer,	  Anne-­‐Mette	  R	  =	  Respondent,	  Felix	  I2	  =	  Sekundær	  interviewer,	  Mette	  	  Bopæl:	  Frederiksberg,	  København	  Uddannelse.:	  cand.polit.	  	  #00:00:00-­‐0#	  I:	  Vores	  interviews	  skal	  bruges	  til	  et	  bachelorprojekt	  i	  kommunikation,	  som	  vi	  er	  ved	  at	  skrive.	  Og	  det	  handler	  om	  pesticidrester	  i	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  #00:00:36-­‐7#	  R:	  Ja.	  #00:00:38-­‐2#	  I:	  Og	  til	  at	  begynde	  med,	  så	  stiller	  vi	  dig	  nogle	  spørgsmål.	  Eller	  jeg	  gør.	  Lidt	  til	  hvordan	  du	  køber	  ind	  og	  bagefter	  så	  vil	  vi	  gerne	  vise	  dig	  nogle	  plakater,	  som	  vi	  vil	  høre,	  hvad	  du	  synes	  om.	  Og	  vi	  behandler	  interviewet	  fortroligt	  og	  du	  er	  anonym	  både	  i	  behandlingen	  og	  i	  rapporten	  efterfølgende.	  #00:00:58-­‐4#	  R:	  Okay.	  #00:00:57-­‐8#	  I:	  Yes,	  har	  du	  nogle	  spørgsmål	  inden	  vi	  starter?	  #00:01:00-­‐1#	  R:	  Nej.	  #00:01:02-­‐3#	  I:	  Nej.	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  #00:01:02-­‐3#	  R:	  Jeg	  er	  35.	  #00:01:04-­‐1#	  I:	  Og	  din	  civilstatus?	  #00:01:06-­‐5#	  R:	  Jeg	  er	  i	  et	  fast	  forhold.	  	  #00:01:11-­‐1#	  I:	  Har	  du	  børn?	  #00:01:10-­‐8#	  R:	  Det	  har	  jeg	  ikke.	  #00:01:13-­‐5#	  I:	  Og	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  #00:01:16-­‐0#	  R:	  Min	  stillingsbetegnelse	  er	  senioranalytiker	  og	  jeg	  arbejder	  i	  Danske	  Bank	  med	  noget	  risikostyring.	  #00:01:23-­‐0#	  I:	  Yes.	  Jeg	  starter	  med	  at	  stille	  nogle	  spørgsmål	  til	  dine	  indkøbsvaner.	  Frugt	  og	  grønt,	  hvem	  køber	  det	  hjemme	  hos	  dig?	  #00:01:30-­‐0#	  R:	  Det	  køber	  vi	  sådan	  set	  begge	  to.	  	  #00:01:34-­‐7#	  I:	  Dig	  og	  din	  kæreste?	  #00:01:34-­‐0#	  R:	  Ja,	  vi	  handler	  ind	  både	  sammen	  og	  hver	  for	  sig.	  #00:01:38-­‐9#	  I:	  Og	  hvor	  køber	  du/I	  frugt	  og	  grønt?	  #00:01:40-­‐6#	  R:	  Altså	  mig	  selv,	  jeg	  køber	  nok	  mest	  ind	  i	  Netto	  og	  Lild	  og	  sådan	  nogle,	  det	  kan	  du	  vel	  kalde	  discountbutikker.	  Og	  Trine	  det	  er	  også	  det	  samme,	  vil	  jeg	  sige.	  #00:01:57-­‐6#	  I:	  Der	  er	  ikke	  nogle	  af	  jer	  der	  køber	  mere	  frugt	  og	  grønt	  end	  den	  anden?	  #00:02:01-­‐6#	  R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  ikke.	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#00:02:03-­‐1#	  I:	  Det	  er	  ligeligt	  fordelt?	  #00:02:03-­‐5#	  R:	  Ja.	  #00:02:05-­‐7#	  I:	  Hvordan	  vælger	  du	  frugt	  og	  grønt,	  når	  det	  er	  dig,	  der	  handler?	  Hvad	  lægger	  du	  i	  indkøbskurven,	  hvad	  vælger	  du	  efter?	  	  #00:02:10-­‐7#	  R:	  Altså	  jeg	  giver	  ikke	  så	  meget	  for	  alt	  det	  der	  økologi,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig.	  Det	  er	  heller	  ikke	  kun	  pris,	  der	  tæller.	  Det	  er	  selvfølgelig	  udseende	  og	  så	  videre,	  men	  hvis	  jeg	  kan	  se	  nogle	  æbler	  her,	  der	  er	  økologiske,	  der	  koster	  tre	  kroner	  mere	  end	  det	  ved	  siden,	  som	  ikke	  er	  økologisk,	  så	  tager	  jeg	  da	  dem,	  der	  ikke	  er	  økologiske.	  Så	  altså	  pris	  er	  selvfølgelig	  en	  faktor.	  Vil	  I	  også	  gerne	  vide,	  hvad	  for	  en	  type	  frugt	  det	  er?	  #00:02:39-­‐0#	  I:	  Det	  må	  du	  også	  gerne.	  #00:02:39-­‐2#	  R:	  Jamen	  meget	  med	  bær.	  Æbler	  og	  bananer.	  Vandmelon,	  når	  det	  er	  den	  tid	  på	  året.	  	  #00:02:50-­‐2#	  I:	  Friske	  bær?	  #00:02:50-­‐0#	  R:	  Det	  synes	  jeg	  ærlig	  talt…	  Ja,	  jo	  jo,	  det	  kan	  du	  godt	  sige,	  men	  jeg	  køber	  også	  nogle	  i	  poser	  frosne,	  hvis	  man	  skal	  lave	  nogle	  smoothies	  eller	  noget	  i	  den	  dur.	  Men	  mest	  frisk,	  hvis	  vi	  skal	  se	  det	  overordnet.	  	  #00:03:05-­‐7#	  I:	  Tænker	  du	  over	  oprindelsesland,	  når	  du	  vælger	  frugt	  og	  grønt?	  #00:03:08-­‐9#	  R:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  jeg	  prioriterer	  at	  købe	  dansk	  frugt	  i	  forhold	  til	  udenlandsk.	  Det	  er	  det	  ikke.	  Men	  jeg	  har	  ikke	  nogen	  aversion	  (=	  stærk	  følelse	  af	  ulyst,	  modvilje	  eller	  afsky)	  imod,	  at	  det	  skal	  være	  dansk	  -­‐	  overhovedet	  ikke.	  #00:03:24-­‐3#	  I:	  Går	  du	  ind	  i	  frugt	  og	  grønt-­‐afdelingen	  og	  vender	  emballagen	  og	  kigger	  på	  hvilket	  land	  det	  kommer	  fra?	  #00:03:29-­‐0#	  R:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Det	  gør	  jeg	  ikke.	  Jeg	  vælger	  ud	  fra,	  hvor	  det	  står	  og	  hvordan	  det	  ser	  ud	  og	  pris	  også.	  #00:03:35-­‐5#	  I:	  Og	  hvad	  du	  skal	  bruge,	  hvad	  der	  lige	  står	  på	  indkøbssedlen?	  #00:03:35-­‐5#	  R:	  Ja.	  #00:03:37-­‐6#	  I:	  Er	  der	  noget,	  der	  sådan	  har	  mere	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  af	  frugt	  og	  grønt	  end	  andet,	  hvis	  du	  sådan	  tænker	  over	  en	  indkøbssituation?	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være,	  at	  det	  var	  virkelig	  dyrt	  eller	  at	  det	  så	  dårligt	  ud	  eller	  at	  du	  har	  hørt	  noget	  om	  nogle	  bestemte	  typer…?	  #00:03:55-­‐6#	  R:	  Jo,	  altså	  selvfølgelig	  kigger	  jeg	  på	  tingene,	  ikke,	  og	  så	  dét	  du	  spurgte	  før	  med	  at	  vende	  bakken	  og	  se	  hvor	  det	  var	  fra,	  altså	  jeg	  vender	  bakken,	  det	  er	  primært	  for	  at	  se	  om	  der	  måske	  kunne	  være,	  der	  var	  sådan	  lidt	  halvråddet	  eller	  muggent	  og	  så	  videre.	  Og	  så	  hører	  man	  da	  af	  og	  til	  i	  medierne,	  det	  er	  nok	  mere	  med	  frossen	  frugt,	  af	  og	  til	  så	  var	  der	  lige	  noget	  fra	  Kina	  eller	  et	  eller	  andet	  sted,	  som	  det	  var	  måske	  ikke	  helt	  så	  godt.	  Det	  kan	  være	  nogle	  frosne	  hindbær	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  den	  dur.	  Så	  jo,	  det	  tænker	  jeg	  da	  over	  lige	  sådan	  en	  uge	  eller	  to	  efter	  man	  har	  hørt	  det,	  men	  så	  har	  man	  så	  glemt	  det	  bagefter.	  #00:04:27-­‐9#	  I:	  Er	  der	  noget,	  du	  bevidst	  går	  uden	  om?	  #00:04:28-­‐9#	  R:	  Inden	  for	  frugt	  og	  grønt	  og	  så	  noget?	  #00:04:36-­‐1#	  I:	  Ja.	  Noget	  hvor	  du	  tænker	  "det	  der	  det	  køber	  jeg	  aldrig".	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#00:04:38-­‐6#	  R:	  Selleri.	  Det	  er	  jeg	  ikke	  så	  glad	  for.	  Jeg	  kan	  ikke	  lide	  smagen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sådan	  lidt	  sæbeagtigt.	  Nej,	  ellers	  er	  jeg	  sådan	  rimeligt	  altspisende.	  #00:04:48-­‐6#	  I:	  Der	  er	  ikke	  noget	  holdningsmæssigt,	  du	  bevidst	  går	  uden	  om?	  #00:04:48-­‐9#	  R:	  Nej,	  nej	  jeg	  vil	  sige,	  jeg	  tænker	  heller	  ikke	  lige	  så	  meget	  over,	  hvor	  meget	  ressourceforbrug,	  der	  måtte	  være	  i	  produktionen	  af	  forskellige	  typer.	  Det	  er	  mere,	  fordi	  jeg	  ikke	  sådan	  rigtigt	  har	  sat	  mig	  ind	  i	  det.	  	  #00:05:05-­‐4#	  I:	  Hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt?	  #00:05:11-­‐2#	  R:	  Det	  er	  ikke	  meget	  mere	  end,	  at	  jeg	  nok	  er	  sådan	  vidende	  om,	  at	  der	  er	  et	  eller	  andet	  og	  at	  jeg	  så	  skyller,	  hvis	  det	  er	  et	  æble,	  så	  skyller	  jeg	  det,	  eller	  en	  pære,	  før	  jeg	  spiser	  det.	  Men	  meget	  mere	  ved	  jeg	  ikke	  sådan	  rigtigt.	  #00:05:24-­‐4#	  I:	  Kan	  du	  prøve	  at	  uddybe,	  hvad	  det	  er	  du	  ved	  -­‐	  nu	  har	  du	  sagt,	  at	  du	  måske	  tænker,	  at	  der	  er	  noget	  måske	  på	  et	  æble,	  men	  kan	  du	  sådan	  uddybe	  mere,	  hvad	  det	  er	  du	  tror	  du	  ved	  om	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt?	  #00:05:33-­‐9#	  R:	  Jo,	  altså.	  Der	  hvor	  jeg	  arbejder,	  der	  har	  vi	  også	  sådan	  en	  frugtordning	  eller	  man	  kan	  tage	  noget	  frugt	  med	  ned	  fra	  kantinen,	  ikke?	  Og	  så	  har	  vi	  noget	  økologisk	  frugt	  og	  noget	  ikke-­‐økologisk	  frugt.	  Der	  synes	  jeg	  faktisk,	  at	  udseendet	  det	  påvirker	  mig	  lidt,	  fordi	  det	  økologiske	  det	  forvitrer	  hurtigt,	  ikke?	  Jeg	  er	  da	  velvidende	  om,	  at	  der	  er	  nogle	  pesticider,	  der	  forlænger	  levetiden	  og	  kan	  forlænge	  den	  væsentligt.	  Specielt	  i	  forhold	  til	  æbler,	  tror	  jeg.	  Jeg	  synes	  også	  jeg	  har	  set	  noget	  på	  TV	  med	  et	  sted,	  hvor	  der	  var	  et	  lager	  af	  æbler	  i	  et	  eller	  andet	  rum,	  hvor	  jeg	  tror	  de	  havde	  gjort	  iltindholdet	  mindre	  i	  det	  her	  rum,	  for	  så	  kunne	  de	  ligesom…	  I	  realiteten	  fik	  man	  at	  vide,	  at	  man	  kunne	  faktisk	  godt	  spise	  et	  æble,	  der	  var	  halvandet	  år	  gammelt.	  #00:06:25-­‐0#	  I:	  Wow.	  #00:06:26-­‐2#	  R:	  Det	  har	  selvfølgelig	  ikke	  så	  meget	  med	  pesticider	  at	  gøre,	  men	  dét	  og	  så	  kombineret	  med	  pesticider,	  så	  kan	  de	  jo	  sikkert	  være	  friske	  i	  årevis.	  #00:06:34-­‐9#	  I:	  Er	  det	  noget	  du	  gør	  dig	  nogle	  tanker	  om,	  når	  handler	  frugt	  og	  grønt?	  Er	  pesticidrester	  så	  noget	  der	  ligesom	  kommer	  ind	  i	  hovedet	  på	  dig?	  #00:06:43-­‐0#	  R:	  Nej,	  ikke	  rigtigt.	  Ikke	  i	  en	  nævneværdig	  grad.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  så	  jeg…	  jo,	  altså	  jeg	  har	  en	  tanke	  om,	  at	  Granny	  Smith-­‐æbler,	  der	  er	  nok	  meget	  pesticider	  involveret	  der.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  lige	  hvorfor.	  De	  er	  så	  grønne.	  Men	  nej,	  det	  er	  det	  altså	  ikke.	  Jeg	  tænker	  ikke	  så	  meget	  over	  det,	  vil	  jeg	  sige.	  #00:07:03-­‐8#	  I:	  Når	  du	  siger,	  "ikke	  af	  nævneværdig	  karakter",	  er	  det	  så	  fordi,	  at	  du	  tænker	  "det	  betyder	  ikke	  noget	  for	  mig"	  eller	  er	  det	  fordi	  du	  rent	  faktisk	  slet	  ikke	  overvejer	  det?	  #00:07:11-­‐8#	  R:	  Det	  er	  fordi,	  at…	  Jo,	  jeg	  er	  selvfølgelig	  klar	  over,	  at	  pesticider	  og	  så	  videre	  det	  er	  ikke	  så	  godt,	  men	  jeg	  kan	  godt	  blive	  lidt	  irriteret,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig,	  over	  sådan	  den	  der	  offentlige	  diskurs,	  der	  kan	  være	  omkring	  så	  noget.	  Jeg	  synes,	  at	  det	  måske	  lige	  er	  i	  overkanten.	  Jeg	  kan	  måske	  godt	  forestille	  mig,	  hvis	  jeg	  var	  en	  ung	  kvinde	  og	  jeg	  måske	  skulle	  til	  at	  have	  børn	  og	  så	  videre,	  så	  ville	  jeg	  tænke	  lidt	  mere	  over	  det.	  Men	  jeg	  ser	  ikke	  den	  direkte	  påvirkning	  på	  mig	  selv,	  så	  derfor	  lader	  jeg	  mig	  ikke	  påvirke	  særlig	  meget.	  #00:07:44-­‐1#	  I:	  Men	  du	  ved	  det	  findes?	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#00:07:45-­‐3#	  R:	  Jeg	  ved	  det	  findes.	  Helt	  sikkert.	  #00:07:46-­‐6#	  I:	  Okay.	  Nu	  vil	  jeg	  gerne	  vise	  dig	  to	  plakater,	  som	  er	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne,	  der	  handler	  om	  pesticidrester	  og	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  så	  skal	  vi	  bare	  høre	  dine	  umiddelbare	  tanker	  og	  vi	  stiller	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  plakaten.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  rigtige	  og	  forkerte	  svar,	  vi	  skal	  bare	  høre,	  hvad	  du	  synes.	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  lægger	  mærke	  til,	  når	  du	  ser	  plakaterne?	  #00:08:28-­‐5#	  R:	  Ja,	  her	  der	  ser	  man	  en	  eller	  anden,	  hvad	  skal	  vi	  kalde	  det,	  en	  corporate	  type,	  ikke,	  med	  pænt	  tøj	  og	  så	  videre.	  Og	  det	  er	  jo	  så	  også	  en	  folkekær	  skuespiller,	  ikke?	  Man	  kan	  jo	  både	  lide	  ham	  og	  så	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  kan	  ikke	  forstå,	  hvorfor	  han	  skal	  have	  det	  der	  tøj	  på	  i	  en	  kampagne	  for	  frugt	  og	  grønt.	  Teksten	  er	  det	  samme,	  ikke?	  #00:08:52-­‐9#	  I:	  Jo.	  #00:08:52-­‐1#	  R:	  Og	  så	  ved,	  at	  ham	  der,	  han	  har	  gjort	  sig	  inden	  for	  noget	  madlavning	  her	  inden	  for	  de	  sidste	  par	  år.	  Hvor	  man	  har	  kendt	  ham	  fra	  noget	  andet	  før	  i	  tiden.	  Jeg	  ved	  sgu	  ikke	  rigtigt.	  Jeg	  ville	  nok	  være	  lidt	  mere	  positivt	  stemt	  over	  for	  denne	  her.	  Jeg	  tror	  også	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  farven	  på	  altså	  hans,	  han	  ser	  meget	  bleg	  ud,	  ikke?	  Her	  der	  er	  lidt	  mere	  farve	  på.	  Plus	  at	  han	  skulle	  vist	  være	  ok	  til	  at	  lave	  mad	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  den	  dur,	  så	  der	  tænker	  jeg,	  der	  er	  mere	  credibility.	  Så	  med	  hensyn	  til	  det	  der	  står.	  Alt	  det	  der,	  det	  kan	  jeg	  jo	  godt	  følge.	  Men	  nu	  er	  jeg	  jo	  også	  sådan	  en	  type,	  der	  tænker	  sådan	  lidt	  markedskonkurrence	  og	  så	  videre,	  ikke?	  Så	  på	  et	  eller	  andet	  niveau	  ville	  det	  også	  irritere	  mig	  lidt,	  at	  man	  skulle	  sådan	  vælge	  noget	  frem	  for	  noget	  andet.	  Fordi	  den	  ren	  rå	  markedskultur,	  ikke,	  det	  er	  jo	  økonomi	  det	  handler	  om	  og	  der	  er	  jeg	  sikker	  på,	  at	  vi	  kunne	  få	  noget,	  der	  var	  meget	  billigere	  selvom	  det	  er	  lavet	  i	  Tyrkiet	  eller	  fløjet	  herop	  og	  så	  videre.	  Så	  det	  er	  sådan	  en	  del	  af	  det,	  ikke?	  Men	  samtidig	  kan	  jeg	  også	  godt	  følge	  det	  der	  med	  pesticidrester.	  Men	  så	  er	  der	  så	  spørgsmålet	  om,	  betyder	  det	  egentlig	  noget	  reelt,	  at	  der	  er	  22	  %	  færre	  pesticidrester	  i	  dansk	  frugt?	  Altså	  hvad	  er	  niveauet?	  Hvis	  der	  i	  forvejen	  er	  meget	  meget	  lidt,	  så	  er	  22	  %	  mindre	  måske	  ikke	  relevant.	  	  #00:10:26-­‐8#	  I:	  Hvorfor	  tror	  du,	  at	  det	  er	  det	  første	  du	  ligesom	  bider	  mærke	  i?	  Personerne	  og	  så	  snakkede	  du	  lige	  om	  den	  øverste	  tekst.	  #00:10:34-­‐6#	  R:	  Personerne,	  det	  er	  jo	  nogle	  vi	  alle	  sammen	  kender,	  ikke?	  Og	  som	  er	  i	  medierne	  og	  så	  videre.	  Det	  er	  dét,	  der	  ligesom	  fanger	  én,	  synes	  jeg	  først.	  Men	  hvorfor?	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  fanger	  én,	  fordi	  de	  er	  velkendte.	  Men	  jeg	  synes	  bare,	  at	  det	  er	  helt	  forkert	  det	  her.	  Det	  er	  sådan	  meget	  erhvervsagtigt,	  billedet.	  Det	  forekommer	  mig	  forkert	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  jeg	  kunne	  sagtens	  se	  ham	  i	  sådan	  en	  reklamekampagne,	  det	  skulle	  bare	  et	  andet	  look	  eller	  outfit.	  #00:11:14-­‐9#	  I:	  Dit	  umiddelbare	  indtryk,	  når	  du	  ser	  de	  her	  to,	  hvad	  er	  det?	  Altså	  plakaterne,	  ikke	  de	  to	  mennesker,	  men	  det	  hele	  som	  helhed.	  #00:11:21-­‐5#	  R:	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  eller	  anden	  oplysningskampagne	  og	  opdragelseskampagne	  også.	  At	  man	  selvfølgelig	  gør	  noget	  for	  den	  danske	  økonomi	  og	  sundhed	  måske	  også,	  ikke?	  Men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  lade	  være	  med	  at	  lade	  alle	  de	  her	  sådan	  økonomiske	  faktorer,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  der	  er	  jeg	  måske	  sådan	  lidt	  en	  rationel	  type,	  der	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tænker	  meget	  sådan	  økonomisk.	  Jeg	  ville	  ikke	  rende	  ud	  og	  købe	  dansk	  frugt	  næste	  gang	  jeg	  skulle	  ud	  at	  købe	  ind	  på	  baggrund	  af	  det	  her.	  Det	  ville	  jeg	  ikke.	  Selvfølgelig	  ville	  jeg	  have	  det	  lidt	  in	  mente,	  ikke?	  Jeg	  har	  heller	  ikke	  sådan	  rigtigt	  lagt	  mærke	  til…	  Hvor	  meget	  ser	  du	  egentlig,	  at	  det	  her	  er	  dansk	  og	  det	  her	  er	  udenlandsk?	  Altså	  hvor	  meget	  reklamerer	  man	  med	  det	  udover	  måske	  lige	  agurkerne?	  Der	  var	  jeg	  faktisk	  ude	  og	  handle	  ind	  i	  går.	  Og	  der	  handlede	  vi	  ind	  sammen	  og	  så	  skulle	  vi	  åbenbart	  have	  to	  agurker.	  Og	  så	  var	  der	  de	  danske	  her	  og	  så	  de	  udenlandske	  her.	  De	  udenlandske	  kostede	  fire	  og	  de	  danske	  kostede	  seks.	  Så	  tog	  Trine	  bare	  to	  af	  de	  danske	  og	  så	  tænkte	  jeg	  "hvorfor"?	  Men	  jeg	  sagde	  ikke	  noget.	  Altså	  der	  skulle	  vi	  så	  have	  dansk.	  Jeg	  tror,	  nu	  er	  det	  selvfølgelig	  mig	  det	  handler	  om,	  men	  jeg	  tror	  hun	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  lade	  sig	  påvirke	  lidt	  af	  sådan	  nogle	  ting	  her.	  Det	  tror	  jeg.	  #00:12:55-­‐9#	  I:	  Hvad	  tror	  du	  plakaten	  vil	  fortælle	  dig?	  #00:12:59-­‐6#	  R:	  Den	  vil	  fortælle,	  at	  der	  er	  noget	  miljø	  i,	  at	  vi	  køber	  noget	  i	  nærområdet,	  ikke?	  Så	  er	  der	  ikke	  så	  meget	  forurening	  og	  udledning	  og	  så	  videre.	  Så	  er	  der	  noget	  sundhed.	  Der	  er	  færre	  pesticidrester,	  uden	  egentlig	  sådan	  at	  fortælle	  om	  det	  egentlig	  er	  noget	  relevant	  eller	  sådan	  altså	  niveauet.	  Ja,	  så	  er	  der	  jo	  det	  der	  med	  at	  støtte	  den	  lokale	  økonomi,	  hvor	  jeg	  så	  tænker,	  at	  der	  er	  simpelthen	  så	  forfærdelig	  mange	  landbrug	  subsidier	  i	  EU	  og	  så	  videre,	  men	  jo.	  Det	  er	  sådan	  set	  det.	  Det	  er	  sådan	  en	  "tre	  forskellige	  ting".	  #00:13:40-­‐8#	  I:	  Hvad	  synes	  du	  om	  sloganet	  "Køb	  dansk,	  mand!"?	  Det	  der	  står	  med	  sort.	  #00:13:44-­‐1#	  R:	  Jeg	  synes	  det	  der	  med	  "mand",	  det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtigt,	  det	  synes	  jeg	  ikke	  så	  meget	  om	  egentlig.	  Det	  virker	  sådan	  meget	  talesprog.	  Det	  faldt	  mig	  sådan	  lige	  lidt	  for	  øjet.	  Det	  ville	  jeg	  ikke	  selv	  have	  gjort,	  hvis	  jeg	  skulle	  finde	  på	  et	  eller	  andet.	  	  #00:14:11-­‐8#	  I:	  Føler	  du,	  at	  det	  henvender	  sig	  til	  dig	  med	  det	  her	  budskab?	  Henvender	  det	  sig	  til	  dig	  som	  mand?	  #00:14:16-­‐0#	  R:	  Jo,	  det	  kunne	  man	  måske	  godt.	  Der	  er	  jo	  selvfølgelig	  noget	  mand	  og	  så	  lige	  over,	  ikke?	  En	  mand,	  ikke?	  Og	  så	  også	  talemåden,	  det	  er	  selvfølgelig	  mere	  en	  maskulin	  måde,	  kunne	  jeg	  forestille	  mig	  at	  tale	  på	  end	  hvis	  man	  skulle	  henvende	  sig	  til	  kvinder.	  En	  lille	  smule	  gør	  det	  vel.	  Formuleringsmåden,	  nej.	  Det	  er	  ikke	  lige	  mig,	  så	  derfor	  så	  tror	  jeg,	  at	  det	  ville	  måske	  få	  mig	  sådan	  lidt	  væk	  fra	  budskabet	  egentlig.	  #00:14:56-­‐7#	  I:	  Hvad	  synes	  om,	  at	  sloganet	  er	  sådan	  meget	  handlingsanvisende?	  #00:15:01-­‐1#	  R:	  Det	  er	  selvfølgelig	  noget,	  der	  måske	  er	  maskulint,	  kan	  man	  sige,	  og	  at	  man	  skulle	  tage	  affære	  og	  gøre	  noget.	  Så	  kommer	  der	  så	  den	  der	  "folk	  skal	  ikke	  fortælle	  én,	  hvad	  man	  skal	  gøre	  måske-­‐agtige	  ting	  op	  i	  én".	  #00:15:21-­‐4#	  I:	  Gør	  det	  dét	  for	  dig?	  Tænker	  du	  dét,	  hvis	  du	  møder	  sådan	  et	  slogan?	  #00:15:23-­‐4#	  R:	  Ja,	  jeg	  tror	  jeg	  skulle	  overbevises	  lidt	  på	  en	  anden	  måde.	  Det	  skulle	  nok	  mere	  være	  med	  fakta,	  ville	  jeg	  sige.	  De	  her	  tre	  ting,	  ikke,	  det	  er	  jo	  noget	  som	  vi	  alle	  sammen	  ved	  sådan	  i	  generelle	  termer.	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  det	  blev	  brudt	  lidt	  længere	  ned.	  Altså	  man	  skulle	  have	  lidt	  mere	  fakta	  for	  eksempel.	  Et	  eller	  andet	  med,	  at	  de	  her	  jordbær,	  du	  spiser	  fra	  udlandet,	  har	  måske	  gennemsnitligt	  2000	  km	  i	  transport	  og	  det	  svarer	  til,	  at	  200	  mennesker	  kunne	  flyve	  til	  et	  eller	  andet.	  Så	  noget!	  Altså	  for	  mig,	  der	  ville	  det	  være	  meget	  mere	  faktuelt	  visuelt,	  om	  man	  vil.	  Det	  ville	  betyde	  noget	  for	  sådan	  én	  som	  mig.	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#00:16:15-­‐4#	  I:	  Er	  der	  nogle	  af	  de	  tre	  her,	  du	  sådan	  specielt	  godt	  kan	  lide?	  Eller	  specielt	  ikke	  kan	  lide?	  #00:16:22-­‐5#	  R:	  Jeg	  er	  ikke	  så	  meget	  for	  de	  der	  EU	  landbrugssubsidier.	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  du	  kan	  gøre	  op	  på	  kort	  sigt,	  fordi	  så	  ville	  der	  jo	  være	  bål	  og	  brand	  i	  hele	  i	  EU.	  Men	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig,	  at	  det	  blev	  afviklet	  på	  et	  tidspunkt,	  	  så	  derfor	  det	  der	  med	  at	  støtte	  det	  danske	  landbrug,	  det	  er	  fint	  nok,	  når	  forbrugerne	  gør	  det,	  men	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  lide	  den	  måde,	  at	  det	  er	  sat	  op	  på	  med	  alle	  de	  her.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  et	  reelt	  marked,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig.	  Så	  den	  kunne	  godt	  være	  én	  af	  dem,	  der	  tiltaler	  mig	  mindst.	  Jamen	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvis	  jeg	  skulle	  vælge	  en,	  så	  ville	  det	  nok	  være	  den	  i	  midten.	  Det	  er	  sådan	  meget	  direkte	  relater	  bart	  i	  forhold	  til	  de	  andre.	  #00:17:24-­‐0#	  I:	  Den	  fanger	  dig	  bedst?	  Og	  giver	  mest	  logisk	  mening	  for	  dig?	  #00:17:27-­‐8#	  R:	  Ja.	  Men	  så	  i	  bund	  og	  grund	  har	  jeg	  jo	  også	  siddet	  og	  sagt	  nu,	  at	  jeg	  tænker	  meget	  sådan	  økonomisk,	  ikke,	  så	  kan	  jeg	  godt	  se,	  at	  det	  er	  lidt	  sjovt,	  at	  det	  ikke	  lige	  er	  den	  sidste.	  #00:17:38-­‐2#	  I:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  et	  meget	  direkte	  budskab,	  det	  er	  jo	  ikke	  kun	  økonomisk,	  det	  går	  jo	  også	  direkte	  på	  det	  danske	  landbrug.	  	  #00:17:46-­‐4#	  R:	  Ja,	  men	  det	  må	  være	  den	  i	  midten.	  #00:17:46-­‐9#	  I:	  Vi	  har	  snakket	  lidt	  om	  teksten	  nu.	  Er	  den	  forståelig	  for	  dig?	  #00:17:54-­‐8#	  R:	  Ja	  ja,	  fuldstændig.	  Det	  synes	  jeg.	  #00:17:56-­‐7#	  I:	  Ville	  du	  læse	  den?	  #00:17:59-­‐3#	  R:	  Når	  det	  er	  så	  lidt	  som	  det	  er,	  så	  ja.	  Ja	  ja,	  det	  ville	  jeg.	  Det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvor,	  om	  det	  var	  en	  plakat	  man	  gik	  forbi	  eller	  hvis	  det	  var	  i	  en	  gratis	  avis	  eller	  noget.	  	  #00:18:15-­‐7#	  I:	  Hvis	  vi	  nu	  antager,	  at	  det	  er	  en	  plakat,	  der	  hænger	  nede	  i	  frugt	  og	  grønt-­‐afdelingen?	  #00:18:21-­‐1#	  R:	  Jo	  jo,	  jeg	  ville	  nok	  lige	  stoppe	  op	  og	  se,	  hvad	  det	  var.	  #00:18:25-­‐9#	  I:	  Hvad	  ville	  få	  dig	  til	  at	  stoppe	  op?	  I	  første	  omgang?	  Er	  det	  teksten,	  der	  fanger	  dig	  med	  det	  samme?	  #00:18:34-­‐8#	  R:	  Altså	  man	  kan	  sige,	  overskriften	  her	  den	  er	  jo	  stor,	  ikke?	  Det	  ville	  det	  nok	  være.	  Og	  så	  er	  der	  sådan	  nogle	  nøgleord	  som	  miljø	  og	  økonomi.	  Og	  hvis	  det	  var	  den	  her,	  så	  tror	  jeg	  måske	  blikket	  ville	  måske	  lige	  være	  drawn/drawing.	  Der	  er	  et	  eller	  andet	  der.	  Jeg	  tror,	  man	  ville	  nok	  gå	  sådan	  her,	  bom,	  ned	  der	  og	  så	  lige	  over	  og	  se	  hvad	  det	  var	  for	  noget.	  Mens	  at	  den	  her,	  den	  virker	  sgu	  lidt	  mere	  som	  en	  valgplakat.	  	  #00:19:12-­‐5#	  I:	  Okay?	  Det	  kunne	  være	  vi	  skulle	  prøve	  og	  hænge	  den	  ud	  i	  lygtepælen.	  Den	  øverste	  her,	  med	  pesticidrester,	  er	  det	  ny	  information	  for	  dig?	  Og	  de	  andre	  for	  den	  sags	  skyld.	  Er	  der	  noget	  du	  ikke	  vidste	  i	  forvejen?	  #00:19:32-­‐6#	  R:	  Jeg	  tror	  måske	  altid	  i	  forhold	  til	  den	  offentlige	  debat,	  har	  man	  sådan	  fået	  det	  tæsket	  ind	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  dansk	  frugt	  var,	  jamen	  det	  ved	  jeg	  sgu	  egentlig	  ikke	  rigtigt.	  Hvilken	  opfattelse	  jeg	  har	  haft	  omkring,	  om	  vi	  har	  haft	  mere	  restriktiv	  lovgivning	  gennemsnitlig	  set	  end	  man	  har	  på	  EU	  plan.	  Det	  tror	  jeg	  måske	  nok	  man	  har	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troet.	  Men	  at	  det	  så	  lige	  skulle	  være	  22	  %	  færre	  pesticidrester,	  det	  har	  jeg	  aldrig	  haft	  en	  idé	  om,	  hvad	  niveauet	  har	  været	  der.	  Men	  når	  man	  så	  får	  slynget	  så	  noget	  ud,	  ikke,	  så	  tænker	  man	  også	  lidt	  over	  det.	  Men	  hvad	  er	  det	  baseret	  på?	  Kan	  jeg	  stole	  på	  det	  her?	  Og	  så	  tænker	  jeg	  så	  umiddelbart,	  når	  jeg	  ser	  det	  her	  "jo,	  det	  kan	  jeg	  måske	  nok,	  fordi	  det	  er	  et	  relativt	  lavt	  niveau	  måske	  alligevel".	  Hvis	  det	  var	  sådan,	  at	  der	  stod	  80	  %	  færre	  pesticidrester,	  så	  ville	  jeg	  måske	  være	  skeptisk.	  	  #00:20:38-­‐3#	  I:	  Ville	  du	  gerne	  kunne	  informeres	  om,	  hvor	  du	  kunne	  finde	  mere	  information?	  #00:20:43-­‐7#	  R:	  Ja,	  det	  ville	  jeg	  gerne.	  Det	  ville	  nok	  påvirke	  mig	  rimeligt,	  hvis	  man	  kunne	  få	  et	  link	  eller	  hvor	  det	  sådan	  helt	  specifikt,	  så	  havde	  man	  måske	  20	  grøntsager	  og	  20	  frugter	  og	  hvis	  der	  så	  var	  lavet	  noget	  undersøgelse.	  Det	  tror	  jeg	  faktisk	  ville	  kunne	  være	  med	  til	  at	  flytte	  sådan	  én	  som	  mig	  og	  måske	  mere	  over	  i	  at	  købe	  lokalt.	  #00:21:08-­‐3#	  I:	  Ville	  du	  tage	  en	  folder,	  hvis	  den	  stod	  ved	  siden	  af?	  #00:21:07-­‐1#	  R:	  Nej,	  jeg	  ville	  nok	  kigge	  i	  en	  folder,	  hvis	  den	  stod	  der	  og	  så	  efterlade	  den	  igen.	  	  #00:21:21-­‐0#	  I:	  Vi	  har	  snakket	  lidt	  om	  detaljerne	  nu,	  både	  lidt	  om	  overskriften	  og	  argumenterne	  og	  så	  de	  her	  to	  personligheder,	  men	  det	  overordnede	  visuelle	  udtryk	  i	  plakaten,	  hvad	  synes	  du	  om	  det?	  #00:21:39-­‐7#	  R:	  Som	  vi	  har	  været	  lidt	  inde	  på,	  den	  her	  er	  fin.	  Og	  det	  her	  det	  bliver	  for	  valgplakats-­‐agtigt.	  	  #00:21:46-­‐7#	  I:	  Er	  der	  noget	  bestemt	  i	  udtrykket,	  du	  godt	  kan	  lide?	  Sådan	  helhedsmæssigt.	  #00:21:51-­‐5#	  R:	  Jeg	  vil	  så	  sige,	  at	  jeg	  synes	  sgu	  overskriften,	  det	  sorte	  her,	  jeg	  synes,	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor,	  jeg	  synes	  bare	  det	  afviger	  lidt	  fra	  hvad	  man	  har	  set	  sådan	  generelt.	  Det	  er	  voldsomt,	  synes	  jeg.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvis	  man	  ligesom	  havde	  cuttet	  det	  her	  væk,	  ikke?	  Også	  bare	  fordi	  det	  er	  så	  tæt	  på	  figuren	  også.	  Det	  er	  lige	  oveni	  hovedet	  på	  den.	  Så	  hvis	  man	  havde	  cuttet	  det	  væk,	  så	  synes	  jeg	  egentligt	  måske,	  jeg	  ved	  ikke,	  det	  er	  måske	  en	  blanding	  af	  noget	  valgplakats-­‐agtigt	  og	  det	  er	  også	  sjovt,	  fordi	  dét	  det	  handler	  om,	  det	  ser	  du	  slet	  ikke,	  vel?	  Altså	  du	  ser	  ikke	  en	  masse	  frugter	  eller	  grøntsager	  og	  så	  videre.	  Så	  det	  er	  så	  noget,	  hvor	  du	  skal	  hen	  og…	  Jo,	  det	  kan	  du	  selvfølgelig	  se	  her,	  det	  kan	  du	  jo.	  Men	  du	  skal	  hen	  lige	  og	  kigge	  lidt.	  Men	  det	  er	  måske	  heller	  ikke	  en	  dum	  ting,	  fordi	  hvis	  du	  bare	  ser	  en	  masse	  frugter	  og	  grøntsager	  og	  så	  videre,	  måske	  et	  dansk	  flag	  og	  så	  noget,	  nå	  ja,	  så	  går	  du	  bare	  videre.	  Her	  skal	  du	  faktisk	  gøre	  et	  eller	  andet	  semi-­‐aktivt	  for	  at	  få	  at	  vide,	  hvad	  det	  handler	  om.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  den	  måske	  okay.	  #00:23:11-­‐3#	  I:	  Falder	  den	  i	  din	  smag?	  #00:23:13-­‐3#	  R:	  Visuelt	  eller	  hvad	  det	  handler	  om?	  #00:23:20-­‐1#	  I:	  Ja.	  #00:23:21-­‐2#	  R:	  Ja,	  altså	  her	  fra	  og	  ned,	  synes	  jeg.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  man	  måske	  kunne	  have	  gjort	  noget	  andet	  sådan	  farvemæssigt	  med	  overskriften.	  Jeg	  tænker	  sgu	  lidt,	  at	  hvis	  man	  satte	  sig	  ned	  derhjemme	  og	  så	  med	  noget	  Word	  eller	  med	  PowerPoint	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  kunne	  man	  lige	  lave	  det	  på	  fem	  minutter,	  tænker	  jeg.	  Det	  er	  det	  indtryk	  det	  giver	  mig.	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#00:23:55-­‐1#	  I:	  Og	  de	  to	  mænd	  på	  billedet,	  som	  vi	  har	  snakket	  lidt	  om,	  er	  det	  nogle	  du	  kender?	  #00:24:00-­‐4#	  R:	  Ja,	  det	  må	  man	  sige.	  Skuespiller	  der,	  som	  er	  meget	  oppe	  i	  de	  her	  sidste	  5-­‐10	  år.	  Og	  som	  man	  ved	  også	  kommer	  fra	  en…	  havde	  en	  meget	  meget	  berømt	  far	  og	  så	  videre.	  Som	  også	  var	  en	  folkekær	  skuespiller.	  Så	  var	  der	  noget	  med,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  begge	  hans	  forældre	  begik	  selvmord,	  det	  er	  også	  sådan	  lidt	  en	  baggrundshistorie.	  Så	  har	  han	  det	  her	  lidt,	  hvad	  skal	  vi	  kalde	  det,	  seriøse	  udtryk	  måske.	  Ham	  her,	  han	  kom	  jo	  fra	  sådan	  en	  lalleglad	  duo	  fra	  10-­‐15	  år	  siden	  der.	  Han	  er	  ligesom	  vokset,	  synes	  jeg,	  til	  at	  være	  noget	  mere	  seriøst.	  Han	  har	  åbenbart	  fundet	  en	  passion	  for	  at	  lave	  mad	  og	  informere	  omkring	  det	  og	  have	  nogle	  programmer	  måske	  også	  omkring	  det.	  Jeg	  synes	  der	  er	  en	  god	  historie	  i	  ham	  her,	  men	  ham	  her	  han	  jo	  nærmest	  koryfæ.	  Alle	  kan	  lide	  ham,	  ikke?	  Jeg	  synes	  bare,	  at	  han	  virker	  lidt	  malplaceret	  i	  forhold	  til	  det	  her.	  	  #00:25:14-­‐7#	  I:	  Hvad	  synes	  du	  om	  de	  to	  personer?	  Kan	  du	  lide	  dem?	  #00:25:16-­‐3#	  R:	  Jeg	  synes	  virkelig	  han	  gør	  det	  godt,	  skuespilmæssigt.	  Jeg	  har	  faktisk	  været	  lidt	  overrasket	  over	  hans	  udvikling,	  for	  jeg	  kan	  huske	  for	  mange	  mange	  år	  siden,	  jeg	  tror	  det	  var	  en	  film	  der	  hed	  'Drengene	  fra	  Skt.	  Petri',	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  han	  var	  med	  der,	  som	  ung	  gut	  der.	  Men	  så	  spillede	  han	  Dirch	  Passer	  for	  nyligt,	  tror	  jeg.	  Og	  gjorde	  det	  supergodt.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  ham.	  Jeg	  synes	  ikke	  han	  passer	  ind	  i	  det	  her.	  #00:25:45-­‐8#	  I:	  Nej.	  Synes	  du	  han	  er	  troværdig	  overfor	  budskabet	  eller	  passer	  han	  bare	  ikke	  ind?	  #00:25:54-­‐8#	  R:	  Altså	  nu	  sammenligner	  jeg	  jo	  de	  her	  to,	  ikke?	  #00:26:02-­‐2#	  I:	  Ja.	  #00:26:04-­‐8#	  R:	  Måske	  ville	  jeg	  have	  sagt	  noget	  andet	  måske,	  hvis	  man	  kun	  havde	  set	  den	  ene.	  Det	  der	  med,	  at	  man	  tager	  en	  skuespiller	  ind,	  som	  ikke	  overhovedet	  har	  noget	  med	  mad	  og	  noget	  i	  den	  genre,	  det	  gør	  det	  for	  mig	  en	  lille	  smule	  mindre	  troværdigt,	  hvis	  jeg	  skal	  være	  helt	  ærlig.	  Fordi	  så	  synes	  jeg	  man	  tager	  ham	  ind,	  fordi	  han	  er	  et	  kendt	  ansigt.	  Mens	  at	  ham	  her,	  han	  har	  åbenbart	  haft	  lidt	  at	  gøre	  med,	  hvor	  det	  virker	  mere	  naturligt,	  at	  han	  ville	  bekymre	  sig	  om	  så	  noget	  her.	  #00:26:36-­‐8#	  I:	  Er	  han	  troværdig	  i	  forhold	  til	  den	  her	  plakat	  og	  det	  den	  vil	  fortælle?	  	  #00:26:39-­‐3#	  R:	  I	  forhold	  til	  budskabet	  og	  hvad	  det	  handler	  om,	  så	  ja.	  Det	  synes	  jeg	  faktisk.	  #00:26:41-­‐9#	  I:	  Du	  ville	  tro	  på	  det,	  fordi	  han	  var	  på	  plakaten?	  #00:26:46-­‐0#	  R:	  Ja,	  jeg	  tror	  faktisk,	  at	  det	  betyder	  noget	  for	  mig.	  #00:26:52-­‐6#	  I:	  Hvad	  synes	  du	  sådan	  generelt	  om	  at	  bruge	  kendte	  mennesker	  til	  sådan	  at	  fremme	  et	  budskab	  eller	  en	  sag?	  #00:27:00-­‐2#	  R:	  Altså	  som	  skuespiller	  er	  man	  vel	  ikke	  engageret	  hele	  tiden,	  så	  de	  skal	  vel	  også	  have	  noget	  ekstra	  indkomst.	  Nej,	  altså	  jeg	  kan	  jo	  godt	  se,	  at	  der	  er	  noget	  recognition	  i	  det,	  ikke?	  Altså	  at	  hvis	  det	  bare	  var	  en	  eller	  anden	  random	  type	  der,	  så	  ville	  folk	  måske	  ikke	  blive	  fanget	  af	  det	  på	  samme	  måde.	  Så	  jeg	  synes,	  at	  målet	  helliger	  midlet	  måske	  i	  den	  her	  sammenhæng.	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#00:27:27-­‐4#	  I:	  Der	  er	  også	  nogle	  afsendere	  i	  bunden	  af	  plakaten,	  udover	  de	  to	  personer	  på	  billledet.	  Hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  dem?	  Er	  det	  nogle	  du	  kender?	  #00:27:37-­‐0#	  R:	  Altså	  dem	  til	  venstre,	  Ministeriet	  for	  fødevarer	  og	  så	  videre,	  ja.	  Og	  Coop,	  ja.	  Og	  den	  i	  midten,	  Landbrug	  &	  Fødevarer,	  jeg	  ved	  egentlig	  ikke	  helt…	  Er	  det	  en	  interesseorganisation	  eller	  er	  det	  en	  offentlig	  institution?	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  I	  kan	  fortælle	  mig?	  Men	  jeg	  kender	  ikke	  den	  i	  midten.	  #00:28:03-­‐3#	  I:	  Nej,	  okay.	  #00:28:03-­‐3#	  R:	  Eller	  er	  det	  et	  kvalitetsstempel	  eller	  som	  der	  er	  så	  mange	  af	  efterhånden?	  #00:28:07-­‐5#	  I:	  Nej,	  det	  er	  en	  organisation,	  det	  er	  ikke	  et	  kvalitetsstempel	  ligesom	  økomærket.	  #00:28:14-­‐5#	  R:	  Okay,	  så	  vi	  har	  en	  kommerciel	  spiller	  og	  så	  har	  vi	  noget	  offentligt.	  Og	  så	  er	  der	  noget	  samarbejde	  der.	  	  #00:28:23-­‐4#	  I:	  Hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  Fødevarestyrelsen?	  #00:28:31-­‐2#	  R:	  Jeg	  tænker	  sådan,	  det	  er	  måske	  også	  lidt	  negativt…	  jeg	  tænker	  sådan	  lidt	  bureaukrati,	  men	  de	  er	  her	  selvfølgelig	  i	  bund	  og	  grund	  for	  at	  gøre	  noget	  godt	  og	  drive	  noget	  regulering,	  som	  gør,	  at	  vi	  sådan	  overordnet	  set	  har	  nogle	  fornuftige	  frameworks	  for	  fødevaresikkerhed	  og	  så	  videre.	  Det	  kan	  jeg	  sådan	  set	  godt	  lide.	  Så	  er	  der	  bare	  nogle	  gange,	  hvor	  det	  kammer	  over	  måske.	  Blander	  de	  sig	  for	  meget	  i	  nogle	  ting.	  Bliver	  det	  for	  bureaukratisk.	  Altså	  man	  kan	  wrestle	  lidt	  mellem	  de	  to	  ting,	  ikke?	  Det	  er	  det,	  der	  kommer	  op	  hos	  mig.	  Og	  så	  tænker	  jeg	  sådan	  én	  som	  Coop,	  det	  er	  jo	  så	  en	  kommerciel	  spiller,	  ikke?	  Hvor	  meget	  går	  de	  ind	  for	  det	  her,	  altså	  selvfølgelig	  hvis	  de	  kan	  se	  et	  kommercielt	  argument	  for	  det	  her,	  så	  kan	  jeg	  godt	  forstå	  det,	  men	  hvis	  man	  går	  ned	  i	  en	  Coop-­‐butik	  eller	  i	  nogle	  af	  deres	  kæder	  der,	  hvor	  meget	  agerer	  de	  så	  efter	  det	  her	  med	  at	  have	  danske	  varer	  på	  hylderne	  og	  så	  videre?	  Det	  gør	  de	  måske	  nok	  i	  rimelig	  høj	  grad.	  Jeg	  kunne	  stille	  spørgsmålet,	  hvorfor	  lige	  Coop?	  Ville	  man	  kun	  lave	  det	  med	  én	  aktør	  eller	  var	  det	  måske	  ikke	  mere	  naturligt	  at	  have	  et	  par	  af	  de	  store?	  #00:30:05-­‐7#	  I:	  Ville	  det	  have	  været	  det	  samme	  for	  dig,	  hvis	  nu	  det	  ikke	  var	  Coops	  logo,	  men	  Dansk	  Supermarkeds	  logo,	  der	  havde	  været	  der?	  #00:30:16-­‐2#	  R:	  Altså	  nu	  bare	  på	  navnet,	  ikke,	  så	  tænker	  man,	  det	  ville	  måske	  have	  været	  mere	  naturligt.	  De	  stikker	  også	  lidt	  af	  selvfølgelig	  med	  farven,	  tænker	  jeg.	  Så	  det	  er	  også	  noget	  man	  lægger	  mærke	  til,	  vil	  jeg	  sige.	  Men	  nej	  altså	  umiddelbart,	  altså	  den	  og	  den,	  det	  virker	  jo	  meget	  naturligt.	  Og	  så	  kender	  jeg	  simpelthen	  ikke	  så	  meget	  til	  den	  i	  midten.	  #00:30:37-­‐0#	  I:	  Men	  mere	  tvivl	  om	  den	  midterste?	  #00:30:38-­‐5#	  R:	  Ja.	  Men	  altså	  det	  giver	  jo	  meget	  god	  mening.	  Bare	  på	  ordene,	  ikke?	  Jeg	  kender	  bare	  ikke	  så	  meget	  til	  dem.	  #00:30:45-­‐1#	  I:	  Hvis	  du	  sådan	  en	  plakat	  her,	  ville	  den	  så	  have	  nogen	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  af	  frugt	  og	  grønt,	  tror	  du?	  Hvis	  den	  hang	  nede	  i	  frugt	  og	  grønt-­‐afdelingen.	  #00:30:59-­‐3#	  R:	  Marginalt,	  vil	  jeg	  sige.	  Vi	  kommer	  ofte	  tilbage	  til	  det	  der	  med	  økonomi	  og	  så	  videre,	  ikke,	  men	  jeg	  har	  boet	  i	  udlandet	  af	  et	  par	  omgange,	  så	  synes	  jeg	  bare	  at	  have	  set,	  at	  der	  har	  været	  så	  utrolig	  meget	  udvalg,	  ikke?	  Måske	  affødt	  af,	  at	  det	  også	  har	  været	  større	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lande	  og	  større	  konkurrence.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  der	  er,	  det	  virker	  ikke	  som	  om	  der	  er	  særlig	  meget	  konkurrence	  herhjemme.	  Der	  sidder	  nogle	  store	  indkøbere	  og	  bestemmer	  en	  hel	  masse.	  Så	  synes	  jeg	  egentlig,	  at	  priserne	  er	  relativt	  dyre	  som	  de	  er.	  Når	  man	  så	  ligesom	  skal	  guides	  lidt	  i	  retning	  af,	  at	  man	  skal	  købe	  noget	  som	  er	  sundt	  og	  har	  mindre	  pesticider,	  og	  så	  skal	  betale	  endnu	  mere	  for	  det,	  det	  er	  lidt	  et	  irritationsmoment.	  Selvom	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi,	  at	  jeg	  ikke	  har	  råd	  til	  det,	  altså	  jeg	  kan	  da	  sagtens	  betale	  tre	  kroner	  mere	  for	  en	  liter	  mælk	  og	  så	  noget,	  men	  jeg	  kunne	  virkelig	  godt	  tænke	  mig,	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  man	  kan	  få	  sådan	  noget	  økologiske	  ind	  på	  reelle	  konkurrencemæssige	  vilkår.	  Jeg	  bliver	  sgu	  sådan	  lidt	  opstand-­‐Nazi	  over	  det.	  Selvfølgelig,	  jeg	  kan	  sådan	  rent	  logisk	  og	  intuitivt	  følge	  alle	  tre.	  Det	  er	  helt	  intuitivt,	  men	  om	  det	  er	  nok	  til	  sådan	  ligesom	  og	  flytte	  mig,	  der	  er	  jeg	  lidt	  i	  tvivl.	  Der	  skulle	  det	  mere	  være,	  som	  vi	  snakkede	  om	  før,	  at	  jeg	  skulle	  se	  noget,	  det	  ved	  jeg	  godt	  man	  ikke	  kan	  gøre	  på	  én	  plakat	  måske,	  men	  det	  der	  med,	  at	  hvis	  der	  var	  sådan	  "danskproduceret",	  "alt	  det	  her,	  det	  har	  så	  og	  så	  meget	  pesticidrester	  mod	  andre"	  eller	  måske	  transformeret	  ind	  til	  et	  eller	  andet	  med	  at,	  som	  jeg	  sagde	  før,	  det	  svarer	  til,	  at	  der	  er	  200	  mennesker,	  der	  kan	  flyve	  for	  dét	  som	  man	  har	  udledt	  ved	  at	  flyve	  frugterne	  op	  fra	  Tyrkiet	  eller	  et	  eller	  andet	  Langtbortistan.	  	  #00:32:57-­‐1#	  I:	  Er	  der	  noget	  du	  tror,	  der	  sådan	  i	  højere	  grad	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  vælge	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  fremfor	  udenlandsk?	  #00:33:08-­‐6#	  R:	  Ahh,	  det	  skulle	  mere	  være	  på	  den	  korte	  bane.	  Hvis	  der	  var	  en	  eller	  anden	  negativ	  historie	  i	  pressen,	  altså	  et	  eller	  andet	  om,	  at	  nu	  var	  der	  nogle	  spanske	  jordbær,	  som	  havde	  sørget	  for,	  at	  der	  var	  500	  mennesker,	  der	  havde	  fået	  roskildesyge.	  Og	  måske	  så	  fulgt	  op	  med	  en	  eller	  anden	  historie	  om,	  at	  der	  var	  virkelig	  mange	  pesticider	  i	  og	  arbejdsforholdene	  var	  vanvittigt	  dårlige	  for	  de	  der	  sikkert	  tusindevis	  af	  marokkanere,	  der	  render	  rundt	  og	  plukker	  jordbær	  i	  Spanien	  og	  så	  noget.	  Så	  noget	  i	  den	  dur.	  #00:33:43-­‐4#	  I:	  Ville	  en	  oplysning	  i	  en	  frugt	  og	  grønt-­‐afdeling,	  om	  indholdet	  af	  pesticider,	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  vælge	  det	  danske	  fremfor	  det	  udenlandske?	  Altså	  enten	  i	  form	  af	  en	  plakat,	  en	  meget	  tydelig	  indikering	  af	  pesticidresterne	  i	  dansk	  og	  pesticidresterne	  i	  udenlandsk.	  Ville	  det	  få	  dig	  til	  at	  vælge	  dansk?	  #00:34:03-­‐1#	  R:	  Altså	  jeg	  kunne	  godt	  forestille	  mig	  nogen,	  der	  måske	  ville	  synes,	  at	  det	  var	  en	  meget	  negativ	  måde,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  faktuelt.	  Og	  hvis	  man	  kunne	  se,	  at	  der	  var	  nogle	  væsentlige	  niveauforskelle,	  og	  det	  altid	  var	  der,	  det	  skulle	  ikke	  bare	  være	  2-­‐3	  uger,	  hurtig	  lille	  kampagne.	  Det	  skulle	  være	  sådan	  meget	  integreret.	  Det	  ville	  nok	  kunne	  påvirke	  mig,	  ja.	  #00:34:30-­‐1#	  I:	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål?	  #00:34:33-­‐7#	  I2:	  Jeg	  tænkte	  på,	  du	  sagde,	  det	  her	  med	  de	  22	  %,	  kan	  man	  stole	  på	  det!?	  Det	  satte	  du	  lidt	  spørgsmålstegn	  ved.	  Gør	  det	  nogen	  forskel,	  når	  du	  så	  ser	  på	  afsenderen?	  Stoler	  du	  så	  på	  tallene	  eller	  er	  det	  det	  samme?	  Du	  er	  stadigvæk	  ikke	  helt	  sikker	  på.	  #00:34:50-­‐9#	  R:	  Nej,	  jeg	  synes	  egentlig	  ikke,	  jeg	  har	  nogen	  årsager	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved…	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvem	  det	  var,	  der	  måtte	  have	  lavet	  den	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undersøgelse,	  men	  altså	  hvis	  det	  var	  dem	  her,	  der	  sagde,	  Ministeriet	  for	  Fødevarer,	  nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  #00:35:06-­‐2#	  I2:	  Det	  stoler	  du	  på,	  hvad	  de	  siger?	  #00:35:06-­‐3#	  R:	  Ja.	  Umiddelbart.	  #00:35:10-­‐9#	  I:	  Jamen	  så	  har	  vi	  egentlig	  været	  igennem	  de	  spørgsmål,	  som	  vi	  gerne	  ville	  stille	  dig.	  Til	  indkøbsvaner	  og	  plakat.	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål	  eller	  noget	  du	  gerne	  vil	  kommentere?	  #00:35:20-­‐8#	  R:	  Nej,	  egentlig	  ikke	  rigtigt.	  Jeg	  tror,	  vi	  vist	  kommet	  meget	  godt	  rundt	  omkring	  det.	  #00:35:25-­‐4#	  I:	  Ja,	  men	  så	  vil	  vi	  sige	  tak	  for	  din	  deltagelse.	  Det	  var	  til	  stor	  hjælp	  for	  os.	  	  	  
 1 
Interview	  med	  Kim	  
Onsdag	  d.	  7.	  Maj	  2014,	  Nørrebro	  
	  
I:	  Primær	  Interviewer,	  Josephine	  
R:	  Respondent,	  Kim	  
I2:	  Sekundær	  interviewer,	  Mette	  	  Uddannelse:	  cand.	  mag.	  i	  medievidenskab.	  Bopæl:	  Nørrebro,	  København	  	  	  
I:	  Interviewet	  er	  som	  sagt	  til	  vores	  bachelorprojekt	  i	  kommunikation,	  hvor	  vi	  skriver	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  og	  pesticidrester.	  …	  
I:	  Godt,	  aller	  først,	  hvor	  gammel	  er	  du?	  
R:	  30	  
I:	  hvad	  er	  din	  civilstatus	  
R:	  single,	  enlig?	  
I:	  helt	  kort	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  
R:	  jeg	  arbejder	  i	  et	  reklamebureau,	  med	  digital	  kommunikation,	  digitale	  løsninger	  for	  en	  række	  større	  virksomheder	  
I:	  her	  til	  at	  starte	  med	  vil	  vi	  gerne	  tale	  om	  dine	  forbrugsvaner,	  dine	  indkøbsvaner.	  Når	  du	  køber	  frugt	  og	  grønt,	  hvor	  køber	  du	  så	  ind	  henne	  typisk?	  
R:	  Jeg	  vil	  sige	  det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvor	  lang	  tid	  jeg	  har,	  oftest	  bliver	  det	  jo	  sådan	  et	  hurtigt	  stop	  på	  vejen	  hjem,	  det	  er	  oftest	  i	  Kvickly	  af	  ren	  convenience	  fordi	  det	  ligger	  stort	  set	  ved	  siden	  af	  hvor	  jeg	  bor.	  Eller	  hvis	  jeg	  har	  tid	  til	  det,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  i	  Irma,	  brugsen,	  den	  slags.	  Jeg	  har	  også	  en	  fakta	  lige	  om	  hjørnet,	  som	  jeg	  også	  kan	  finde	  på	  at	  stoppe	  i	  på	  vejen	  hjem.	  
I:	  så	  umiddelbart	  bare	  det	  der	  lige	  ligger	  nærmest?	  
R:	  ja	  mest	  det	  der	  ligger	  på	  vejen	  hjem	  fra	  arbejdet	  
I:	  yes.	  Hvordan	  vælger	  du	  de	  grøntsager	  og	  frugt	  du	  putter	  i	  indkøbskurven	  –	  gør	  du	  dig	  nogen	  overvejelser?	  
R:	  ja	  ja	  altså	  jeg	  køber	  primært	  økologisk	  hvis	  jeg	  kan	  komme	  til	  det,	  hvis	  de	  har	  det.	  Så	  alternativt	  gør	  jeg	  mig	  typisk	  nogle	  overvejelser	  omkring	  hvor	  det	  kommer	  fra,	  prøver	  at	  vælge	  danske	  produkter	  primært.	  Og	  egentlig	  fordi,	  jeg	  ved	  ikke,	  altså	  jeg	  troede	  det	  var	  –	  altså	  det	  var	  egentlig	  sådan	  en	  betragtning	  af	  at	  det	  var	  miljøvenligt,	  fordi	  det	  ikke	  skal	  så	  langt.	  Så	  læste	  jeg	  en	  artikel	  her	  den	  anden	  dag	  med	  at	  det	  forurenede	  mere	  at	  køre	  en	  lastbil	  200	  km	  end	  at	  sejle	  en	  båd	  fra	  Kina	  fordi	  man	  kunne	  have	  mange	  flere	  varer	  med.	  Så	  nu	  er	  jeg	  lidt	  i	  tvivl	  om	  hvad	  jeg	  skal	  købe,	  men	  ellers	  så	  er	  det	  primært	  de	  ting	  jeg	  går	  efter.	  
I:	  så	  det	  er	  sådan	  noget	  som	  land,	  miljø	  ..	  
R:	  ja	  primært	  økologi,	  altså	  jeg	  vil	  helst	  have	  økologiske	  varer	  hvis	  de	  har	  det,	  og	  så	  selvfølgelig	  hvis	  de	  er	  pæne.	  
I:	  er	  der	  samtidig	  noget	  du	  går	  bevidst	  udenom?	  Nu	  hvor	  du	  gør	  dig	  tanker	  omkring	  det	  skal	  være	  økologisk	  helst,	  er	  der	  så	  også	  noget	  du	  fravælger?	  
R:	  altså	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke,	  jeg	  tænker	  mere	  over	  at	  vælge	  til	  af	  de	  varer	  der	  lige	  som	  er	  økologiske.	  Selvfølgelig	  bare	  kigger	  efter	  de	  er	  pæne,	  ser	  godt	  ud.	  
I:	  hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt?	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R:	  meget	  lidt.	  Tæt	  på	  ingenting	  haha	  
I:	  så	  vil	  du	  sige	  indholdet	  af	  pesticidrester	  har	  nogen	  betydning	  for	  dig?	  
R:	  jeg	  vil	  sige	  det	  vil	  afgjort	  have	  en	  betydning	  hvis	  jeg	  vidste	  noget	  mere	  om	  det,	  men	  jeg	  ville	  have	  svært	  ved	  at	  navigere	  ud	  fra	  hvad	  jeg	  ligesom	  skulle	  vælge	  efter.	  	  I:	  Så	  vil	  vi	  gerne	  tale	  lidt	  om	  et	  kommunikationsprodukt,	  som	  består	  af	  to	  plakater.	  Det	  er	  tænkt	  som	  enten,	  at	  de	  begge	  to	  skal	  køre	  som	  led	  i	  en	  kampagne,	  eller	  den	  ene.	  Og	  du	  skal	  forestille	  dig	  de	  er	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne	  der	  netop	  handler	  om	  pesticidrester	  i	  frugt	  og	  grønt.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  med	  der	  er	  et	  rigtigt	  svar	  eller	  et	  forkert	  svar,	  det	  er	  bare	  sådan	  hvad	  du	  synes	  om	  dem.	  Aller	  først,	  når	  du	  kigger	  på	  plakaten	  hvad	  ligger	  du	  så	  mærke	  til?	  Du	  må	  gerne	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  ene	  eller	  dem	  begge..	  
R:	  jamen	  egentlig	  på	  begge,	  så	  er	  det	  jo	  meget	  billedet	  man	  lægger	  mærke	  til	  synes	  jeg,	  og	  så	  overskriften	  det	  er	  noget	  med	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  Det	  er	  sådan	  lige	  det	  første,	  iøjnefaldende,	  jeg	  egentlig	  lægger	  mærke	  til.	  Så	  bagefter	  så	  er	  det	  afsenderen	  jeg	  egentlig	  så,	  så	  det	  der	  Coop	  og	  ministeriet	  for	  fødevarer.	  
I:	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  det	  du	  ligger	  mærke	  til?	  
R:	  det	  er	  et	  godt	  spørgsmål,	  det	  er..	  jeg	  tror	  egentlig	  meget	  så	  opfatter	  man	  sådan	  noget	  med	  størrelse,	  at	  der	  er	  noget	  med	  at	  billeder	  sådan	  kommer	  til	  at	  stå	  ud	  i	  forhold	  til	  tekst.	  
I:	  hvad	  er	  dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaterne?	  
R:	  mit	  umiddelbare	  indtryk	  er,	  at..	  når	  jeg	  får	  øje	  på	  teksten	  bagefter	  så	  kan	  jeg	  jo	  godt	  se	  budskabet.	  Lige	  når	  jeg	  ser	  det	  så	  tror	  jeg	  jeg	  bliver	  en	  lille	  smule	  forvirret	  over	  hvad	  Nikolaj	  Lie	  Kaas	  har	  at	  gøre	  med	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  Altså	  jeg	  synes	  jeg	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  lave	  en	  kobling	  mellem	  det.	  Fordi	  altså	  umiddelbart	  så	  ligner	  det	  nogle	  budskaber	  jeg	  synes	  er	  ret	  interessante,	  at	  der	  kan	  være	  så	  stor	  forskel	  på	  pesticidrester	  i	  dansk	  og	  udenlandsk	  frugt	  og	  grønt.	  Men	  jeg	  tror	  egentlig	  det	  drukner	  lidt	  for	  mig	  i	  billedet	  her.	  Der	  er	  jeg	  i	  sådan	  et	  film	  univers	  eller	  et	  eller	  andet.	  
I:	  ja,	  er	  det	  sådan	  du	  tænker	  det	  er	  negativt	  eller	  positivt	  at	  du	  bliver	  forvirret..	  
R:	  altså	  jeg	  tænker	  umiddelbart	  er	  det	  negativt,	  det	  kommer	  lidt	  til	  at	  stå	  i	  vejen	  for	  opfattelsen	  egentlig.	  Måske	  forstår	  jeg	  det	  bedre	  her	  med..	  hvad	  er	  det	  han	  hedder..	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvad	  han	  hedder	  det	  er	  lige	  meget.	  Men	  der	  er	  noget	  med	  mad	  og	  en	  kniv,	  så	  er	  jeg	  hurtigere	  inde	  i	  mindsettet,	  det	  synes	  jeg	  end	  jeg	  er	  herovre	  (Nikolaj).	  Men	  jeg	  synes	  egentlig	  det	  jeg	  opfatter	  som	  rigtig	  interessant	  når	  jeg	  lige	  ser	  det,	  det	  er	  det	  her	  som	  jeg	  så	  	  får	  øje	  på	  ”indeholder	  22%	  færre	  pesticidrester”.	  Så	  synes	  jeg	  der	  er	  et	  eller	  andet	  der	  ligesom	  fanger	  min	  opmærksomhed	  mere	  end	  billederne	  måske	  gør.	  Så	  billederne	  kommer	  næsten	  lidt	  til	  at	  stå	  i	  vejen	  for	  det	  jeg	  egentlig	  opfatter	  som	  interessant.	  
I:	  kan	  du	  sådan	  specificere	  lidt,	  hvad	  er	  det	  du	  synes	  der	  er	  interessant	  ved	  det,	  er	  det	  procenttallet	  eller	  er	  det?	  
R:	  ja	  det	  er	  det	  helt	  klart,	  det	  er	  det	  her	  med	  22%	  virker	  som	  rigtig	  meget!	  Det..	  jeg	  synes	  klart	  at	  det	  primært	  er	  det	  her	  med	  de	  22%	  færre	  pesticidrester	  virker	  interessant.	  Jeg	  tænker	  også,	  okay	  det	  kunne	  da	  være	  interessant	  lige	  at	  høre	  noget	  mere	  om	  hvorfor	  er	  det	  det	  gælder,	  hvad	  er	  det,	  hvad	  skyldes	  det,	  er	  det	  alt	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  eller	  er	  det	  kun	  en	  bestemt	  type	  landbrug	  og	  så	  videre.	  Så	  jeg	  synes	  lige	  den,	  den	  giver	  mig	  en	  eller	  anden	  trang	  til	  at	  vide	  mere	  om	  det.	  Også	  måske	  mere	  end	  de	  andre	  budskaber	  egentlig	  gør.	  Så	  vil	  jeg	  sige,	  ja	  altså	  det	  her	  med	  økonomien,	  jeg	  må	  nok	  indrømme	  altså	  tit	  tænker	  man	  nok	  mere	  på	  sin	  egen	  økonomi	  i	  supermarkedet	  end	  på	  dansk	  landbrugs	  økonomi.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  forhold	  til	  at	  støtte	  dansk	  landbrug	  overhovedet.	  Jeg	  vil	  langt	  hellere	  støtte	  færre	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pesticider,	  eller	  mere	  økologi	  eller	  hvad	  jeg	  nu	  skal	  støtte..	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  nogen	  trang	  til	  at	  støtte	  de	  danske	  landmænd	  som	  sådan.	  
I:	  hvad	  tror	  du	  overordnet	  plakat	  vil	  fortælle	  dig?	  Hvad	  tror	  du	  meningen	  med	  den	  er?	  
R:	  Jeg	  synes	  klart	  den	  virker	  som	  et	  reklamefremstød	  for	  hele	  den	  danske	  landbrugssektor.	  Og	  man	  kan	  sige	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  synes	  jeg	  måske	  også	  den	  kommer	  til	  at	  blande	  tingene	  lidt	  sammen	  for	  mig	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  For	  når	  jeg	  ser	  det	  her	  med	  pesticidrester	  og	  så	  videre	  så	  er	  det	  noget	  der	  giver	  mening	  for	  mig	  når	  jeg	  handler	  ind,	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig	  at	  forholde	  mig	  til.	  	  Men	  igen	  det	  her	  med	  at	  støtte	  dansk	  landbrug	  det	  er	  jeg	  egentlig	  mere	  eller	  mindre	  ligeglad	  med.	  Jeg	  har	  mere	  lyst	  til	  det	  skal	  være	  faktuelt	  og	  fortælle	  mig,	  end	  det	  skal	  være	  noget	  der	  ligesom	  siger	  jeg	  skal	  have	  et	  forhold	  til	  dansk	  landbrug.	  Det	  har	  jeg	  svært	  ved	  at	  forestille	  mig	  på	  nogen	  måde..	  og	  det	  trækker	  egentlig	  også	  budskabet	  lidt	  ned	  tror	  jeg,	  fordi	  jeg	  har	  ikke	  indtrykket	  af	  danske	  landmænd	  som	  specielt	  glade	  for	  miljøet,	  jeg	  tror	  mere	  de	  er	  glade	  for	  omsætningen	  ved	  at	  sælge	  frugt	  og	  grønt	  til	  mig	  i	  supermarkedet.	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg	  det	  bliver	  sådan	  lidt	  blandet	  for	  mig,	  det	  giver	  noget	  mindre	  troværdighed	  at	  det	  virker	  til	  det	  er	  landmændene	  der	  gerne	  vil	  have	  mig	  til	  at	  købe	  de	  her	  produkter.	  
I:	  hvad	  synes	  du	  til	  gengæld	  om	  slogannet	  KØB	  DANSK,	  MAND!	  
R:	  øhm,	  jeg	  synes	  det	  er	  fint.	  Altså	  jeg	  tror..	  det	  går	  jo	  egentlig	  klart	  igennem	  til	  mig	  så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg	  det	  fungerer	  fint.	  Jeg	  er	  lidt	  i	  tvivl	  om	  hvad	  der	  ligger	  i	  den	  der	  mandeting,	  og	  det	  er	  mere	  mænd	  der	  skal	  købe	  frugt	  og	  grønt	  end	  kvinder,	  den	  er	  jeg	  ikke	  helt	  sikker	  på	  jeg	  lige	  forstår,	  det	  er	  det	  ene	  eller	  andet.	  Der	  kunne	  jo	  ligeså	  godt	  have	  stået	  kvinde,	  eller	  barn	  eller	  hund	  for	  den	  sags	  skyld.	  
I:	  så	  ville	  du	  stadig	  føle	  den	  talte	  til	  dig?	  
R:	  mm!	  For	  mig	  handler	  det	  klart	  mere	  om	  det	  her	  med	  at	  købe	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  100%.	  Men	  jeg	  tror	  også	  det,	  det	  er	  klart	  noget	  jeg	  synes	  er	  interessant	  i	  forvejen,	  det	  med	  den	  måde	  vi	  laver	  fødevarer	  på,	  i	  forvejen,	  så	  interessen	  skal	  nok	  være	  der	  for	  mit	  vedkommende	  sådan	  set,	  uanset	  om	  der	  står	  mand	  eller	  ej.	  
I:	  hvad	  tænker	  du	  omkring	  det	  her	  med	  at	  slogannet	  er	  handlingsanvisende,	  at	  det	  ligesom	  dikterer	  hvordan	  du	  skal	  handle	  i	  supermarkedet?	  
R:	  jamen	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  okay.	  Det	  synes	  jeg	  gør	  man	  ligger	  mærke	  til	  det	  i	  højere	  grad.	  Jeg	  kunne	  i	  virkeligheden	  måske	  godt	  tænke	  mig	  der	  var	  noget	  mere	  handling	  jeg	  kunne	  gøre,	  altså	  jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  igen	  denne	  her	  med	  hvor	  kan	  jeg	  se	  hvorfor	  der	  er	  22%	  færre	  pesticider,	  eller	  findes	  der	  nogle	  flere	  oplysninger	  om	  det,	  eller	  kan	  jeg	  gå	  ind	  og	  læse	  om	  det	  er	  nogle	  specielle	  grøntsager	  om	  det	  er	  mere	  gulerødder	  end	  tomater	  eller	  hvad	  ved	  jeg.	  
I:	  så	  helt	  klart	  sådan	  noget	  mere	  information	  og	  måske	  også	  nogle	  lister	  eller	  noget,	  en	  hjemmeside	  hvor	  man	  kan	  gå	  ind	  og..	  
R:	  ja	  klart,	  jeg	  kunne	  klart	  godt	  tænke	  mig	  der	  var	  et	  eller	  andet	  website,	  det	  er	  klart,	  det	  er	  der	  jeg	  får	  min	  information.	  Det	  er	  tit	  så	  har	  jeg	  glemt	  det	  efter	  20	  sek.	  Eller	  så	  har	  jeg	  smidt	  folderen	  væk	  eller	  et	  eller	  andet	  ik?	  Så	  det	  ville	  klart	  hjælpe	  mig	  hvis	  der	  var	  et	  sted	  hvor	  jeg	  ligesom	  kunne	  gå	  ind	  og	  læse	  det.	  Det	  er	  ikke	  fordi	  det	  behøver	  være	  en	  stor	  afhandling,	  måske	  bare	  lige	  en	  enkelt	  side	  hvor..	  hvor	  man	  har	  de	  her	  fakta	  fra	  og	  hvad	  der	  ligger	  i	  det.	  
I:	  ja,	  så	  det	  du	  siger	  det	  er	  altså	  en	  folder	  ville	  være	  mindre	  anvendelig	  for	  dig	  end	  en	  hjemmeside?	  
R:	  ja	  helt	  bestemt!	  Ja	  det	  kunne	  også	  være	  fedt	  at	  vide	  det	  der	  med,	  selvfølgelig	  ved	  jeg	  at	  pesticider	  er	  en	  dårlig	  ting	  og	  jeg	  ved	  det	  er	  noget	  der	  ikke	  skal	  i	  vores	  drikkevand	  men	  jeg	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må	  også	  indrømme	  at	  min	  viden	  ud	  over	  det	  er	  ret	  begrænset.	  Så	  det	  kunne	  selvfølgelig	  også	  være	  interessant	  at	  	  vide	  hvad	  det	  betyder	  for	  miljøet,	  ud	  over	  det	  her	  med	  det	  er	  sundt	  for	  mig	  og	  miljøet	  og	  for	  alle	  mulige	  andre.	  
I:	  ja	  lidt	  i	  forlængelse	  af	  det,	  vi	  har	  også	  været	  inde	  på	  det,	  synes	  du	  teksten	  er	  forståelig?	  
R:	  mm,	  i	  høj	  grad!	  Altså	  på	  den	  måde	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om	  hvad	  budskabet	  er	  og	  hvad	  pointen	  er,	  så	  jeg	  synes	  den	  er	  super	  forståelig.	  Det	  eneste	  som	  sagt	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig,	  i	  forhold	  til	  teksten	  var	  at	  den	  sendte	  mig	  et	  eller	  andet	  sted	  hen,	  hvor	  jeg	  kunne	  få	  den	  her	  uddybende	  information.	  
I:	  ja,	  du	  har	  allerede	  være	  inde	  på	  det	  også	  sagt	  at	  det	  her	  var	  ny	  information	  for	  dig,	  første	  budskab	  med	  at	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  indeholder	  22%	  færre	  pesticidrester.	  Er	  der	  noget	  af	  det	  andet	  der	  er	  ny	  information?	  
R:	  øh	  nej	  altså	  denne	  her	  med	  transporten,	  altså	  nu	  nævnte	  jeg	  det	  selv,	  så	  er	  det	  noget	  jeg	  har	  tænkt	  på	  i	  en	  længere	  periode.	  Så	  igen	  nu	  læste	  jeg	  det	  måske	  ikke	  er	  sådan,	  nu	  jeg	  	  ved	  ikke,	  så	  igen	  kunne	  det	  være	  fedt	  hvis	  jeg	  ligesom	  kunne	  komme	  hen	  til	  nogle	  fakta	  med	  hvordan	  det	  reelt	  er	  med	  denne	  her	  transport.	  Så	  i	  hvert	  fald,	  det	  er	  ikke	  så	  nyt.	  Og	  igen	  den	  sidste	  så	  ja	  selvfølgelig	  med	  det	  danske	  landbrug,	  ja	  jeg	  	  kan	  godt	  se	  der	  er	  en	  pointe	  med	  det	  dansk	  økonomi	  men	  omvendt	  så	  har	  jeg	  ikke	  noget	  forhold	  til	  at	  skulle	  støtte	  danske	  landmænd.	  Men	  jeg	  vil	  hellere	  støtte	  miljøet	  eller	  økologien	  eller	  drikkevand	  eller	  et	  eller	  andet	  andet	  end	  det	  der.	  
I:	  så	  vil	  vi	  gerne	  vide	  lidt	  om	  din	  holdning	  til	  helhedsindtrykket	  i	  forhold	  til	  det	  visuelle.	  Altså	  hvad	  synes	  du	  synes	  sådan	  helt	  generelt	  om	  det	  visuelle	  udtryk	  når	  du	  kigger	  på	  plakaterne?	  
R:	  altså	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  enkeltheden	  i	  det.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  tjubang	  skulle	  jeg	  lige	  til	  at	  sige,	  at	  budskabet	  er	  sådan	  rimelig	  rent	  præsenteret	  for	  mig,	  det	  synes	  jeg	  giver	  super	  god	  mening,	  også	  i	  den	  sammenhæng	  der.	  Altså	  det	  signalerer	  ret	  godt	  det	  her	  med	  frugt	  og	  grønt	  og	  miljø	  og	  sådan	  så	  jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  enkeltheden	  og	  det	  er	  hurtigt	  for	  mig	  at	  se	  hvad	  det	  handler	  om.	  Igen	  billederne	  forvirrer	  mig	  lidt,	  kommer	  egentlig	  lidt	  til	  at	  stå	  lidt	  i	  vejen,	  men	  ud	  over	  det	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  meget	  klart	  og	  genkendeligt	  og	  egentlig	  befriende	  simpelt	  på	  en	  eller	  andet	  måde.	  
I:	  er	  det	  noget	  der	  sådan	  umiddelbart	  fanger	  dig?	  
R:	  ja	  det	  synes	  jeg,	  det	  synes	  jeg	  helt	  sikkert	  det	  gør.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  interessant,	  hvis	  jeg	  tror	  hvis	  jeg	  skulle	  tænke	  mig	  noget	  så	  tror	  jeg	  i	  virkeligheden	  måske	  det	  var	  det	  her	  med	  at	  danske	  frugt	  og	  grønt	  indeholder	  færre	  pesticidrester,	  at	  det	  var	  sådan	  blæst	  endnu	  større	  op	  så	  det	  i	  endnu	  højere	  grad	  var	  det	  jeg	  fik	  øje	  på	  først,	  fordi	  så	  tror	  jeg	  jeg	  ville	  bruge	  lige	  5-­‐10	  sekunder	  ekstra	  på	  at	  kigge	  på	  den	  i	  første	  omgang.	  
I:	  du	  har	  også	  nævnt	  det,	  altså	  du	  kender	  godt	  de	  to	  mænd	  på	  billederne.	  Hvor	  kender	  du	  dem	  fra,	  og	  hvad	  kender	  du	  dem	  som?	  
R:	  jamen	  altså	  Nikolaj	  Lie	  Kaas	  det	  er	  klart	  denne	  her	  skuespillerrolle	  jeg	  tænker	  på	  i	  forskellige	  danske	  film	  og	  serier.	  Og	  egentlig	  meget	  af	  det	  jeg	  forbinder	  med	  	  det	  når	  jeg	  gie	  ser	  det,	  så	  er	  det	  en	  eller	  anden	  filme	  eller	  hvor	  er	  det	  lige	  vi	  er	  henne	  her?	  Og	  ja	  det	  er	  egentlig	  meget	  det	  jeg	  tænker.	  Og..	  hvis	  eg	  så	  bare	  kunne	  komme	  i	  tanke	  om	  hvad	  han	  hed	  
I:	  Timm	  Vladimir	  
R:	  Timm	  Vladimir!	  Lige	  præcis,	  det	  er..	  jeg	  tænker	  jo	  først	  lige	  på	  der	  10-­‐15	  år	  siden	  hvor	  han	  rendte	  rundt	  og	  lavede	  en	  masse	  stand	  up	  og	  sjove	  tv	  programmer,	  og	  nu	  er	  det	  blevet	  sådan	  noget	  med	  at	  være	  med	  i	  masterchef	  og	  madprogrammer	  og	  i	  den	  stil.	  Det	  tror	  jeg	  i	  virkeligheden	  jeg	  synes	  er	  en	  lille	  smule	  irriterende,	  det	  tror	  jeg	  altså	  det	  går	  helt	  amok	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med	  han	  er	  på	  hvert	  gadehjørne	  i	  et	  eller	  andet	  program	  men	  der	  er	  det	  ..	  der	  tror	  jeg	  jeg	  ville	  tage	  det	  mere	  seriøst	  hvis	  det	  var	  en	  af	  de	  store	  danske	  kokke,	  altså	  der	  tænker	  jeg	  der	  er	  et	  ret	  stort	  sådan	  dansk	  kokkemiljø	  og	  restauranter	  og	  så	  videre.	  Det	  ville	  give	  mere	  mening	  for	  mig	  hvis	  man	  havde	  brugt	  noget	  af	  det,	  for	  det	  synes	  jeg	  taler,	  for	  mig,	  om	  troværdighed	  og	  de	  måder	  at	  tænke	  på.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  oplever	  så	  meget	  troværdighed	  i	  Timm	  Vladimir.	  
I:	  det	  var	  faktisk	  mit	  næsten	  spørgsmål,	  om	  du	  synes	  han	  er	  troværdig	  i	  forhold	  til	  emnet?	  
R:	  ja,	  nej	  ikke	  specielt.	  Han	  slår	  mig	  mere	  som	  en	  der	  er	  med	  på	  at	  deltage	  i	  det	  meste.	  Altså	  ikke	  på	  en	  usympatisk	  måde	  overhovedet,	  men	  igen	  altså	  jeg	  kunne	  godt	  tænkte	  mig	  det	  var	  noget	  der	  var	  mere	  madfagligt	  eller	  miljøfagligt,	  nok	  mest	  madfagligt.	  Det	  ville	  klart	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  mig	  at	  det	  var	  det.	  Nu	  er	  det	  noget	  jeg	  synes	  er	  interessant,	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  en	  del	  af	  det.	  Det	  tror	  jeg	  det	  klart	  ville	  styrke	  troværdigheden.	  
I:	  og	  det	  gælder	  dem	  begge?	  
R:	  ja	  klart.	  Og	  det	  tor	  jeg	  også	  ville	  gøre	  at	  jeg	  ville	  opfatte	  hele	  det	  her	  med	  altså	  jeg	  synes	  det	  kommer	  lidt	  til	  at	  virke	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  danske	  landbrug	  gerne	  vil	  sælge	  mere	  frugt	  og	  grønt,	  at	  det	  fik	  en	  langt	  højere	  troværdighed	  hvis	  man	  havde	  nogen	  med	  hvor	  jeg	  tænkte	  okay	  de	  ved	  sgu	  noget	  om	  mad,	  de	  går	  op	  i	  deres	  fødevarer	  på	  en	  måde	  som	  er	  unik.	  
I:	  hvad	  synes	  du	  om	  at	  bruge	  kendte	  mennesker	  til	  at	  fremme	  et	  budskab	  eller	  en	  sag?	  
R:	  jamen	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  cool	  nok.	  Det	  synes	  jeg	  er	  helt	  okay.	  Men	  altså	  her	  kommer	  det	  til	  at	  stå	  lidt	  i	  vejen	  for	  mig,	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  cool	  nok	  hvis	  det	  er	  nogen	  der	  har	  en	  relevans	  for	  det,	  så	  er	  det	  helt	  fint	  med	  mig.	  Jeg	  ved	  sgu	  ikke	  engang,	  jeg	  ved	  sgu	  ikke	  hvor	  meget	  det	  gør	  for	  mig	  egentlig.	  Altså	  jeg	  tror	  hellere	  jeg	  vil	  have	  en	  der	  har	  en	  relevans	  indenfor	  madområdet,	  eller	  ikke	  nogen,	  end	  jeg	  vil	  have	  nogen	  der	  ikke	  har	  indenfor	  det.	  Jeg	  får	  det	  lidt	  på	  samme	  måde	  når	  jeg	  ser	  Mads	  Mikkelsen	  i	  en	  Star	  tour	  reklame,	  altså	  hvad	  laver	  han	  der	  ikke?	  Jeg	  synes	  det	  kommer	  til	  at	  virke	  meget	  løsrevet	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Lidt	  ligegyldig.	  
I:	  hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  afsenderne?	  I	  bunden	  her,	  dem	  nævnte	  du	  også	  lidt	  tidligere.	  
R:	  altså	  det	  er	  klart	  der	  er	  en	  eller	  anden	  form	  for	  troværdighed	  i	  at	  ministeriet	  for	  fødevarer	  og	  så	  videre,	  at	  fødevarestyrelsen	  er	  med.	  Det	  giver	  mig	  et	  eller	  andet	  indtryk	  af,	  at	  så	  må	  tallene	  ligesom	  være	  i	  orden.	  Jeg	  har	  det	  egentlig	  også,	  altså	  hos	  Coop	  har	  jeg	  det,	  dem	  opfatter	  jeg	  også	  en	  eller	  anden	  form	  for	  troværdighed	  i,	  de	  har	  hele	  det	  her	  gamle	  FDB	  ting	  og	  de	  har	  nogle	  af	  de	  her	  butikker	  som	  jeg	  egentlig	  synes	  gør	  det	  meget	  lækkert,	  som	  Irma	  og	  sådan,	  så	  jeg	  synes	  egentlig	  også	  de	  har	  en	  eller	  anden	  troværdighed	  for	  mig	  omkring	  at	  have	  nogle	  produkter	  som	  egentlig	  virker	  som	  om	  at	  de	  tænker	  over	  hele	  deres,	  hvad	  hedder	  den	  serie,	  Änglamark	  serie	  og	  sådan	  noget.	  Som	  jeg	  synes	  er	  ret	  cool.	  Så	  de	  står	  også	  for	  en	  eller	  anden	  et	  eller	  andet	  engagement	  eller	  troværdighed	  i	  det.	  Land	  og	  fødevarer	  tror	  jeg	  egentlig	  jeg	  har	  det	  lidt	  svære	  med,	  fordi	  det	  er	  denne	  her	  interesse	  organisation	  for	  hele	  landbrugssektoren.	  Og	  jeg	  har	  et	  eller	  andet..	  altså	  for	  mig	  har	  de	  ..	  altså	  principielt	  ville	  de	  lukke	  alle	  de	  pesticider	  kunne	  ud	  hvis	  de	  kunne	  sælge	  nogle	  flere	  gulerødder	  i	  næste	  uge	  ikke?	  Altså	  jeg	  opfatter	  dem	  ikke	  specielt	  troværdigt,	  altså	  selvom	  jeg	  selvfølgelig	  respekterer	  landbruget	  og	  det	  er	  jo	  en	  vanvittig	  stor	  industri	  herhjemme.	  Ja	  så	  det	  bliver	  egentlig	  en	  blanding	  af	  det,	  men	  jeg	  synes	  det	  styrker	  super	  meget	  at	  fødevarestyrelsen	  er	  med,	  og	  Coop	  synes	  jeg	  også	  er	  fint.	  Så	  ville	  jeg	  selvfølgelig	  synes	  det	  var	  super	  cool	  hvis	  det	  var	  bakket	  op	  af	  let	  tilgængelighed	  i	  supermarkedet.	  jeg	  synes	  til	  at	  man	  skal	  stå	  og	  nærlæse	  på	  en	  eller	  andet	  lille	  klistermærke	  om	  hvor	  de	  kommer	  fra.	  Så	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hvis	  det	  kunne	  være	  en	  del	  af	  det	  ligesom	  sådan	  synliggjorde	  det	  i	  højere	  grad	  hvad	  der	  kommer	  hvor	  fra,	  så	  ville	  det	  give	  rigtig	  god	  mening	  for	  mig.	  
I:	  ville	  en	  plakat	  som	  denne	  her	  have	  nogen	  indflydelse	  på	  dine	  frugt	  og	  grønt	  valg,	  når	  du	  står	  i	  en	  indkøbssituation?	  
R:	  øh	  ja	  altså	  det	  kunne	  det	  godt.	  Som	  sagt	  så	  køber	  jeg	  ret	  meget	  dansk	  i	  forvejen	  men	  det	  kunne	  da	  nok	  lige	  skubbe	  mig	  ud	  over	  grænsen	  til	  de	  sidste	  10	  eller	  15%	  eller	  hvad	  det	  er.	  Så	  det	  synes	  jeg	  da	  helt	  sikkert.	  Specielt	  den	  med	  pesticidrester	  det	  synes	  jeg	  kunne	  gøre	  at	  hvis	  jeg	  står	  med	  to	  produkter	  og	  den	  ene	  sikkert	  er	  lidt	  dyrere	  end	  den	  anden	  så	  synes	  jeg	  da	  det	  kunne	  gøre	  man	  lige	  tager	  det	  sidste	  skridt	  til	  at	  vælge	  dansk,	  det	  kunne	  det	  helt	  sikkert	  
I:	  og	  der	  siger	  du	  igen	  det	  her	  med	  mere	  information,	  tydeligere	  information	  der	  ville	  gøre..	  
R:	  ja	  men	  altså	  jeg	  tror	  det	  ville	  være	  vigtigt	  for	  mig	  det	  var	  sådan	  ret	  tæt	  på	  min	  indkøbssituation.	  Ellers	  så	  har	  jeg	  sgu	  nok	  glemt	  det	  når	  jeg	  står	  nede	  i	  supermarkedet,	  ikke?	  Så	  er	  der	  mange	  ting	  sådan	  i	  løbet	  af	  dagen	  hvor	  man	  tænker	  det	  vil	  jeg	  gerne	  lige	  huske	  og	  så	  glemmer	  man	  det	  når	  man	  har	  20	  minutter	  på	  vej	  hjem	  til	  lige	  at	  klare	  indkøb.	  
I:	  er	  der	  andet	  du	  umiddelbart	  lige	  ville	  kunne	  komme	  i	  tanke	  om	  der	  kunne	  påvirke	  dig	  når	  du	  skulle	  købe	  ind.	  Eller	  i	  hvert	  fald	  påvirke	  dig	  til	  at	  vælge	  dansk	  når	  du	  skulle	  købe	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  jamen	  altså	  som	  sagt	  så	  er	  det	  for	  mig	  klart	  noget	  med	  at	  tydeliggøre	  de	  forhold	  man	  ligesom	  har	  i	  landbrugt.	  Altså	  nu	  er	  det	  frugt	  og	  grønt	  men	  hvis	  det	  var	  alt	  muligt	  andet	  kunne	  det	  jo	  også	  være	  dyrevelfærd	  og	  så	  videre.	  Men	  den	  der	  igen	  med	  hele	  sådan	  den	  mere	  faktuelle	  del	  med	  hvad	  bliver	  der	  brugt	  at	  sprøjtegift,	  og	  hvordan	  håndterer	  man	  de	  her	  fødevarer	  og	  alt	  sådan	  noget.	  Altså	  jeg	  vil	  sige	  jo	  mere	  faktuelt	  jo	  mere	  vil	  det	  være	  overbevisende	  af	  de	  oplysninger.	  Så	  jeg	  tror	  det	  er	  det	  der	  ville	  påvirke	  mig	  mest	  til	  at	  købe	  endnu	  mere	  dansk.	  Så	  jeg	  vil	  sige	  produktionsforhold	  og	  så	  miljø	  ville	  nok	  være	  de	  største	  ting	  præsenteret	  i	  en	  eller	  anden	  form.	  Men	  igen	  jeg	  sætter	  meget	  pris	  på	  der	  kommer	  et	  eller	  andet	  tal	  på	  ligesom	  de	  22%	  her	  og	  et	  eller	  andet	  fakta	  det	  behøver	  ikke	  være	  tal	  som	  sådan,	  men	  ligesom	  den	  der	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  skal	  ikke	  transporteres	  langt,	  der	  kommer	  jeg	  igen	  til	  at	  savne	  det	  med	  hvad	  betyder	  det,	  hvad	  betyder	  det	  hvis	  jeg	  køber	  det	  fra	  Tyskland	  eller	  Spanien	  eller	  Argentina	  for	  den	  sags	  skyld?	  Hvad	  ligger	  der	  i	  det,	  er	  der	  en	  forskel	  på	  om	  det	  skal	  fra	  Næstved	  eller	  Skagen	  eller	  et	  eller	  andet	  som	  jeg	  ligesom	  kan	  måle	  det	  op	  imod.	  
I:	  så	  du	  efterspørger	  ligesom	  mere	  præcise	  informationer,	  måske	  lidt	  flere	  nuancer?	  
R:	  ja	  og	  igen	  det	  ville	  også	  være	  cool	  hvis	  det	  bare	  lå	  på	  et	  eller	  andet	  website	  eller	  en	  QR	  kode,	  så	  længe	  jeg	  kunne	  finde	  frem	  til	  det.	  Jeg	  tror	  klart,	  det	  der	  kunne	  få	  mig	  til	  at	  søge	  information,	  det	  er	  der	  er	  den	  der	  aller	  første	  22%	  færre	  pesticidrester,	  jeg	  tror	  hvis	  man	  tog	  den	  ud	  af	  det,	  så	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på	  jeg	  ville	  se	  efter	  flere	  informationer	  så	  tror	  jeg	  jeg	  ville	  tænke	  nå	  men	  så	  er	  det	  jo	  bare	  nogen	  der	  siger	  et	  eller	  andet	  om	  noget	  som	  jeg	  måske	  ikke	  100%	  kan	  forholde	  mig	  til.	  
I:	  har	  du	  noget	  du	  vil	  tilføje?	  
R:	  det	  er	  jo	  spændende.	  Jeg	  tror	  det	  jeg	  kan	  tilføje,	  det	  er	  jeg	  synes	  jo	  det	  kunne	  være	  skide	  interessant	  hvis	  den	  kunne	  komme	  nede	  i	  supermarkedet,	  ikke?	  Fordi	  man	  vandrer	  jo	  forvirret	  rundt	  dernede	  i	  grønt	  afdelingen	  og	  skal	  forsøge	  at	  huske	  alt	  det	  man	  gerne	  vil	  støtte	  af	  forskellige	  ting,	  og	  undgå	  at	  gøre	  af	  miljømæssige..	  og	  i	  sidste	  ende	  render	  man	  jo	  bare	  forvirret	  rundt	  og	  forsøger	  at	  finde	  sine	  gulerødder	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  jo	  mere	  man	  kunne	  få	  ind	  i	  indkøbssituationen,	  jo	  bedre	  ville	  jeg	  egentlig	  synes	  det	  var.	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I2:	  så	  jo	  mere	  der	  kunne	  guide	  dig	  til,	  at	  huske	  de	  ting	  du	  godt	  vil	  støtte,	  til	  at	  huske	  nå	  jo	  jeg	  vil	  gerne	  støtte	  det	  danske..	  
R:	  ja	  ja	  lige	  præcis.	  Og	  igen	  det	  kan	  godt	  være	  så	  skal	  man	  ind	  på	  et	  website,	  men	  man	  render	  jo	  altid	  rundt	  med	  telefonen	  i	  hånden	  og	  skal	  se	  en	  eller	  anden	  opskrift,	  eller	  sin	  indkøbsliste	  eller	  et	  eller	  andet.	  Så	  det	  ville	  sådan	  set	  være	  okay.	  Men	  bare	  det	  at	  man	  kunne	  få	  sådan	  rimelig	  hurtig	  guide	  i	  situationen	  til	  hvordan	  skal	  man	  vælge	  det	  ene	  	  fremfor	  det	  andet.	  Så	  kunne	  det	  sagtens	  opveje	  hvis	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  har	  en	  merpris	  frem	  for	  det	  andet,	  at	  det	  er	  en	  information	  som	  ikke	  lå	  fast	  i	  hovedet	  var	  let	  tilgængelig.	  Det	  bliver	  meget	  sådan	  noget	  så	  læser	  man	  en	  eller	  anden	  artikel	  på	  politiken.dk	  hver	  tredje	  måned,	  og	  det	  er	  jo	  bare	  rimelig	  hurtig	  glemt	  igen.	  Så	  hvis	  der	  lige	  var	  fakta	  omkring..	  så	  hvis	  man	  kunne	  samle	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  synes	  jeg	  det	  ville	  være	  super	  godt	  for	  mig.	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Interview	  med	  Chris	  	  torsdag	  den	  8.	  maj	  2014,	  Gothersgade	  	  
I	  =	  Primær	  interviewer,	  Anne-­‐Mette	  
R	  =	  Respondent,	  Chris	  
I2	  =	  Sekundær	  interviewer,	  Josephine	  	  Uddannelse:	  Gymnasium,	  sproglig	  student	  Bopæl:	  Nørrebro,	  København	  	  (Starten	  mangler)	  I:	  …som	  handler	  om	  pesticidrester	  i	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  så	  til	  at	  begynde	  med,	  så	  stiller	  vi	  dig	  nogle	  spørgsmål	  om	  hvordan	  du	  køber	  ind	  og	  så	  bagefter	  så	  viser	  vi	  dig	  en	  plakat,	  som	  vi	  gerne	  vil	  høre,	  hvad	  du	  synes	  om.	  	  #00:00:14-­‐6#	  R:	  Okay.	  #00:00:19-­‐1#	  I:	  Men	  det	  kommer	  vi	  lidt	  nærmere	  ind	  på	  senere.	  Og	  så	  vil	  vi	  gerne	  optage	  interviewet	  og	  spørge	  om	  det	  er	  okay?	  #00:00:20-­‐1#	  R:	  Ja,	  selvfølgelig.	  	  #00:00:31-­‐6#	  I:	  Har	  nogle	  spørgsmål	  inden	  vi	  starter?	  #00:00:32-­‐5#	  R:	  Næ.	  #00:00:35-­‐2#	  I:	  Godt.	  #00:00:35-­‐2#	  R:	  Jeg	  prøver	  bare	  at	  svare	  så	  godt	  jeg	  kan.	  #00:00:36-­‐6#	  I:	  Fint,	  det	  lyder	  godt.	  Din	  alder,	  hvor	  gammel	  er	  du?	  #00:00:39-­‐8#	  R:	  Jeg	  er	  37.	  #00:00:41-­‐5#	  I:	  Og	  civilstatus?	  #00:00:41-­‐4#	  R:	  Kæreste.	  Bor	  sammen	  med	  min	  kæreste.	  #00:00:49-­‐0#	  I:	  Ja.	  Har	  I	  børn?	  #00:00:48-­‐1#	  R:	  Ja.	  #00:00:51-­‐1#	  I:	  Og	  hvor	  gammel?	  #00:00:49-­‐5#	  R:	  Han	  er	  halvandet.	  Og	  så	  har	  jeg	  også	  én,	  der	  er	  syv	  år,	  men	  han	  bor	  hos	  den	  anden	  mor.	  #00:01:01-­‐3#	  I:	  Okay.	  Og	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  #00:01:01-­‐4#	  R:	  Jeg	  er	  efterskolelærer.	  Engelsk	  og	  musiklærer	  på	  en	  idrætsefterskole,	  der	  hedder	  Gørlev	  Idrætsefterskole.	  	  #00:01:12-­‐8#	  I:	  Som	  ligger	  ved	  Slagelse,	  er	  det	  rigtigt?	  #00:01:12-­‐8#	  R:	  Den	  ligger	  ved	  Slagelse,	  ja.	  Korrekt.	  #00:01:17-­‐1#	  I:	  Og	  så	  vil	  jeg	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  dine	  indkøbsvaner.	  Hvem	  køber	  frugt	  og	  grønt	  hjemme	  hos	  jer?	  #00:01:23-­‐2#	  R:	  Det	  er	  faktisk	  primært	  mig.	  	  #00:01:26-­‐2#	  I:	  Det	  er	  primært	  dig?	  #00:01:26-­‐2#	  R:	  Ja.	  	  #00:01:28-­‐6#	  I:	  Og	  hvor	  køber	  du	  frugt	  og	  grønt?	  	  #00:01:29-­‐5#	  R:	  Det	  gør	  jeg	  i	  Fakta	  og	  i	  Netto	  og	  i	  Irma.	  Og	  nogle	  gange	  over	  Nemlig.com	  #00:01:46-­‐9#	  I:	  Og	  hvordan	  vælger	  du	  det	  frugt	  og	  grønt,	  du	  ligger	  i	  indkøbskurven?	  #00:01:49-­‐8#	  R:	  Vi	  køber	  primært	  økologisk,	  hvis	  der	  er	  mulighed	  for	  det.	  Så	  det	  er	  egentlig	  dét,	  jeg	  går	  efter,	  hvis	  der	  er	  det	  økologiske	  grønt	  eller	  frugt	  og	  grønt,	  vi	  skal	  have,	  så	  køber	  vi	  det,	  selvom	  det	  er	  lidt	  dyrere.	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#00:02:08-­‐1#	  I:	  Er	  der	  andet	  du	  sådan	  overvejer?	  Overvejer	  du	  pris	  eller	  land	  eller	  udseendet	  på	  frugt	  eller	  grønt?	  #00:02:11-­‐3#	  R:	  Ikke	  så	  meget	  pris	  og	  land.	  Udseendet,	  ja.	  Det	  kan	  godt	  være,	  hvis	  de	  økologiske	  er	  meget	  umodne	  eller	  et	  eller	  andet	  og	  vi	  for	  eksempel	  står	  og	  skal	  bruge	  banan,	  som	  er	  meget	  vigtigt	  i	  øjeblikket	  på	  grund	  af	  vores	  lille,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  købe	  nogle	  andre.	  Altså	  nogle	  der	  ikke	  er	  økologiske,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  hvis	  de	  er	  helt	  umodne,	  helt	  grønne,	  det	  er	  de	  nogle	  gange.	  #00:02:46-­‐4#	  I:	  Er	  der	  noget	  du	  bevidst	  går	  uden	  om?	  #00:02:53-­‐2#	  R:	  Nej.	  Det	  tror	  jeg	  ikke.	  Nej,	  det	  er	  der	  ikke.	  Ikke	  hvis	  du	  tænker	  på...	  #00:03:01-­‐6#	  I:	  Jeg	  tænkte	  om	  der	  var	  en	  bevidst	  type...	  #00:03:04-­‐8#	  R:	  Land	  eller	  type?	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke	  der	  er.	  #00:03:11-­‐0#	  I:	  Og	  hvad	  har	  størst	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  af	  frugt	  og	  grønt?	  #00:03:16-­‐5#	  R:	  Jamen	  det	  er	  jo	  nok	  om	  det	  er	  økologisk,	  ikke?	  Hvis	  der	  ikke	  er	  noget	  økologisk,	  så	  er	  det	  jo	  bare	  det	  der	  ser	  bedst	  ud.	  Og	  selvfølgelig	  også	  pris,	  kan	  det	  også	  godt	  være.	  #00:03:31-­‐1#	  I:	  Så	  vil	  jeg	  spørge	  lidt	  til	  dit	  kendskab	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  Har	  indholdet	  af	  pesticider	  nogen	  betydning	  for	  dig,	  når	  du	  vælger	  og	  køber	  frugt	  og	  grønt?	  #00:03:43-­‐9#	  R:	  Altså	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  tænker	  over	  udover,	  at	  jeg	  tænker	  hvis	  vi	  køber	  økologisk,	  så	  undgår	  man	  sikkert	  de	  ting	  der	  lidt	  mere.	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  tænker	  over	  ellers,	  tror	  jeg.	  Altså	  vi	  skyller	  altid	  vores	  frugt,	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  det	  hjælper	  med	  hensyn	  til	  sådan	  noget	  der.	  Ja,	  ellers	  er	  det	  ikke	  noget	  jeg	  tænker	  over	  til	  daglig.	  #00:04:04-­‐2#	  I:	  Så	  når	  du	  er	  nede	  og	  vælger	  frugt	  og	  grønt	  og	  skal	  lægge	  det	  i	  kurven,	  så	  er	  det	  ikke	  noget	  du	  tænker	  over	  -­‐	  om	  det	  har	  noget	  med	  pesticider	  at	  gøre?	  #00:04:11-­‐2#	  R:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  nej.	  #00:04:15-­‐1#	  I:	  Så	  vil	  jeg	  gerne	  vise	  dig	  en	  plakat,	  som	  er	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne,	  som	  handler	  om	  pesticidrester	  og	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  så	  stiller	  vi	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  plakaten	  og	  der	  er	  ikke	  nogen	  rigtige	  eller	  forkerte	  svar.	  Det	  er	  bare	  din	  umiddelbare	  bud,	  vi	  skal	  høre	  på	  det.	  	  #00:04:36-­‐3#	  R:	  Yes.	  #00:04:39-­‐7#	  I:	  Der	  er	  to	  styks.	  Yes.	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  lægger	  mærke	  til,	  når	  du	  ser	  plakaterne?	  #00:04:55-­‐5#	  R:	  Jamen	  det	  er	  jo	  de	  der	  talsmænd,	  der	  er	  sat	  på,	  som	  er	  nogle	  man	  kender,	  ikke?	  Og	  ham	  forbinder	  man	  jo	  med	  mad	  nu,	  kan	  man	  sige.	  Det	  gør	  jeg	  ikke	  så	  meget	  med	  ham	  der.	  Jeg	  skal	  lige	  se,	  hvad	  der	  egentlig	  står.	  	  #00:05:19-­‐7#	  I:	  Hvorfor	  tænker	  du,	  at	  det	  sådan	  er	  det	  første	  du	  lægger	  mærke	  til?	  #00:05:21-­‐6#	  R:	  Det	  tror	  jeg,	  det	  er	  jo	  bare	  det	  man	  gør,	  når	  man	  ser	  en	  plakat,	  hvis	  der	  er	  en	  eller	  anden	  kendt	  person	  på,	  der	  ligesom	  står	  bag	  eller	  støtter	  op	  om	  det	  eller	  et	  eller	  andet.	  #00:05:35-­‐2#	  I:	  Så	  billederne	  fanger	  ligesom	  din	  opmærksomhed?	  #00:05:37-­‐6#	  R:	  Ja,	  det	  gør	  de.	  	  #00:05:43-­‐0#	  I:	  Og	  dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaten?	  Hvad	  er	  det?	  Dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaterne	  -­‐	  tænker	  du	  det	  er	  positivt	  eller	  negativt?	  Synes	  du	  det	  er	  en	  grim	  plakat	  eller	  en	  flot	  plakat?	  	  #00:05:56-­‐1#	  R:	  Det	  kommer	  nok	  lidt	  an	  på,	  hvor	  den	  hænger	  henne	  og	  så	  noget,	  fordi	  der	  er	  alligevel	  noget	  tekst,	  der	  skal	  læses.	  "Køb	  dansk	  frugt	  og	  grønt,	  mand".	  Altså	  man	  forstår	  jo	  godt,	  hvad	  budskabet	  er.	  Men	  jeg	  tror,	  jeg	  ville	  jo	  ikke	  tænke	  over,	  at	  det	  har	  noget	  med	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pesticider	  at	  gøre	  med	  mindre,	  at	  jeg	  går	  ind	  og	  læser	  de	  små	  ting	  her.	  Så	  tænker	  man	  bare,	  at	  man	  skal	  støtte	  de	  danske	  frugtavlere.	  	  #00:06:30-­‐6#	  I:	  Men	  det	  umiddelbare,	  når	  du	  lige	  sådan	  ser	  det	  nu	  her,	  tænker	  du	  så	  "ej	  det	  var	  en	  grim	  plakat	  eller	  ej	  det	  var	  en	  flot	  plakat	  eller?"	  #00:06:34-­‐3#	  R:	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  tænker	  "det	  var	  en	  flot	  plakat".	  Det	  er	  bare	  en	  oplysningsplakat.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  #00:06:49-­‐4#	  I:	  Du	  nævnte	  selv	  lidt	  med	  budskab,	  men	  hvad	  tror	  du	  plakaterne	  vil	  fortælle	  dig?	  #00:06:55-­‐7#	  R:	  Jamen	  som	  sagt	  så	  er	  det	  første	  jeg	  tænker,	  at	  de	  vil	  have	  man	  skal	  købe	  dansk.	  Og	  jeg	  er	  jo	  godt	  klar	  over	  det	  her	  med	  transporten	  og	  så	  videre.	  Hvor	  meget	  det	  egentlig	  forurener	  at	  få	  det	  transporteret	  til	  Danmark.	  Så	  hvis	  man	  køber	  økologisk	  fra	  udlandet,	  så	  forurener	  det	  alligevel	  en	  hel	  masse,	  fordi	  det	  skal	  transporteres.	  Det	  er	  jeg	  jo	  egentlig	  godt	  over,	  men	  ikke	  så	  meget	  klar	  over,	  at	  jeg	  tænker,	  når	  jeg	  skal	  	  økologisk	  om	  det	  er	  dansk	  eller	  udenlandsk.	  Så	  meget	  i	  detaljer	  går	  jeg	  slet	  ikke,	  fordi	  vi	  har	  en	  kæmpe	  indkøbsliste,	  ikke?	  Og	  så	  går	  det	  bare	  lidt	  hurtigt	  nogle	  gange.	  Men	  det	  får	  da	  én	  til	  at	  tænke	  over,	  når	  man	  lige	  ser	  sådan	  én	  her.	  Det	  gør	  det	  da.	  #00:07:58-­‐9#	  I:	  Hvis	  du	  så	  tænker	  på	  sloganet	  her	  i	  toppen:	  "Køb	  dansk,	  mand!".	  Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  #00:08:03-­‐9#	  R:	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  fint.	  Det	  er	  da	  en	  meget	  frisk	  måde	  at	  sige	  det	  på.	  	  #00:08:11-­‐3#	  I:	  Er	  det	  noget	  du	  sådan	  føler,	  henvender	  sig	  til	  dig?	  #00:08:13-­‐4#	  R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  da.	  Jeg	  er	  da	  helt	  klart	  i	  målgruppen.	  Vi	  køber	  rigtig	  meget	  frugt	  og	  grønt,	  det	  gør	  vi.	  #00:08:24-­‐1#	  I:	  Og	  sloganet,	  "køb	  dansk,	  mand!"...	  #00:08:30-­‐5#	  R:	  …	  udråbstegn.	  #00:08:31-­‐6#	  I:	  Er	  det	  noget	  du	  sådan	  synes	  henvender	  sig	  til	  dig?	  Er	  det	  noget,	  der	  tiltaler	  dig?	  #00:08:32-­‐0#	  R:	  Ja,	  det	  er	  bare	  sådan	  lidt	  reklamesmart,	  tænker	  jeg	  egentlig.	  Jeg	  synes	  det	  er	  meget	  fint	  fundet	  på.	  Og	  så	  "dansk,	  mand",	  der	  er	  lidt	  ordspil.	  	  #00:08:57-­‐3#	  I:	  Og	  så	  resten	  af	  teksten	  på	  plakaten	  -­‐	  du	  har	  lidt	  selv	  snakket	  om	  det	  før.	  Er	  teksten	  forståelig?	  #00:09:04-­‐6#	  R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  	  #00:09:10-­‐6#	  I:	  Er	  det	  ny	  information	  for	  dig?	  #00:09:14-­‐1#	  R:	  Nej,	  det	  er	  det	  sådan	  set	  ikke.	  Men	  som	  jeg	  sagde	  før,	  så	  er	  jeg	  jo	  godt	  klar	  over	  de	  ting	  her,	  eller	  det	  ved	  jeg	  så	  ikke	  med	  den	  øverste	  der,	  om	  jeg	  var	  klar	  over	  "at	  dansk	  frugt	  indeholder	  22	  %	  færre	  pesticidrester	  end	  udenlandsk".	  Det	  vidste	  jeg	  så	  egentlig	  ikke	  helt.	  Men	  den	  der,	  det	  var	  også	  det	  jeg	  selv	  sagde	  før	  jeg	  havde	  læst	  det,	  at	  det	  skal	  transporteres	  kortere	  og	  det	  er	  sundere	  for	  miljøet.	  Og	  selvfølgelig,	  at	  man	  støtter	  det	  danske	  landbrug.	  Det	  er	  dét	  jeg	  får	  ud	  af	  bare	  at	  læse	  overskriften.	  Så	  man	  får	  jo	  bare	  ekstra	  oplysninger	  ved	  det	  her.	  Fordi	  det	  er	  også	  det	  jeg	  sagde	  -­‐	  det	  kommer	  an	  på,	  hvor	  den	  hænger	  henne	  og	  hvor	  meget	  tid,	  fordi	  det	  er	  sådan	  én	  der	  hænger,	  mens	  man	  lige	  kører	  forbi	  den	  på	  cykel	  eller	  i	  bil,	  så	  fanger	  man	  jo	  kun	  det	  øverste	  og	  så	  er	  det	  dét,	  jeg	  får	  ud	  af	  det,	  at	  jeg	  skal	  støtte	  Danmark	  og	  de	  danske	  producenter,	  ikke?	  #00:10:07-­‐9#	  I:	  Det	  er	  det,	  du	  sådan	  umiddelbart	  får	  ud	  af	  udtrykket	  "køb	  dansk,	  mand!"	  og	  så	  at	  det	  handler	  om	  frugt	  og	  grønt?	  #00:10:15-­‐5#	  R:	  Ja.	  	  #00:10:19-­‐8#	  I2:	  Hvad	  synes	  du	  om	  det	  med	  at	  støtte	  dansk	  landbrug,	  er	  det	  positivt?	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#00:10:25-­‐6#	  R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  da	  helt	  klart	  er	  positivt.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  se,	  hvorfor	  det	  skulle	  være	  noget	  dårligt.	  #00:10:34-­‐7#	  I:	  Så	  vil	  jeg	  gerne	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  det	  overordnede	  visuelle	  udtryk.	  Vi	  har	  snakket	  lidt	  om	  de	  forskellige	  enkeltdele,	  men	  hvad	  synes	  du	  sådan	  overordnet	  om	  plakatens	  visuelle	  udtryk?	  #00:10:52-­‐0#	  R:	  Hvad	  skal	  jeg	  sige?	  Altså	  man	  kan	  sige	  det	  er	  skrevet	  med	  grønt,	  det	  der	  skal	  fange	  øjet.	  Og	  det	  passer	  også	  meget	  godt	  med,	  at	  det	  er	  frugt	  og	  grønt	  det	  handler	  om.	  Så	  det	  er	  jo	  meget	  logisk,	  at	  man	  vælger	  at	  gøre	  det	  på	  den	  måde.	  Jeg	  kan	  ikke	  helt	  lade	  være	  med	  at	  tænke,	  men	  nu	  er	  det	  også	  fordi	  der	  hænger	  en	  masse	  valgplakater,	  men	  jeg	  tænker	  bare	  sådan	  en	  lille	  smule	  valgplakat	  over	  det.	  Og	  så	  den	  der	  med,	  og	  det	  er	  også	  fordi	  Lotte	  havde	  et	  projekt	  i	  nudging,	  og	  der	  er	  den	  her	  meget	  sådan	  "det	  skal	  du	  gøre"	  i	  stedet	  for,	  at	  det	  sådan	  er	  lidt	  mere	  opfordrende	  på	  en	  positiv	  måde.	  Men	  det	  er	  også	  fordi	  nu	  ved	  jeg	  lidt	  om,	  hvad	  nudging	  handler	  om…	  Det	  er	  bare	  fordi	  jeg	  prøver	  at	  sætte	  nogle	  ord	  på	  det.	  #00:11:50-­‐7#	  I:	  Så	  hvad	  er	  det	  du	  tænker	  med,	  at	  der	  står	  "mand	  udråbstegn"?	  #00:11:53-­‐8#	  R:	  At	  det	  kan	  måske	  af	  nogle	  opfattes	  som	  lidt	  hårdt.	  Eller	  sådan	  lidt	  kommanderende	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige,	  ikke?	  "Køb	  dansk,	  mand!"	  	  #00:12:05-­‐5#	  I:	  Hvordan	  virker	  det	  sådan	  umiddelbart	  på	  dig	  sådan	  et	  kommanderende	  budskab?	  #00:12:10-­‐1#	  R:	  Altså	  jeg	  tænker	  ikke	  andet	  end,	  det	  er	  jo	  bare	  en	  måde	  at	  reklamere	  på	  eller	  hvad	  man	  skal	  sige.	  Og	  opfordre	  på.	  De	  har	  jo	  bare	  prøvet	  at	  være	  lidt	  friske	  i	  udtrykket,	  ikke,	  tænker	  jeg.	  Jeg	  bliver	  ikke	  stødt	  over	  det	  på	  nogen	  måde	  overhovedet.	  Men	  jeg	  tror	  måske	  underbevidst	  er	  der	  nogle,	  der	  kan	  og	  måske	  den	  ældre	  generation	  måske	  vil	  synes,	  at	  det	  er	  lidt	  for	  københavnersmart	  eller	  et	  eller	  andet.	  Og	  måske	  ikke	  helt	  vil	  tænke	  så	  positivt,	  eller	  underbevidst	  tænke	  så	  positivt	  om	  det.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  #00:12:49-­‐0#	  I:	  Så	  det	  er	  ikke	  noget,	  der	  sådan	  direkte	  påvirker	  dig	  og	  noget	  du	  direkte	  bliver	  provokeret	  af?	  #00:12:51-­‐8#	  R:	  Nej,	  overhovedet	  ikke.	  Det	  er	  det	  ikke.	  Jeg	  ser	  det	  da	  helt	  klart	  som	  noget	  positivt	  og	  det	  er	  det	  jo	  også.	  #00:12:57-­‐3#	  I:	  Er	  der	  noget	  bestemt	  ved	  én	  eller	  begge	  af	  plakaterne,	  som	  du	  godt	  kan	  lide	  eller	  noget	  bestemt	  du	  ikke	  kan	  lide?	  #00:13:04-­‐7#	  R:	  Jamen	  den	  her,	  den	  kan	  jeg	  relatere	  til	  og	  til	  ham,	  fordi	  han	  jo	  er	  blevet	  kok	  nu.	  Hvad	  hedder	  han,	  Timm	  Vladimir,	  ikke?	  #00:13:16-­‐3#	  I:	  Ja.	  #00:13:16-­‐3#	  R:	  Så	  den	  giver	  mest	  mening	  for	  mig.	  Han	  er	  bare	  et	  kendt	  ansigt	  og	  det	  er	  sådan	  lidt	  billigere	  reklame-­‐trick,	  synes	  jeg	  for	  mig	  at	  se.	  Der	  synes	  jeg	  det	  her	  er	  meget	  mere	  troværdigt,	  fordi	  han,	  ved	  jeg,	  går	  op	  i	  råvarerne,	  han	  bruger.	  Så	  den	  her	  er	  meget	  mere	  troværdig	  for	  mig	  end	  den	  her.	  Langtidseffekten	  husker	  man	  bedre	  med	  den	  her.	  Det	  her	  kan	  jeg	  måske	  huske,	  at	  jeg	  har	  set	  i	  en	  eller	  anden	  reklame,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  huske,	  hvad	  den	  handler	  om,	  fordi	  jeg	  kan	  ikke	  rigtigt	  forbinde	  ham	  med	  frugt	  og	  grønt.	  Det	  kan	  man	  nemmere	  med	  ham.	  Så	  hvis	  jeg	  skulle	  vælge	  én	  af	  dem	  her,	  så	  ville	  jeg	  helt	  klart	  bruge	  Timm.	  Hvad	  er	  det	  nu	  han	  hedder,	  jeg	  kan	  simpelthen	  ikke	  huske	  det?	  #00:14:03-­‐1#	  I:	  Nikolaj	  Lie	  Kaas.	  #00:14:06-­‐5#	  R:	  Nå	  ja,	  det	  er	  rigtigt.	  #00:14:12-­‐2#	  I:	  Er	  der	  noget	  ved	  plakaterne	  du	  ikke	  kan	  lide?	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#00:14:12-­‐6#	  R:	  Ikke	  decideret.	  Men	  som	  sagt,	  den	  her	  tænker	  jeg	  lynhurtigt,	  at	  de	  bare	  skal	  bruge	  en	  eller	  anden	  frontfigur	  som	  er	  kendt.	  Og	  det	  er	  sådan	  lidt	  letkøbt,	  tænker	  jeg.	  Enten	  dét	  eller	  hvis	  det	  var	  en	  del	  af	  en	  eller	  anden	  større	  kampagne,	  så	  er	  det	  fordi,	  at	  de	  har	  givet	  ham	  rigtig	  mange	  penge	  for	  at	  lave	  nogle	  reklamer.	  #00:14:37-­‐9#	  I:	  Tror	  du,	  at	  du	  ville	  gå	  forbi	  den	  her	  uden	  overhovedet	  at	  lægge	  mærke	  til,	  hvad	  den	  ville	  fortælle	  dig?	  #00:14:41-­‐4#	  R:	  Det	  ville	  jeg	  i	  hvert	  fald	  nok	  mere	  sandsynligt	  end	  denne	  her,	  tror	  jeg.	  Men	  nu	  er	  det	  også	  fordi	  vi	  går	  meget	  op	  i	  mad	  og	  lave	  mad	  selv,	  så	  derfor	  tror	  jeg	  automatisk	  mere	  jeg	  ville	  registrere	  denne	  her.	  	  #00:14:57-­‐3#	  I:	  Vi	  har	  snakket	  lidt	  om	  de	  to	  mænd	  på	  billederne	  og	  også	  fået	  navne	  på	  dem	  nu.	  Hvordan	  kender	  du	  dem,	  hvad	  kender	  du	  dem	  som?	  #00:15:02-­‐7#	  R:	  Jamen	  jeg	  kun	  jo	  Lie	  Kaas	  der	  som	  skuespiller	  og	  sjov	  mand	  og	  intet	  med	  frugt	  og	  grønt	  at	  gøre.	  Og	  ham	  kender	  jeg	  jo	  fra,	  at	  han	  vandt	  Mastechef	  og	  det	  der,	  som	  vi	  også	  har	  set	  en	  del	  af.	  Og	  ja,	  som	  sagt,	  så	  går	  vi	  selv	  op	  i	  mad	  og	  så	  noget.	  Han	  har	  jo	  også	  være	  i	  Go'Morgen	  Danmark	  eller	  Go'Aften	  Danmark	  eller	  så	  noget,	  også	  som	  vært.	  Og	  jeg	  ved	  han	  er	  dygtig.	  Hvad	  var	  det	  egentlig	  du	  sagde?	  #00:15:39-­‐4#	  I:	  Hvad	  kendte	  dem	  for?	  Så	  det	  er	  egentlig	  det	  du	  svarer	  på.	  #00:15:43-­‐0#	  R:	  Og	  så	  kender	  jeg	  ham	  fra	  gamle	  dage,	  ikke,	  med	  Timm	  &	  Gordon.	  Så	  han	  er	  også	  lidt	  en	  sjov	  mand.	  Men	  jeg	  kan	  egentlig	  rigtig	  godt	  lide	  Nikolaj	  Lie	  Kaas	  som	  komiker	  og	  som	  skuespiller.	  Mest	  som	  komiker	  egentlig,	  jeg	  synes	  han	  er	  mega	  sjov.	  Så	  den	  vækker	  på	  ingen	  måde	  nogle	  negative	  følelser	  i	  mig	  -­‐	  nogen	  af	  dem	  faktisk.	  #00:16:06-­‐8#	  I:	  Men	  hvis	  der	  var	  nogen	  af	  dem,	  der	  skulle	  sige	  noget	  til	  dig	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt,	  så	  er	  det	  Timm,	  du	  ville	  foretrække?	  #00:16:14-­‐7#	  R:	  Helt	  klart.	  Helt	  klart.	  Han	  er	  det	  oplagte	  valg,	  vil	  jeg	  sige.	  #00:16:22-­‐4#	  I:	  Du	  var	  lidt	  inde	  på	  det	  selv	  også.	  Synes	  du,	  at	  de	  er	  troværdige	  i	  forhold	  til	  emnet?	  Hvis	  nu	  vi	  tager	  Nikolaj,	  synes	  du	  han	  er	  troværdig	  i	  forhold	  til	  lige	  det	  her	  emne?	  #00:16:33-­‐5#	  R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  ikke	  han	  er.	  Jeg	  kan	  ikke	  lige	  se,	  hvad	  han	  har	  med	  det	  at	  gøre.	  Jeg	  kan	  sagtens	  forstå,	  at	  han	  siger	  ja,	  hvis	  han	  bliver	  spurgt	  om	  han	  vil	  være	  med	  i	  det	  og	  støtte	  det.	  Det	  vil	  han	  jo	  gerne,	  fordi	  det	  er	  jo	  et	  positivt	  budskab	  og	  han	  sikkert	  får	  en	  eller	  anden	  pose	  penge	  for	  det.	  Men	  udover	  dét,	  så	  virker	  det	  ikke	  så	  troværdigt	  på	  mig.	  Men	  det	  gør	  det	  så	  til	  gengæld	  med	  Timm.	  Der	  virker	  det	  egentlig	  meget	  troværdigt.	  Jeg	  ved	  ikke	  100	  procent	  om	  han	  kun	  køber	  dansk	  og	  økologisk	  og	  pesticidfri	  og	  så	  noget,	  men	  det	  kunne	  jeg	  forestille	  mig.	  Det	  tror	  jeg,	  at	  de	  fleste	  kokke	  gør	  automatisk.	  Det	  er	  jo	  normen	  nu	  efterhånden	  i	  hvert	  fald,	  når	  vi	  er	  inde	  i	  Storkøbenhavnsområdet.	  Måske	  ikke	  så	  meget,	  når	  man	  kommer	  til	  Gørlev,	  hvor	  jeg	  arbejder.	  Det	  er	  det	  lidt	  sværere	  at	  få	  fat	  i	  de	  økologiske	  ting,	  men	  det	  er	  tit,	  der	  jeg	  handler,	  fordi	  det	  er	  den	  nemmeste	  løsning.	  	  #00:17:33-­‐6#	  I:	  Men	  de	  danske	  ting,	  nu	  siger	  du,	  at	  det	  er	  lettere	  at	  få	  fat	  i	  de	  økologiske	  ting.	  Lægger	  du	  mærke	  til	  om	  der	  er	  nogen	  af	  de	  danske	  ting,	  du	  synes	  der	  er	  lettere	  at	  få	  fat	  i	  end	  andre?	  #00:17:44-­‐2#	  R:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  faktisk	  kun	  hvis	  jeg	  har	  tid	  til	  det,	  at	  jeg	  går	  og	  kigger	  mere	  i	  detaljer,	  hvor	  de	  er	  produceret	  henne	  og	  så	  noget.	  Ellers	  går	  det	  jo	  bare	  lidt	  stærkt	  og	  så	  er	  det	  egentlig	  bare	  det	  økologiske,	  jeg	  går	  efter.	  #00:18:07-­‐8#	  I:	  Så	  når	  du	  skal	  lave	  et	  skel	  eller	  en	  præference	  mellem	  noget	  frem	  for	  noget	  andet,	  så	  er	  det	  økologisk	  over	  konventionelt?	  #00:18:15-­‐1#	  R:	  Ja.	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#00:18:15-­‐1#	  I:	  Og	  oprindelsesland,	  det	  er	  ikke	  noget	  du	  overvejer?	  #00:18:18-­‐8#	  R:	  Engang	  imellem,	  men	  det	  er	  ikke	  så	  tit.	  Men	  nu	  når	  man	  lige	  er	  i	  den	  her	  tankegang,	  så	  er	  den	  der	  med	  transport	  -­‐	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  jeg	  har	  set	  et	  program	  om	  det	  eller	  bare	  snakket	  med	  nogle	  omkring	  det	  der,	  hvor	  meget	  det	  egentlig	  forurener	  at	  få	  nogle	  tomater	  kørt	  herned,	  som	  stadigvæk	  skal	  være	  friske	  og	  de	  så	  også	  er	  sprøjtede,	  fordi	  de	  skal	  se	  friske	  ud.	  	  #00:18:44-­‐8#	  I:	  Når	  du	  vælger	  de	  økologiske	  varer,	  vælger	  du	  så	  efter	  oprindelsesland?	  #00:18:48-­‐9#	  R:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  nemlig	  heller	  ikke.	  Det	  tror	  jeg	  faktisk,	  at	  jeg	  gør	  mindre	  end	  hvis	  jeg	  er	  tvunget	  til	  at	  vælge	  nogle	  ikke	  økologiske	  varer.	  Så	  tror	  jeg	  mere,	  at	  jeg	  er	  tilbøjelig	  til	  lige	  at	  tjekke	  om	  det	  måske	  er	  dansk.	  For	  eksempel	  kartofler,	  der	  køber	  jeg	  da	  altid	  danske	  kartofler.	  Der	  kigger	  jeg	  efter	  det	  faktisk.	  Og	  agurker	  og	  så	  noget	  også.	  Det	  er	  også	  fordi	  det	  skriver	  de	  som	  regel	  på	  skiltene	  lige	  med	  de	  ting	  der.	  	  #00:19:19-­‐9#	  I:	  Altså	  de	  skriver	  på	  skiltene,	  at	  det	  her	  det	  er	  danske	  agurker	  og	  det	  her	  er	  danske	  kartofler?	  #00:19:20-­‐1#	  R:	  Ja,	  præcis,	  det	  gør	  de	  nemlig.	  Når	  jeg	  lige	  tænker	  over	  det.	  Og	  det	  tror	  jeg	  ikke	  så	  meget	  de	  gør	  med	  nogle	  æbler	  og	  bananer	  og	  så	  noget.	  Jeg	  tror	  måske	  det	  er	  derfor.	  Men	  det	  er	  rigtigt,	  kartofler	  køber	  jeg	  da	  altid	  danske.	  	  #00:19:40-­‐4#	  I:	  Der	  går	  du	  ikke	  så	  meget	  efter	  om	  det	  er	  økologisk?	  #00:19:40-­‐9#	  R:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  egentlig	  ikke.	  Samsø	  og	  Vildemosekartofler	  og	  hvad	  end	  de	  nu	  hedder.	  Det	  er	  dem,	  jeg	  køber.	  #00:19:49-­‐6#	  I:	  Og	  så	  til	  plakaten	  igen.	  I	  bunden	  af	  plakaten,	  der	  er	  der	  tre	  afsendere.	  Hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  dem?	  Har	  du	  noget	  umiddelbart	  forhold	  til	  de	  tre	  afsendere?	  #00:20:05-­‐1#	  R:	  Ja,	  'Coop'	  eller	  'Coop',	  eller	  hvad	  det	  hedder,	  -­‐kort	  har	  vi	  og	  bruger	  vi,	  så	  dem	  har	  jeg	  et	  forhold	  til.	  Det	  er	  noget	  med	  at	  optjene	  point	  og	  så	  noget.	  Fødevarestyrelsen,	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  mit	  forhold	  er	  til	  dem	  andet	  end,	  at	  det	  er	  dem,	  der	  holder	  styr	  på,	  at	  tingene	  er	  i	  orden	  omkring	  fødevarer.	  Landbrug	  &	  Fødevarer,	  det	  midterste	  der,	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  genkender	  sådan	  rigtigt,	  synes	  jeg.	  Ikke	  lige	  umiddelbart,	  ikke	  i	  forhold	  til	  de	  to	  andre.	  Den	  der,	  det	  er	  nok	  den	  jeg	  bedst	  kender.	  	  #00:20:46-­‐0#	  I:	  Coop?	  #00:20:46-­‐6#	  R:	  Ja.	  	  #00:20:49-­‐9#	  I:	  Fordi	  I	  har	  kort	  til	  Coop?	  #00:20:50-­‐8#	  R:	  Ja.	  Og	  de	  har	  jo	  masser	  af	  reklamekampagner	  og	  så	  noget,	  så	  jeg	  tror	  bare,	  at	  det	  er	  mere	  synligt	  til	  dagligt.	  Man	  kan	  ikke	  undgå	  at	  se	  dem	  oftere	  end	  dem	  her,	  tror	  jeg.	  #00:21:08-­‐3#	  I:	  Forbinder	  du	  nogle	  af	  de	  tre	  afsendere	  direkte	  med	  budskabet	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt?	  #00:21:14-­‐9#	  R:	  Ja,	  det	  gør	  jeg	  jo	  nok	  så	  egentlig	  med	  alle	  tre.	  Det	  giver	  også	  meget	  god	  mening.	  Ja,	  det	  gør	  jeg.	  Jeg	  ved	  ikke	  helt,	  hvad	  det	  er	  det	  her	  Landbrug	  &	  Fødevarer,	  må	  jeg	  indrømme,	  men	  det	  giver	  jo	  meget	  god	  mening.	  #00:21:37-­‐8#	  I:	  Nu	  snakkede	  vi	  om	  troværdig	  i	  forhold	  til	  de	  to	  mænd,	  hvis	  vi	  snakker	  om	  troværdighed	  i	  forhold	  til	  afsenderne,	  hvad	  tænker	  du	  så	  om	  dem?	  #00:21:45-­‐4#	  R:	  Jamen	  altså	  Ministeriet	  det	  er	  jo	  altid	  rimelig	  troværdigt,	  må	  man	  sige,	  og	  Coop	  er	  jo	  den	  største	  kæde	  i	  Danmark.	  Det	  er	  jo	  bare	  dem,	  der	  styrer	  de	  danske	  supermarkeder,	  tror	  jeg.	  Ah,	  så	  er	  der	  jo	  Dansk	  Supermarked,	  men	  jeg	  tror	  næsten	  de	  er	  større	  dem	  her.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  helt.	  Så	  ja,	  jeg	  tænker	  ikke,	  at	  der	  er	  noget	  utroværdigt	  over	  det	  overhovedet.	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#00:22:23-­‐2#	  I:	  Ville	  en	  plakat,	  som	  sådan	  nogle	  her,	  ville	  de	  have	  nogen	  indflydelse	  på	  dit	  frugt	  og	  grønt	  valg,	  hvis	  de	  hang	  der	  hvor	  du	  køber	  ind?	  #00:22:32-­‐9#	  R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  egentlig.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  meget	  bevidst,	  men	  når	  man	  egentlig	  godt	  er	  klar	  over	  de	  ting	  her	  og	  når	  man	  så	  lige	  får	  sådan	  en	  løftet	  pegefinger	  og	  lige	  en	  påmindelse,	  så	  tror	  jeg	  da	  det	  gør	  et	  eller	  andet.	  At	  man	  lige	  et	  nanosekund	  lige	  tænker	  over	  det.	  Jeg	  tror	  det	  har	  en	  effekt,	  det	  tror	  jeg.	  På	  en	  eller	  anden	  måde.	  #00:22:57-­‐4#	  I:	  Lægger	  du	  mærke	  til,	  når	  du	  køber	  frugt	  og	  grønt,	  om	  du	  lægger	  mærke	  til	  plakater?	  #00:23:05-­‐3#	  R:	  Ja,	  det	  gør	  man	  jo.	  Altså	  når	  man	  går	  ind	  i	  et	  Supermarked,	  så	  bliver	  man	  jo	  også	  bare	  bombarderet	  med	  dem,	  men	  det	  tror	  jeg	  man	  gør	  mere	  eller	  mindre	  ubevidst.	  Hvad	  der	  nu	  er.	  Om	  det	  så	  er	  tilbud	  eller	  Økologimærket	  eller	  Svanemærket	  eller	  hvad	  man	  nu	  kigger	  efter.	  Så	  er	  man	  jo	  meget	  opmærksom,	  når	  man	  går	  rundt	  sådan	  et	  sted.	  Så	  hvis	  den	  hang	  i	  frugt	  og	  grønt-­‐afdelingen,	  så	  tror	  jeg	  da	  helt	  sikkert,	  at	  den	  har	  en	  eller	  anden	  form	  for	  positiv	  effekt.	  	  #00:23:44-­‐8#	  I:	  Hvad	  tror	  du	  ville	  kunne	  få	  dig	  til	  i	  højere	  grad	  at	  tænke	  over	  valget	  af	  dansk	  frugt	  og	  grønt?	  #00:23:49-­‐0#	  R:	  Ej,	  prøv	  lige	  at	  sig	  det	  igen.	  #00:23:58-­‐4#	  I:	  Hvad	  tror	  i	  højere	  grad	  ville	  få	  dig	  til	  at	  købe	  dansk	  frugt	  og	  grønt?	  #00:24:02-­‐2#	  R:	  Ud	  fra	  plakaten	  eller	  hvad?	  	  #00:24:03-­‐5#	  I:	  Bare	  sådan	  generelt.	  For	  eksempel,	  ville	  information	  om	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt,	  ville	  det	  få	  dig	  til	  at	  vælge	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  i	  højere	  grad	  end	  du	  gør	  nu?	  #00:24:16-­‐7#	  R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  da	  helt	  klart.	  Altså	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  100	  procent,	  hvad	  pesticider	  gør	  ved	  én	  og	  så	  noget,	  men	  man	  ved	  jo	  at	  det	  er	  noget	  dårligt.	  	  #00:24:31-­‐6#	  I:	  Hvis	  du	  så	  skulle	  forestille	  dig,	  at	  pesticider	  skulle	  være	  med	  til	  at	  informere	  dig,	  så	  du	  ville	  vælge	  mere	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  -­‐	  hvordan	  ville	  du	  så	  foretrække,	  at	  der	  blev	  fortalt	  til	  dig	  om	  pesticider?	  #00:24:45-­‐2#	  R:	  Jamen	  altså,	  hvordan	  faen	  skal	  man	  sige	  det?	  Altså	  jeg	  bryder	  mig	  ikke	  specielt	  meget	  om	  så	  nogle	  skræmmekampagner	  i	  hvert	  fald.	  Og	  det	  synes	  jeg	  overhovedet	  heller	  ikke,	  at	  det	  her	  det	  er	  egentlig.	  Den	  siger	  det	  sådan	  meget	  nøgternt	  og	  på	  en	  meget	  pæn	  måde.	  Så	  på	  den	  her	  måde	  synes	  jeg	  egentlig	  er	  fin	  nok,	  at	  man	  får	  det	  at	  vide.	  Men	  igen,	  pesticider	  det	  er	  ikke	  noget,	  jeg	  tænker	  over,	  når	  jeg	  handler	  ind.	  Jeg	  var	  ikke	  klar	  over	  de	  22	  %.	  Det	  er	  jo	  rimelig	  meget.	  Så	  det	  er	  da	  helt	  klart	  noget	  jeg	  tænker	  mere	  over	  nu,	  for	  nu	  ved	  jeg	  det.	  	  #00:25:38-­‐1#	  I2:	  Er	  det	  noget	  du	  gerne	  vil	  informeres	  yderligere	  om?	  #00:25:40-­‐7#	  R:	  Ja,	  det	  kunne	  det	  da	  sagtens	  være.	  #00:25:43-­‐8#	  I:	  Som	  forbruger	  ville	  du	  gerne	  have	  større	  kendskab	  til	  pesticider?	  	  #00:25:50-­‐2#	  R:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  da.	  Altså	  vi	  tænker	  da	  meget	  over,	  hvad	  vi	  spiser	  og	  altså	  det	  er	  jo	  også	  især,	  når	  man	  har	  små	  børn	  og	  så	  noget,	  så	  bliver	  der	  jo	  ekstra	  meget	  fokus	  på	  det,	  hvad	  det	  er	  man	  propper	  i	  dem.	  At	  det	  så	  måske	  nærmer	  sig	  grænsen	  til	  hysteri	  nogle	  gange..	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  folk	  er	  meget	  mere	  opmærksom	  på,	  end	  de	  var	  før	  i	  tiden,	  og	  det	  er	  jo	  kun	  en	  god	  ting.	  Det	  er	  jo	  ikke	  noget,	  dem	  der	  sælger	  frugten	  de	  gør	  opmærksom	  på,	  fordi	  det	  er	  noget	  dårligt.	  De	  gør	  jo	  altid	  kun	  opmærksom	  på	  det	  gode,	  ikke.	  Og	  der	  er	  jo	  som	  sagt	  også	  en	  stor	  del	  af	  den	  danske	  befolkning,	  som	  kun	  går	  op	  i	  prisen.	  Og	  der	  er	  sikkert	  også	  en	  stor	  del	  som	  ikke	  vil	  tage	  det	  her	  til	  overvejelse	  med	  pesticiderne,	  men	  de	  vil	  gerne	  støtte	  det	  danske	  landbrug,	  og	  støtte	  den	  danske	  økonomi.	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I:	  Nu	  sagde	  du	  tidligere,	  at	  du	  går	  tit	  efter	  at	  vælge	  økologisk	  fremfor	  at	  vælge	  konventionelt.	  Ved	  du	  noget	  om	  indholdet	  af	  pesticider	  i	  økologisk	  og	  i	  konventionelt?	  R:	  Nej.	  Men	  det	  er	  jo	  fordi,	  at	  vi	  jo,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  jeg	  er	  jo	  lidt	  blevet	  brainwashed	  til	  at..	  når	  det	  skal	  gå	  hurtigt,	  så	  spotter	  vi	  svanemærket	  og	  allergifri	  og	  økologisk	  osv.	  Men	  pesticider	  er	  ikke	  et	  ord	  jeg	  ser	  og	  tænker	  over	  i	  den	  sammenhæng	  der	  faktisk.	  Jeg	  godt,	  hvad	  det	  er,	  sådan	  nogenlunde.	  Men	  ellers	  så	  er	  det	  egentlig	  ikke	  noget..	  det	  er	  et	  meget	  grimt	  ord,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Virkelig	  ubehageligt.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  noget	  man	  tænker	  man	  gider	  putte	  i	  sin	  krop..	  på	  nogen	  måde.	  I:	  Tænker	  du,	  at	  du	  kommer	  uden	  om	  pesticider	  ved	  at	  vælge	  økologisk?	  R:	  Ja	  det	  er	  jo	  nok	  det	  man	  gør,	  eller	  det	  er	  jo	  nok	  det,	  jeg	  tænker..	  lidt.	  At	  man	  undgår	  alle	  de	  dårlige	  ting.	  Men	  det	  gør	  man	  jo	  så	  måske	  ikke,	  eller	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Det	  oplyser	  den	  her	  jo	  ikke	  noget	  om.	  Der	  står	  jo	  ikke	  noget	  om	  økologi	  på	  den	  her.	  Så	  man	  kunne	  da	  godt	  tænke,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  her	  22%	  færre	  pesticider	  om	  det	  er	  de	  økologiske	  eller	  de	  danske	  landbrug,	  der	  sørger	  for	  det,	  eller	  er	  det	  bare	  generelt	  dansk	  landbrug,	  der	  bruger	  færre	  pesticider,	  fordi	  det	  er	  en	  eller	  anden	  dansk	  lov	  i	  forhold	  til	  andre.	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  I2:	  Så	  du	  ville	  foretrække	  mere	  præcis	  information?	  R:	  Ja,	  men	  så	  skulle	  det	  nok	  ikke	  lige	  være	  på	  en	  plakat,	  for	  så	  skulle	  man	  jo	  stå	  og	  nærlæse	  længe,	  ikke.	  	  I:	  Er	  det	  information	  du	  ville	  søge,	  hvis	  du	  sådan	  en	  plakat	  ville	  du	  informeres	  om,	  hvor	  du	  kunne	  finde	  yderligere	  information	  om	  for	  eksempel	  pesticidrester?	  Nogen	  steder,	  du	  eventuelt	  kunne	  tage	  en	  folder,	  og	  gå	  på	  nettet	  og	  finde	  mere	  information?	  R:	  Ja..	  Altså	  nu	  ved	  jeg	  ikke,	  for	  det	  vil	  I	  ikke	  sige	  til	  mig,	  tror	  jeg,	  men	  jeg	  synes	  da..	  jeg	  ville	  da	  gerne	  have	  at	  vide,	  hvis	  man	  ikke	  undgår	  pesticidrester	  selvom	  man	  køber	  økologisk.	  Det	  vil	  da	  være	  vigtigt	  for	  mig.	  I:	  Er	  det	  information,	  du	  aktivt	  ville	  søge,	  hvis	  du	  så	  den	  her	  plakat?	  Ville	  du	  så	  aktivt	  tænke,	  det	  vil	  jeg	  godt	  vide	  mere	  om,	  jeg	  går	  lige	  på	  nettet,	  eller	  jeg	  finder	  lige	  brochuren?	  R:	  Altså	  i	  en	  glansbilledverden,	  så	  ville	  jeg	  nok	  gøre	  det.	  Men	  hvis	  det	  skulle	  være	  lige	  nu	  i	  den	  her	  måned	  eller	  indtil	  sommerferien,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  ville	  få	  tid	  til	  det.	  Tror	  jeg	  simpelthen	  ikke,	  det	  har	  jeg	  for	  travlt	  til.	  Men	  altså,	  hvis	  man	  sætter	  sig	  ned,	  og	  man	  har	  tid	  til	  det,	  og	  det,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  man	  falder	  over	  det	  eller	  man	  kommer	  til	  at	  snakke	  om	  det,	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  ville	  jeg	  da	  helt	  klart	  gerne	  vide	  mere	  om	  det.	  Det	  ville	  jeg	  da.	  I:	  Det	  er	  et	  emne,	  du	  er	  nysgerrig	  på	  som	  forbruger,	  når	  du	  bliver	  gjort	  opmærksom	  på	  det?	  R:	  Ja,	  ja.	  Helt	  sikkert.	  	  I:	  Bliver	  du	  nysgerrig	  af	  at	  se	  sådan	  en	  tekst	  her,	  om	  22%	  færre	  pesticider?	  R:	  Ja.	  Det	  gør	  jeg.	  Altså	  når	  jeg	  læser	  det	  her,	  og	  hvis	  man	  sætter	  sig	  ned	  og	  læser	  det,	  så	  vil	  jeg	  da	  helt	  klart	  gerne	  vide	  mere.	  Og	  jeg	  får	  den	  tanke	  der,	  altså	  med	  økologi	  og	  pesticider,	  fordi	  jeg	  netop	  i	  min	  travle	  hverdag	  tænker,	  at	  når	  jeg	  vælger	  økologisk	  eller	  svanemærket	  eller	  hvad	  det	  nu	  er,	  så	  undgår	  man	  alle	  de	  der	  dårlige	  ting.	  Og	  hvis	  ikke	  man	  gør	  det	  (undgår	  pesticider),	  så	  tænker	  man	  da	  måske	  øv,	  det	  troede	  jeg.	  Hvorfor	  er	  der	  ikke	  nogen,	  der	  oplyser	  om	  det?	  	  I	  [til	  I2]:	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål?	  I2:	  Ja,	  jeg	  har	  et	  enkelt	  spørgsmål.	  Du	  nævner	  det	  her	  med	  økologimærket	  og	  svanemærket,	  og	  at	  det	  er	  nemt	  at	  spotte.	  At	  kartofler	  og	  agurker	  er	  dansk.	  Ville	  du	  som	  forbruger	  sætte	  pris	  på,	  hvis	  der	  var	  mere	  gennemskuelig	  information	  omkring,	  hvor	  frugt	  og	  grønt	  er	  fra?	  R:	  Ja.	  Det	  ville	  jeg	  da.	  Helt	  sikkert.	  Ja.	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I:	  Hvordan	  tror	  du	  gerne	  du	  ville	  oplyses	  om	  det?	  Hvordan	  kunne	  det	  blive	  nemmere	  for	  dig	  i	  supermarkedet,	  at	  vide,	  hvilket	  land	  tingene	  kom	  fra?	  R:	  Jamen	  altså,	  man	  kunne	  da	  bare	  lave	  en	  dansk	  afdeling,	  i	  princippet.	  Det	  ville	  jo	  være	  nemt.	  	  I.	  Ja,	  der	  findes	  jo	  økologiske	  afdelinger	  i	  supermarkeder.	  R:	  Præcis.	  Og	  en	  går	  vi	  jo	  også	  hen	  til.	  Men	  derfra	  og	  så	  finde	  et	  eller	  andet	  sted	  på	  pakken	  og	  se	  land,	  det	  gør	  man	  ikke,	  eller	  det	  kan	  godt	  være	  der	  er	  nogen,	  der	  gør,	  men	  det	  gør	  man	  ikke	  når	  man	  er	  småbørnsfamilie	  og	  har	  travlt.	  Så	  hvis	  der	  var	  en	  afdeling,	  hvor	  der	  stod	  dansk,	  økologisk	  og	  pesticidfri.	  	  I:	  Så	  ville	  det	  være	  en	  afdeling	  for	  dig?	  R:	  Så	  ville	  det	  være	  rigtigt	  fint,	  ikke.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  at..	  som	  regel	  så	  er	  de	  jo	  også	  dyrere	  de	  varer.	  Hvis	  man	  har	  stramt	  budget,	  så	  er	  det	  rigtig	  dyrt.	  Altså	  vi	  bruger	  rigtig	  mange	  penge	  på	  frugt	  og	  grønt.	  Men	  det	  har	  vi	  også	  bare	  valgt	  at	  gøre,	  det	  er	  jo	  et	  valg	  vi	  har	  truffet.	  Men	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  ikke	  har	  råd	  til.	  	  I:	  Har	  prisen	  nogen	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  af	  frugt	  og	  grønt?	  R:	  Det	  har	  den	  jo,	  men	  vi	  har	  jo	  så	  truffet	  det	  valg,	  at	  vi	  gerne	  vil	  have	  de	  gode	  varer.	  Som	  vi	  tror	  det	  er.	  Men	  jo,	  det	  har	  det	  da	  ellers.	  Det	  har	  det	  da.	  Vi	  da	  også	  efter	  tilbud	  og	  sådan	  noget.	  Men	  stadigvæk	  skal	  det	  også	  være	  kvalitet.	  I:	  Vi	  har	  været	  igennem	  den	  spørgeguide	  og	  de	  spørgsmål	  vi	  gerne	  ville	  stille	  dig.	  Har	  du	  nogle	  kommentarer	  eller	  spørgsmål?	  R:	  Ja.	  Er	  der	  pesticider	  i	  økologiske	  varer?	  	  	  	  I:	  Nej.	  R:	  Nå,	  det	  er	  der	  ikke?	  I:	  Som	  udgangspunkt	  er	  der	  ikke?	  R:	  Nå,	  det	  var	  godt.	  Er	  det	  en	  rigtig	  plakat?	  	  I:	  Det	  er	  ikke	  en	  rigtig	  plakat,	  nej.	  Det	  er	  en	  vi	  har	  lavet.	  	  	  	  I2:	  Det	  er	  et	  udkast.	  Ud	  fra	  nogle	  tanker,	  vi	  har	  gjort	  os	  omkring	  mænd	  i	  alderen	  30-­‐40	  som	  målgruppen.	  Og	  ud	  fra	  dét	  og	  nogle	  undersøgelser	  har	  vi	  sammensat	  den	  her	  plakat,	  så	  nu	  er	  vi	  i	  gang	  med	  at	  undersøge,	  hvad	  målgruppen	  rent	  faktisk	  mener	  og	  synes.	  I:	  Og	  hvad	  for	  et	  informationsbehov	  I	  har.	  R:	  Den	  rammer	  fint	  i	  min	  målgruppe.	  Men	  var	  det	  en	  37	  årig	  mand	  fra	  Gørlev,	  der	  var	  lastbilchauffør,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  den	  ikke	  ramte	  lige	  så	  godt.	  	  I2:	  Det	  er	  rigtig	  spændende	  at	  høre,	  hvad	  du	  synes,	  og	  hvad	  der	  virker	  og	  hvad	  der	  ikke	  virker,	  og	  hvilket	  argumenter,	  der	  ligesom	  giver	  mening.	  	  Interviewet	  afrundes,	  vi	  må	  gerne	  skrive	  mail	  og	  kontakte	  for	  yderligere	  spørgsmål.	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Interview	  med	  Mads	  Torsdag	  d.	  8.	  Maj	  2014,	  København	  K	  	  
I:	  Interviewer,	  Anne	  Mette	  
R:	  Respondent,	  Mads	  
I2:	  Sekundær	  Interviewer,	  Mette	  	  Uddannelse:	  Polit./økonomi	  på	  KU	  Bopæl:	  Nørrebro	  2200	  	  
I:	  Interviewet	  her	  skal	  bruges	  til	  vores	  bachelorprojekt	  i	  Kommunikation,	  som	  handler	  om	  pesticidrester	  og	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  først	  så	  stiller	  vi	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  dine	  indkøbsvaner,	  og	  bagefter	  så	  vil	  vi	  gerne	  vise	  dig	  en	  plakat,	  som	  vi	  vil	  høre,	  hvad	  du	  synes	  om.	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål	  inden	  vi	  går	  i	  gang?	  
R:	  [indikerer,	  at	  det	  har	  han	  ikke]:	  Fyr	  af.	  	  	  
I:	  Godt	  så.	  
I:	  Din	  alder,	  må	  vi	  spørge	  om	  den?	  
R:	  Ja,	  jeg	  er	  36.	  (I	  [gentager	  bekræftende]:	  36)	  
I:	  Og	  din	  civilstatus?	  
R:	  Øhm,	  jeg	  ser	  en.	  Vi	  er	  måske	  kærester,	  jeg	  ved	  ikke	  [griner]	  
I:	  [griner	  med]:	  Okay.	  Bor	  I	  sammen?	  
R:	  Nej	  
I:	  Bor	  du	  alene?	  
R:	  Nej,	  jeg	  har	  en	  roommate.	  (I	  [gentager	  bekræftende]:	  Du	  har	  en	  roommate.)	  
I:	  Har	  du	  børn?	  
R:	  Nej.	  (I	  [gentager	  bekræftende]:	  Heller	  ikke	  nogen	  børn.)	  
I:	  Og	  til	  daglig,	  hvad	  laver	  du	  der?	  
R:	  Der	  er	  jeg	  chef	  i	  en	  analyseafdeling	  i	  Neye-­‐fonden	  
I:	  For	  hvad	  siger	  du?	  
R:	  Neye-­‐fonden.	  Neye-­‐tasker,	  kufferter	  ..	  
I:	  Nåh,	  jaja.	  Okay..	  
I:	  Og	  så	  vil	  jeg	  gerne	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  dine	  indkøbsvaner.	  
R:	  Yes.	  
I:	  Hvem	  køber	  frugt	  og	  grønt	  hjemme	  hos	  dig?	  
R:	  Det	  gør	  jeg	  selv.	  (I	  [gentager]:	  Det	  gør	  du	  selv)	  (R:	  yes..)	  
R:	  Og	  jeg	  køber	  også	  frugt	  og	  grønt.	  [smågriner]	  
I:	  Og	  når	  du	  så	  gør	  det,	  hvor	  køber	  du	  det	  så	  henne?	  
R:	  I	  Irma,	  Netto	  eller	  Aldi,	  der	  ligger	  på	  vej	  hjem.	  [smågriner]	  
I:	  Det	  er	  enten	  en	  af	  de	  tre?	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R:	  Ja,	  engang	  imellem	  i	  Kvickly.	  Hvis	  jeg	  kommer	  forbi.	  Der	  var	  servicen	  så	  dårlig	  sidst..	  Så	  der	  kommer	  jeg	  nok	  ikke	  igen	  lige	  foreløbig.	  
I:	  Er	  det	  sådan	  fordelt	  ligeligt	  på	  de	  tre	  (Irma,	  Netto	  eller	  Aldi,	  red.),	  eller	  er	  der	  nogen	  du	  foretrækker	  frem	  for	  andre?	  
R:	  Mmh,	  ja..	  Netto..	  
I:	  Netto	  
R:	  Ja..	  det	  er	  nemmest.	  	  
I:	  Og	  når	  du	  så	  vælger	  frugt	  og	  grønt,	  hvad	  vælger	  du	  så	  ud	  fra?	  	  
R:	  øhm..	  
I:	  Hvordan	  vælger	  du?	  
R:	  [tænker	  lidt]:	  Åh,	  det	  er	  nok	  vane..	  tror	  jeg.	  Jeg	  vælger	  ikke	  efter	  økologisk,	  og	  jeg	  vælger	  ikke	  efter	  pris,	  jeg	  vælger	  efter	  sådan..	  hvad	  jeg	  har	  taget	  og	  hvornår..	  eller	  hvad	  jeg	  har	  lyst	  til..	  Øhm..	  Nja,	  det	  er	  bare	  sådan	  lidt,	  hvad	  jeg	  har	  lyst	  til.	  Der	  er	  ikke	  noget	  øh..	  specifikt,	  sådant..	  
I:	  Tænker	  du	  over	  udseendet	  på	  frugt?	  
R:	  Jeg	  tjekker	  altid	  om	  det	  er	  råddent..	  (AM	  [bekræftende]:	  Ja.)	  …	  for	  eksempel.	  [smågriner]..	  altid.	  
I:	  Men	  ingen	  overvejelser	  omkring	  oprindelsesland?	  
R:	  Nej	  
I:	  Og	  pris?	  
R:	  Nej	  
I:	  Er	  der	  noget	  du	  bevidst	  går	  uden	  om?	  
R	  [tænker	  lidt]:	  Nej..	  
I:	  Noget	  du	  altid	  køber?	  
R:	  Jeg	  køber	  ofte	  gulerødder	  [griner	  lidt]	  
I	  [gentager]:	  Ofte	  gulerødder	  
R:	  Ofte	  gulerødder..	  
I:	  Så	  kunne	  jeg	  godt	  tænke	  mig,	  at	  spørge	  dig	  lidt	  til	  dit	  kendskab	  i	  forhold	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  
R:	  Ja	  
I:	  Er	  dét	  noget,	  du	  tænker	  over,	  når	  du	  vælger?	  
R:	  Overhovedet	  ikke	  
I	  [gentager]:	  Overhovedet	  ikke	  
R:	  Overhovedet	  ikke	  [smågriner].	  Jeg	  har	  en	  forhåbning	  om,	  kroppen	  kan	  håndtere	  det..	  en	  forhåbning	  [griner	  lidt	  igen]	  
I:	  Det	  er	  jo	  også	  meget	  fornuftigt	  kan	  man	  sige	  
I:	  Så	  har	  jeg	  nogle	  plakater,	  jeg	  gerne	  vil	  vise	  dig.	  
R	  [taler	  i	  munden	  på	  hinanden]:	  	  Jo,	  det	  passer	  i	  øvrigt	  ikke,	  fordi	  jeg	  køber	  som	  regel	  ikke	  økologiske	  varer,	  hvis	  de	  er	  meget	  dyrere	  end	  de	  almindelige	  varer.	  
I:	  I	  forhold	  til	  pris?	  
R:	  I	  forhold	  til	  pris,	  ja..	  Fordi	  ind	  i	  mellem	  så	  er	  der	  så	  stor	  forskel,	  så	  altså,	  agurker	  for	  eksempel,	  der	  kan	  du	  få	  toenhalv,	  eller	  et	  eller	  andet,	  almindelig	  i	  forhold	  til..	  end	  økologiske,	  og	  det	  gider	  jeg	  ikke.	  
I:	  Og	  ellers	  så	  [M	  taler	  ind	  over/afbryder]	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R:	  Så	  der	  lige	  et..	  øh..	  hvis	  det	  er	  meget,	  meget	  dyrere	  så	  gider	  jeg	  ikke	  købe	  de	  økologiske	  varer.	  
I:	  Står	  du	  nogle	  gange	  i	  en	  situation,	  hvor	  tænker	  ‘ej,	  jeg	  tager	  den	  økologiske,	  for	  den	  koster	  det	  samme,	  som	  den	  konventionelle’?	  
R:	  Så	  ville	  jeg	  tage	  den	  økologiske.	  
I	  [gentager]:	  	  Så	  ville	  du	  tage	  den	  økologiske	  
R:	  Altid..	  
I	  [lægger	  de	  to	  plakater	  på	  bordet	  foran	  R]:	  	  Så	  har	  jeg	  to	  plakater,	  jeg	  gerne	  vil	  vise	  dig..	  De	  fungerer	  som	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne,	  der	  handler	  om	  pesticidrester	  i	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  
R:	  Ja..	  
I	  [retter]:	  pesticidrester	  og	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  	  	  
I:	  Og	  nu	  stiller	  vi	  dig	  nogle	  spørgsmål	  i	  forbindelse	  med	  de	  her	  to	  plakater.	  Der	  er	  ikke	  noget,	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert,	  du	  svarer	  bare	  som	  det	  falder	  dig	  ind.	  	  
R	  [bekræftende]:	  mh..	  
I:	  Og	  så	  kunne	  jeg	  først	  godt	  tænke	  mig	  at	  vide,	  hvad	  lægger	  du	  først	  mærke	  til,	  når	  du	  ser	  de	  her	  plakater?	  
R:	  Øh,	  personerne..	  Jeg	  tror	  mest	  her,	  fordi	  det	  er	  farverne	  [peger	  på	  plakaten	  med	  Timm],	  at	  der	  er	  fokus	  på	  farverne.	  Jeg	  ved	  ikke	  engang	  med	  Nikolaj	  Lie	  Kaas	  [den	  anden	  plakat]..	  Men	  jeg	  tror	  man	  kigger	  på..	  jeg	  kigger	  på	  personerne.	  Jeg	  tror	  det..	  men	  jeg	  interesserer	  mig	  for,	  hvem	  det	  er,	  før	  jeg	  interesserer	  mig	  for,	  hvad	  de	  reklamerer	  for.	  	  
I:	  Nu	  nævnte	  du	  lidt,	  at	  det	  måske	  havde	  noget	  med	  farven	  at	  gøre,	  men	  har	  du	  andre	  bud	  på,	  hvorfor	  du	  tror,	  at	  det	  er	  det	  første	  du	  lægger	  mærke	  til?	  
R:	  Mm	  nej..	  de	  andre	  farver,	  eller	  det	  andet	  ser	  måske	  lidt	  kedeligt	  ud,	  standard.	  [kort	  pause]	  Men	  jeg	  vil	  gætte	  på,	  at	  det	  er	  farverne.	  Og,	  nu	  viser	  du	  denne	  her	  først	  [peger	  på	  plakaten	  med	  Timm,	  som	  ligger	  tættest	  på	  M]..	  så	  kigger	  jeg	  efter	  hvem	  den	  anden	  er	  (den	  anden	  plakat	  med	  NLK,	  red.),	  fordi	  ellers	  står	  der	  det	  samme,	  så	  vidt	  jeg	  lige	  kan	  overskue.	  
I:	  Det	  gør	  der.	  
I:	  Dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  begge	  plakater,	  hvad	  er	  det?	  
R:	  Det	  er	  ikke	  mig	  det	  fanger	  i	  hvert	  fald..	  
I:	  Kan	  du	  sådan	  sige,	  om	  du	  synes	  det	  er	  positivt	  eller	  negativt?	  Eller	  ligegyldigt	  eller	  spændende?	  
R:	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  havde	  læst	  den.	  Jeg	  tror	  jeg	  havde	  kigget	  på	  billedet,	  og	  så	  lige	  set	  et	  eller	  andet	  med,	  okay	  køb	  dansk..	  fint.	  Men	  det	  vil	  man	  måske…	  ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke..	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  havde	  læst	  mere.	  Men	  jeg	  er	  nok	  heller	  ikke	  særlig	  anvendelig/almindelig	  med	  sådan	  noget.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  god	  til	  reklamer	  [kort	  grin]	  
I:	  Hvad	  tænker	  du,	  når	  du	  siger,	  du	  ikke	  er	  så	  god	  til	  reklamer?	  
R:	  Jeg	  bryder	  mig	  ikke	  om,	  at	  folk	  skal	  prøve	  og	  sælge	  mig	  et	  eller	  andet.	  Det	  er	  fint	  nok,	  hvis	  der	  kommer	  en	  pjece	  ud,	  og	  man	  kan	  sætte	  sig	  ned	  og	  læse	  om	  pesticider,	  fordi	  det	  går	  går	  jeg	  ud	  fra	  er	  ret	  vigtigt.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvor	  vigtigt.	  Jeg	  har	  fået	  at	  vide,	  at	  jeg	  ikke	  måtte	  læse	  noget	  om	  det	  [griner]	  [AM	  og	  I2:	  griner	  med].	  Men	  jeg	  kan	  da	  huske,	  der	  var	  en	  artikel	  for..	  nå,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  læste	  en	  artikel	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  om,	  det	  godt	  kunne	  være	  farligt.	  I	  øvrigt	  også	  et	  eller	  andet,	  der	  også	  har	  med	  det	  her	  at	  gøre,	  om	  at	  der	  er	  meget	  mere,	  eller	  meget	  færre	  pesticider	  i	  dansk	  mad.	  Og	  ikke	  nogen,	  så	  vidt	  jeg	  ved,	  i	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økologisk.	  Men	  ellers	  så..	  og	  det	  her	  det	  er	  ikke	  mig	  [indikerer	  med	  en	  håndbevægelse,	  at	  det	  er	  de	  to	  plakater,	  han	  snakker	  om].	  
I:	  Har	  du	  et	  bud	  på,	  hvad	  du	  tror	  plakaten	  vil	  fortælle	  dig?	  
R:	  Denne	  her?	  [peger	  på	  plakaten	  med	  Timm].	  Ja,	  denne	  her	  den	  vil	  gerne	  have	  mig	  til	  at	  købe	  danske	  råvarer	  frem	  for	  udenlandske.	  Ene	  og	  alene,	  så	  vidt	  jeg	  kan	  se.	  Og	  det	  prøver	  den	  at	  sælge	  mig	  med	  tre	  punkter	  som..	  der	  er	  en,	  der	  godt	  for	  mig,	  en	  der	  er	  godt	  for	  miljøet	  og	  en	  der	  er	  godt	  for	  økonomien.	  Så	  I	  prøver	  at	  ramme	  bredt	  [griner].	  Men	  det	  er	  vist	  også	  det	  hele..	  Men..	  ja,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  vi	  lever	  i	  EU,	  ikke.	  Hvorfor	  skal	  det	  så	  specifikt	  være	  dansk?	  Med	  mindre	  det	  er	  sundere.	  
I:	  Det	  er	  sådan	  de	  overvejelser,	  du	  får,	  når	  du	  tænker	  på,	  hvad	  plakaten	  fortæller	  dig?	  
R:	  Ja,	  det	  er	  de	  overvejelser	  jeg	  får.	  	  
I:	  Og	  hvis	  du	  så	  kigger	  på	  sloganet	  ‘Køb	  dansk,	  mand!’,	  det	  der	  står	  med	  sort	  øverst	  på	  plakaterne.	  Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  
R:	  Min	  første	  tanke..	  jeg	  havde	  en	  ven,	  der	  siger	  altid,	  når	  han	  hører	  nogen	  siger	  mand	  ‘jeg	  går	  ind	  for	  ligestilling,	  så	  kan	  de	  ikke	  sige	  kvinde	  hver	  anden	  gang?’	  [pause,	  hvor	  M	  kigger	  på	  plakaterne]	  
I:	  Synes	  du	  om	  det,	  eller	  har	  du	  nogen	  negative	  eller	  positive	  tanker	  omkring	  sådan	  et	  slogan,	  når	  det	  lige	  rammer	  dig,	  umiddelbart?	  
R:	  Min	  mor	  har	  altid	  prøvet	  at	  få	  mig	  til	  at	  lade	  være	  at	  sige	  mand	  efter	  sætningen.	  Jeg	  kan	  godt	  se,	  de	  prøver	  at	  fange	  én	  med	  sådan	  noget	  bydeform,	  men	  øh..	  nej.	  
I:	  Er	  det	  noget,	  der	  tiltaler	  dig?	  Føler	  du	  dig	  talt	  til?	  
R:	  Nej.	  Det	  er	  også	  lidt	  pudsigt,	  er	  det	  ikke	  hovedsageligt	  kvinder,	  der	  køber	  frugt	  og	  grønt?	  Skulle	  det	  så	  ikke	  være	  dem,	  den	  henvender	  sig	  til?	  Nej,	  den	  er	  ikke	  så	  god	  til	  mig	  denne	  her.	  	  
I:	  Så	  du	  ville	  umiddelbart	  tænke,	  når	  du	  så	  den	  ‘det	  er	  ikke	  mig,	  den	  ville	  jeg	  gå	  forbi’?	  
R:	  Ja,	  det	  ville	  jeg.	  Men	  man	  kan	  så	  også	  sige,	  jeg	  er	  ret	  sikker	  på,	  jeg	  ikke	  er	  målgruppen..	  og	  så	  meget	  frugt	  og	  grønt	  køber	  jeg	  heller	  ikke.	  	  
I:	  Hvad	  synes	  du	  om,	  at	  sloganet	  sådan	  er	  meget	  handlingsanvisende,	  med	  udråbstegn	  og	  direkte	  tale?	  
R:	  øhm..	  det	  er	  jo	  egentlig	  fint	  nok..	  sådan	  set.	  De	  kunne	  fjerne	  mand:	  køb	  dansk	  frugt	  og	  grønt,	  udråbstegn.	  Det	  er	  bedre	  dansk,	  og	  det	  er	  bedre	  sprog,	  og	  det	  er	  ikke	  så..	  hvad	  skal	  man	  sige..	  som	  regel,	  når	  man	  har	  sådan	  et	  mand	  efter	  sin	  sætning,	  så	  kommer	  man	  fra	  lavere	  klasse.	  Der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  gå	  for	  mindste	  fællesnævner.	  [kort	  pause].	  I	  sagde	  jeg	  skulle	  være	  ærlig,	  ikke?	  [griner]	  
I:	  Jojo,	  helt	  sikkert.	  100	  procent	  ærlig	  
I:	  Den	  anden	  tekst	  på	  plakaten,	  som	  ikke	  er	  sloganet,	  hvad	  synes	  du	  om	  den?	  Er	  den	  forståelig	  for	  dig?	  
R:	  Ja,	  det	  er	  den.	  Der	  er	  ikke	  så	  meget	  andet	  end	  øh..	  jeg	  vil	  sige	  måske	  miljø,	  nah..	  ikke	  transporteres	  så	  langt,	  det	  er	  sundt	  for	  miljøet,	  det	  er	  sådan	  lidt	  at	  stretche	  den.	  Men	  jeg	  kunne	  da	  også	  forestille	  mig,	  at	  …	  de	  har	  jo	  selvfølgelig	  ret..	  det	  er	  bare	  ikke	  nødvendigt	  (kommentar	  til	  det	  midterste	  argument	  om	  miljø).	  Men	  de	  to	  andre	  er	  helt	  fine.	  	  
I:	  Er	  det	  ny	  information	  for	  dig	  noget	  af	  det?	  
R:	  Ja..	  det	  procentmæssige	  tal	  med	  færre	  pesticider	  er	  sådan	  relativt	  nyt.	  Men	  det	  præcise	  tal	  kendte	  jeg	  ikke.	  Og	  jeg	  vidste	  heller	  ikke,	  at	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  var	  bedre.	  Men	  ellers	  så	  nej,	  det	  andet	  kunne	  jeg	  nok	  godt	  tænke	  mig	  til.	  	  
I:	  Overrasker	  det	  dig,	  lige	  det	  første	  udsagn	  i	  forhold	  til	  pesticider?	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R:	  Mm	  ja..	  altså	  kan	  sige,	  de	  burde	  jo	  gøre	  det	  på	  samme	  måde	  ligegyldigt,	  hvor	  man	  er	  i	  EU	  eller	  i	  verden.	  Og	  det	  gør	  man	  så	  ikke,	  og	  det	  er	  der	  jo	  så	  sikkert	  nogle	  andre	  årsager	  til.	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig	  for	  eksempel	  frugt	  solgt	  på	  kiloprisen,	  man	  kunne	  måske	  få	  lidt	  større	  frugt	  ud	  af	  det.	  Hvis	  man	  brugte	  flere	  festicider..	  måske.	  Men	  så	  kunne	  man	  jo	  også	  bruge	  det,	  hvis	  det	  er	  korrekt,	  det	  ved	  jeg	  så	  ikke	  om	  det	  er,	  at	  det	  er	  sundere	  for	  miljøet,	  sådan	  som	  dansk	  landbrug	  gør	  det.	  I	  stedet	  for	  sådan	  en	  transportmæssig	  [refererer	  argument	  nr.	  2	  på	  plakaten,	  om	  transport	  og	  miljø]..	  Og	  det	  nederste	  punkt	  er	  jo	  logik	  for	  burhøns.	  	  
I:	  Kan	  du	  prøve	  at	  uddybe	  det,	  når	  du	  siger,	  at	  det	  sidste	  punkt	  med	  økonomien,	  at	  det	  er	  meget	  logisk?	  
R:	  Når	  du	  køber	  dansk,	  så	  støtter	  du	  dansk	  landbrug	  [smågriner],	  det	  synes	  jeg	  giver	  meget	  god	  mening.	  Men	  det	  burde	  ikke	  være	  nødvendigt	  at	  sige.	  Kunne	  man	  ikke	  køre	  lidt	  mere	  på,	  hvad	  sundheden	  er,	  især	  i	  de	  her	  tider.	  Men	  de	  prøver	  jo,	  noget	  for	  én	  selv,	  noget	  for	  miljøet	  [uklar	  mumlen],	  og	  så	  noget	  for	  dansk	  økonomi,	  som	  ikke	  er	  sådan	  øh..	  så	  velfungerende,	  om	  man	  så	  må	  sige,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  privatforbrug.	  
I:	  Nu	  sagde	  du	  at..	  du	  snakkede	  lidt	  om	  det	  her	  med	  pesticider	  og	  forskellen	  på	  dansk	  og	  udenlandsk.	  Var	  det	  overraskende	  for	  dig,	  at	  der	  var	  forskel	  på	  pesticidindholdet	  i	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  frem	  for/(og)	  udenlandsk?	  
R:	  Der	  er	  ret	  markant	  forskel	  
I:	  Og	  det	  er	  overraskende	  
R:	  Det	  er	  overraskende,	  ja.	  Og	  nu	  ved	  jeg	  ikke,	  udenlandsk	  er	  jo	  selvfølgelig	  et	  vidt	  begreb.	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  det	  ikke	  var	  svensk,	  men	  det	  må	  jo	  være	  en	  eller	  anden	  gennemsnitsbetragtning,	  og	  er	  det	  så	  på	  verdensplan?	  
I:	  Ja,	  i	  det	  her	  tilfælde	  er	  udenlandsk	  EU	  og	  udenfor	  EU,	  så	  alt	  hvad	  der	  ikke	  er	  dansk	  er	  udenlandsk.	  
R:	  For	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  hvis	  det	  var	  europæisk	  grønt,	  så	  var	  det	  ikke	  så	  markant.	  Og	  så	  er	  det	  måske	  heller	  ikke..	  så	  prøver	  de	  måske	  at	  gøre	  det	  mere..	  større	  effekt.	  Men	  igen,	  jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  meningen	  man	  skal	  kigge	  så	  dybt	  på	  reklamer.	  
I:	  Det	  kan	  der	  måske	  være	  noget	  om.	  	  
I:	  Hvis	  vi	  så	  kigger	  på	  det	  overordnede	  visuelle	  udtryk,	  nu	  har	  vi	  kigget	  lidt	  på	  detaljerne.	  Men	  det	  overordnede	  visuelle	  udtryk,	  hvad	  synes	  du	  om	  det?	  	  
R:	  Altså	  det	  er	  jo	  overskueligt.	  Relativt	  nemt	  at	  se	  på..	  og	  så	  er	  det	  kedeligt.	  Altså	  der	  er	  jo	  ikke..	  det	  eneste,	  der	  reelt	  er	  den	  måde	  med	  mand	  og	  udråbstegn,	  det	  er	  det	  eneste,	  der	  prøver	  at	  gøre	  lidt	  spænding	  ud	  af	  det.	  Altså	  jeg	  mener,	  de	  ser	  ikke	  engang	  glade	  eller	  spændende	  i	  gang	  med	  noget.	  Det	  er	  nærmest	  billeder,	  hvor	  de	  skal	  prøve	  at	  se	  seje	  ud.	  Nej	  det	  er	  ikke..	  [griner]	  
I:	  Det	  ord,	  du	  sætter	  på,	  det	  er	  kedeligt?	  
R:	  Ja	  
I:	  Er	  der	  andre	  ord,	  du	  sådan	  ville	  sætte	  på?	  Hvis	  du	  skulle	  beskrive	  den.	  	  
R:	  øhm..	  mja..	  altså	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  den	  grønne	  farve	  kunne	  skyldes,	  der	  er	  noget	  med	  frugt	  og	  grønt,	  og	  man	  tænker	  grønt,	  når	  man	  tænker	  frugt	  og	  grønt.	  Men	  dansk,	  alt	  det	  der	  med	  dansk	  at	  gøre	  kunne	  man	  måske	  gøre	  rødt	  og	  hvidt.	  Man	  kunne	  måske	  sætte	  den..	  få	  noget	  baggrund	  ind,	  eller	  få	  noget	  baggrund	  ind,	  eller	  hvad	  ved	  jeg.	  Og	  ellers	  så	  er	  den	  helt	  almindelig,	  altså	  jeg	  har	  set	  sådan	  en	  her,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  gange	  før.	  En	  eller	  anden	  kendt	  person,	  tre	  catchphrases	  og	  en	  overskrift,	  der	  skal	  være	  lidt	  spændende.	  Der	  er	  ikke	  noget	  nyt	  i	  det.	  
I:	  Er	  der	  noget	  bestemt	  i	  det,	  du	  godt	  kan	  lide?	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R:	  Ja,	  okay,	  mand	  er	  selvfølgelig	  nyt,	  men	  det	  er	  også	  lidt	  sådan..	  og	  så	  er	  det	  i	  øvrigt	  dårligt	  dansk.	  
I:	  Falder	  det	  i	  din	  smag?	  
R:	  Nej.	  Men	  hvis	  pesticider	  er	  så	  usundt,	  så	  var	  det	  måske	  meget	  relevant,	  at	  de	  gør	  et	  eller	  andet	  for	  det.	  Hvis	  jeg	  skal	  finde	  noget	  positivt.	  Men	  så	  kunne	  man	  måske	  køre	  lidt	  mere	  på	  det	  sunde.	  Eller	  hvilken	  effekt	  det	  (pesticider,	  red.)	  har.	  Altså	  for	  mig.	  	  
I:	  Vi	  snakkede	  lidt	  om	  de	  to	  mænd	  på	  billedet.	  Kender	  du	  dem?	  
R:	  Hvad	  er	  det	  han	  hedder?	  [peger	  på	  plakaten	  med	  Timm].	  Det	  er	  en	  af	  de	  der	  fra	  Kennedy	  eller	  Vladi,	  hvad	  er	  det	  de	  hedder,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Og	  den	  anden	  er	  Nikolaj	  Lie	  Kaas.	  	  
I:	  Men	  du	  har	  set	  ham	  før?	  	  
R:	  Jeg	  har	  set	  ham	  før.	  Gordon	  Kennedy,	  måske.	  Hvis	  det	  kan	  passe,	  eller	  er	  det	  den	  anden.	  
I:	  Det	  er	  den	  anden.	  
R:	  Det	  er	  ham,	  der	  har	  åbnet	  en	  restaurant	  ikke?	  	  
I:	  Timm	  Vladimir	  
R:	  Timm	  Vladimir	  
I:	  Det	  er	  den	  anden	  halvdel	  
R:	  men	  det	  er	  ham	  der	  har	  åbnet	  en	  restaurant,	  det	  er	  derfor	  han	  sidder	  med	  en	  kokkekniv.	  
I:	  Det	  kan	  godt	  være,	  jeg	  ved	  faktisk	  ikke	  om	  han	  har	  åbnet	  en	  restaurant.	  Det	  kan	  godt	  være	  han	  har	  det.	  
R:	  Det	  mener	  jeg	  
I2:	  Han	  har	  i	  hvert	  fald	  udgivet	  en	  kogebog	  
I:	  Så	  det	  er	  meget	  muligt,	  han	  også	  har	  lavet	  en	  restaurant	  
R:	  Han	  er	  vist	  et	  multitalent	  
I:	  Hvad	  kender	  du	  dem	  som?	  Når	  du	  ser	  på	  dem,	  hvad	  tænker	  du	  så?	  
R:	  Altså	  øh..	  Hvis	  det	  er	  ham	  med	  restauranten,	  fordi	  de	  gamle	  programmer	  han	  lavede	  var	  ikke	  så	  sjove	  som	  folk	  gjorde	  dem	  til.	  Men	  ellers	  er	  de	  mest	  kendt	  begge	  to	  for	  at	  være	  skuespiller.	  Og	  skuespillere	  er	  relativt	  ofte	  brugt	  i	  marketingssammenhænge.	  	  
I:	  Det	  er	  det,	  du	  kender	  dem	  som,	  skuespillere?	  
R:	  Det	  er	  det,	  jeg	  kender	  dem	  som.	  Og	  så	  lige	  Nikolaj	  Lie	  Kaas,	  jeg	  har	  en	  ekskæreste	  som	  arbejde	  på	  en	  cafe	  på	  et	  tidspunkt	  hvor	  han	  kom	  meget,	  og	  jeg	  kunne	  ikke	  forstå,	  hvorfor	  hun	  synes	  han	  var	  lækker.	  [griner]	  
I	  [griner]:	  	  Det	  er	  et	  andet	  forhold,	  du	  også	  har	  til	  ham.	  
I:	  Synes	  du,	  de	  er	  troværdige	  i	  forhold	  til	  sådan	  et	  emne	  her?	  
R:	  …	  jeg	  kan	  godt	  se,	  man	  skal	  bruge	  nogle	  kendte,	  man	  skal	  have	  nogle	  ambassadører	  for	  et	  eller	  andet..	  øhm..	  jeg	  kan	  ikke	  se,	  hvad	  NLK	  har	  med	  det	  at	  gøre.	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  man	  kunne	  finde	  nogen,	  altså	  vi	  har	  så	  mange	  dygtige	  kokke	  i	  Danmark.	  De	  ved	  trods	  alt	  lidt	  mere	  om	  det.	  Vi	  har	  også	  så	  mange	  dygtige	  forskere.	  Men	  der	  skal	  jo	  også	  være	  noget	  blikfang,	  hvis	  andet	  resten	  er	  kedeligt.	  	  
I:	  Hvis	  du	  så	  en	  plakat	  med	  Timm	  på	  hænge	  i	  en	  grøntafdeling,	  ville	  du	  så	  tænke,	  at	  han	  var	  en	  troværdig	  afsender	  af	  det	  her	  budskab?	  	  
R:	  Altså	  når	  han	  først	  blev	  kendt	  for	  at	  være	  sådan	  lidt	  dum	  komiker,	  så	  er	  det	  sådan	  lidt	  mærkeligt.	  Jeg	  kan	  godt	  se	  det	  skal	  være	  mænd,	  når	  det	  hovedsageligt	  er	  kvinder,	  der	  køber	  grønt..	  men..	  ja,	  jo..	  Mere	  ham	  end	  den	  anden.	  Jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  han	  har	  åbnet	  en	  restaurant.	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I:	  Ville	  det	  have	  nogen	  modsat	  virkning	  på	  dig?	  At	  du	  ville	  gå	  helt	  uden	  om	  frugt	  og	  grønt	  og	  tænke:	  ‘med	  lige	  dén	  her	  afsender,	  nej.’	  
R:	  Nej.	  Ikke	  med	  de	  to.	  Men	  det	  ville	  heller	  ikke	  få	  mig	  til	  at	  købe	  mere	  dansk.	  	  
I:	  Du	  ville	  forholde	  dig	  rimelig	  neutralt?	  
R:	  Fuldstændig.	  Og	  det	  er	  jo	  selvfølgelig..	  det	  burde	  jeg	  jo	  nok	  ikke.	  Men,	  jeg	  synes	  vi	  lever	  i	  EU	  mere	  end	  vi	  lever	  i	  Danmark.	  Så	  for	  mig,	  der	  betyder	  det	  ikke	  om	  det	  er	  dansk,	  noget	  som	  helst,	  eller	  om	  det	  er	  spansk	  eller	  italiensk	  eller	  ..	  ikke	  på	  nær	  det	  der	  øverste	  punkt.	  Men	  igen,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  stor	  forskellen	  er	  på	  pesticidrester	  i	  dansk	  kontra	  spansk.	  
I:	  Nu	  har	  du	  nævnt	  det	  men	  EU,	  og	  at	  det	  burde	  være	  det	  samme	  både	  for	  dansk	  og	  for	  EU,	  hvis	  man	  så	  ser	  bort	  fra	  transporten	  i	  forhold	  til	  miljøet,	  ville	  det	  så	  have	  nogen	  betydning	  for	  dig,	  hvis	  du	  kunne	  se,	  det	  her	  det	  kommer	  fra	  et	  andet	  sted	  end	  EU?	  
R:	  Altså	  der	  er	  jo	  nogle	  direktiver,	  noget	  regulation	  der	  gør,	  hvordan	  man	  må	  gøre	  det,	  hvor	  meget	  man	  må	  komme	  i	  af	  forskellige	  ting..	  Så	  ja,	  det	  ville	  det	  nok.	  Men	  det	  kan	  jo	  ikke	  rigtig	  betale	  sig	  at	  fragte	  frugt	  fra	  så	  mange	  steder.	  For	  det	  første	  udløber	  det,	  og	  for	  det	  andet,	  så	  er	  det	  mega	  dyrt.	  Så	  det	  udelukker	  ret	  mange	  muligheder.	  Med	  mindre	  det	  selvfølgelig	  er	  russisk	  korn	  for	  eksempel.	  Og	  det	  køber	  vi	  alligevel,	  så	  altså	  herre	  gud.	  Har	  jeg	  hørt.	  Og	  ukrainsk	  for	  den	  sags	  skyld	  
I:	  Hvis	  du	  så	  ser	  på	  de	  tre	  afsendere,	  der	  står	  i	  bunden	  af	  plakaten.	  Er	  det	  nogen,	  du	  har	  noget	  forhold	  til?	  
R:	  Altså	  Kvickly	  er	  jo	  en	  del	  af	  Coop.	  Og	  Fødevarestyrelsen	  tror	  jeg	  vi	  alle	  sammen	  kender.	  Jeg	  er	  ikke	  helt	  sikker	  på,	  hvad	  det	  i	  midten	  er.	  Så,	  halvandet	  forhold.	  
I:	  Er	  det	  nogen,	  du	  ser	  som	  troværdige	  afsendere	  af	  sådan	  et	  budskab?	  
R:	  Ja,	  når	  jeg	  ikke	  kender	  den	  midterste,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  rigtig.	  Men	  ministeriet	  er	  i	  hvert	  fald,	  eller	  Fødevarestyrelsen.	  Coop..	  ja,	  nej.	  Altså	  jeg	  ved	  de	  	  er	  dygtige,	  men	  det	  er	  sådan	  ca.	  også	  det.	  Men	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  de	  ikke	  gider	  have	  sager	  om	  dårlig	  frugt,	  eller	  mennesker	  der	  bliver	  alt	  for	  syge.	  	  
I:	  Hvad	  tænker	  du,	  når	  du	  siger	  du,	  når	  du	  siger,	  du	  ved,	  de	  er	  dygtige?	  
R:	  Jeg	  kender	  nogen,	  der	  har	  arbejdet	  for	  dem,	  jeg	  ved	  de	  har	  styr	  på	  deres	  logistisk	  og	  de	  har	  styr	  på	  sådan	  nogle	  ting,	  og	  det	  er	  noget	  jeg	  selv	  laver,	  så.	  
I:	  Forbinder	  du	  dem	  med	  et	  budskab	  om	  dansk	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  Nej,	  egentlig	  ikke.	  Er	  det	  ikke	  svensk?	  
I:	  Det	  kan	  faktisk	  godt	  være	  det	  er	  et	  samarbejde,	  jeg	  ved	  det	  ikke.	  	  
R:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Men	  hvis	  de	  har	  spyttet	  penge	  i,	  så	  fred	  være	  med	  det.	  	  
I:	  Du	  har	  allerede	  været	  lidt	  inde	  på,	  at	  hvis	  du	  sådan	  en	  plakat	  hænge	  i	  frugt	  og	  grønt	  afdelingen..	  ville	  den	  på	  nogen	  måde	  have	  indflydelse	  på	  dit	  valg	  af	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  Nej..	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  ville	  registrere	  den	  heller.	  
I:	  Så	  hvis	  den	  hang	  inde	  i	  en	  frugt	  og	  grønt	  afdeling,	  så	  ville	  den	  ikke	  fange	  din	  opmærksomhed?	  
R:	  I	  og	  med	  jeg	  ikke	  kommer	  i	  så	  mange	  forskellige	  steder..	  men	  der	  hvor	  jeg	  køber	  mest	  ind	  nej,	  for	  der	  ved	  jeg	  hvor	  tingene	  nogenlunde	  ligger,	  så,	  der	  kigger	  jeg	  mere	  efter	  det.	  Så	  skal	  de	  godt	  nok	  sætte	  det	  op	  et	  specielt	  sted.	  
I:	  Ville	  den	  fange	  din	  opmærksomhed,	  hvis	  den	  hang	  et	  andet	  sted?	  Hvis	  du	  så	  den	  på	  et	  busstoppested?	  
R:	  Ja,	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  lægger	  mærke	  til	  de	  reklamer,	  der	  er	  der.	  	  
I:	  Det	  er	  noget	  du	  altid	  lægger	  mærke	  til?	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R:	  Ret	  ofte.	  Fordi	  jeg	  kender	  sådan	  efterhånden	  en	  del	  af	  de	  selskaber,	  eller	  mennesker,	  en	  del	  af	  de	  selskaber	  der	  bruger	  busstoppesteder,	  og	  hvad	  ved	  jeg,	  til	  reklamer.	  Det	  gør	  det	  lidt	  sjovere.	  
I:	  Så	  du	  bemærker	  dem	  på	  grund	  af	  eget	  erhverv?	  
R:	  Ja	  
I:	  Budskabet,	  er	  det	  noget,	  du	  tager	  med	  dig	  derfra?	  (fra	  busstoppestederne)	  
R:	  Så	  skal	  det	  være	  fordi	  jeg	  mangler	  det,	  der	  er	  på	  tilbud.	  Og	  nogle	  gange	  er	  det	  trods	  alt	  også	  ting,	  der	  ikke	  er	  på	  tilbud.	  Men,	  som	  regel	  lægger	  jeg	  mærke	  til	  det,	  fordi	  jeg	  er	  i	  erhvervet.	  Det	  er	  som	  regel	  Magasin	  eller	  H&M	  eller	  sådan	  noget,	  jeg	  lægger	  mærke	  til.	  Eller	  vores	  egne.	  	  
I:	  Nu	  har	  du	  givet	  lidt	  udtryk	  for,	  at	  det	  her	  måske	  kunne	  fange	  din	  interesse	  lidt	  med	  de	  22	  procent	  færre	  pesticider	  og	  [taler	  i	  munden	  på	  hinanden]	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  
R:	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  hvilken	  effekt	  det	  har	  på	  mig	  at	  jeg	  får	  flere	  pesticidrester.	  
I:	  Tror	  du	  det	  er	  noget,	  der	  vil	  kunne	  påvirke	  dit	  valg	  i	  retningen	  af	  at	  begynde	  og	  købe	  mere	  dansk?	  [Taler	  i	  munden	  på	  hinanden]	  Hvis	  det	  blev	  tydeliggjort	  for	  dig?	  
R:	  Altså,	  hvis	  de	  kan	  bevise	  for	  mig,	  at	  det	  er	  meget,	  meget	  usundt,	  så	  ja.	  Men…	  så	  vidt	  jeg	  ved	  er	  økologisk	  meget	  sundere.	  Og	  så	  ville	  jeg	  jo	  nok	  bare	  spise	  økologisk,	  så	  behøver	  det	  ikke	  være	  dansk,	  det	  kan	  lige	  så	  godt	  være	  tysk	  eller	  svensk	  eller..	  Men	  det	  er	  også	  mindre	  holdbart,	  så	  det	  er	  jo	  også	  begrænset	  hvor	  langt	  det	  kan	  blive	  transporteret.	  
I:	  Tror	  du,	  at	  en	  højere	  information	  enten	  direkte	  på	  varerne	  eller	  bare	  en	  større	  information	  om	  pesticider	  generelt	  ville	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  vælge	  noget	  andet?	  
R:	  Ja.	  ja.	  Mere	  end	  billedet	  af	  to	  mænd	  og	  noget	  køb	  dansk..	  mand.	  Men	  jeg	  tror	  ikke	  det	  ville	  komme	  fra	  reklamer,	  jeg	  tror	  det	  skulle	  komme	  fra	  journalister.	  Må	  jeg	  erkende.	  Eller	  alternativt,	  det	  skal	  op	  på	  en	  eller	  anden	  hjemmeside	  som	  folk	  bruger	  meget.	  Hvis	  det	  var	  mig,	  så	  skulle	  det	  være,	  det	  er	  så	  relativt	  specifikt,	  men	  så	  skulle	  det	  nok	  være	  Politiken,	  Børsen	  eller	  business.dk.	  	  
I:	  Hvis	  du	  faldt	  over	  en	  artikel	  i	  sådan	  en	  sammenhæng?	  
R:	  Ja.	  
I:	  ..	  med	  information	  om	  pesticider?	  
R:	  Med	  information,	  ja.	  Enten	  det	  eller	  et	  debatindlæg,	  eller,	  altså	  jeg	  holder	  Weekend	  Avisen	  og	  Information,	  så	  skulle	  det	  være	  i	  de	  aviser.	  
I:	  Hvis	  der	  nu	  var	  information	  direkte	  på	  varen	  om	  indholdet	  af	  pesticidrester,	  ville	  det	  så	  få	  dig	  til	  og	  overveje,	  hvilken	  en	  vare	  du	  skulle	  vælge?	  
R:	  Ja,	  men	  jeg	  skal	  først	  vide,	  hvad	  jeg	  skal	  kigge	  efter.	  Og	  det	  gør	  den	  der	  ikke	  (plakaterne)...	  Men	  det	  kan	  da	  godt	  være,	  den	  virker	  for	  andre.	  Det	  skal	  jeg	  ikke	  kunne	  sige.	  	  
I	  [til	  I2:]:	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål?	  
I2:	  Altså	  jeg	  tænkte	  lidt	  på,	  du	  sagde	  du	  ikke	  havde	  sådan	  det	  store	  kendskab	  til	  pesticider.	  Kan	  du	  sætte	  nogle	  ord	  på,	  hvad	  det	  er	  uden	  at	  det	  er	  sådan	  en	  test	  af,	  hvad	  din	  viden	  er.	  Hvad	  tænker	  du	  når	  du	  hører	  om	  pesticider?	  	  
R:	  Jeg	  tænker	  det	  er	  noget	  landmænd	  bruger	  til	  at	  fremme	  deres	  produktion	  af	  frugt	  og	  grønt,	  altså	  deres	  landbrugsprodukter,	  for	  at	  få,	  så	  vidt	  jeg	  ved	  pænere	  og	  større	  produkter.	  Fordi	  de	  er	  nemmere	  at	  sælge.	  	  
I2:	  Det	  var	  det	  eneste,	  jeg	  tænkte,	  jeg	  ville	  have	  uddybet.	  
I:	  Og	  hvis	  du	  så	  tænker	  pesticider	  som	  noget	  der	  er	  usundt,	  hvad	  tænker	  du	  så	  primært,	  det	  er	  usundt	  i	  forhold	  til?	  Er	  det	  så	  i	  forhold	  til	  at	  indtage	  det,	  eller	  er	  det	  i	  forhold	  til	  miljøet?	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R:	  Så	  er	  det	  i	  forhold	  til	  at	  indtage	  det.	  Jeg	  ved	  ikke	  hvilken	  effekt	  det	  har	  på	  miljøet.	  Andet	  end,	  at	  man	  ved,	  at	  alle	  de	  produkter	  man	  bruger	  ikke	  er	  så	  godt	  for	  grundvandet.	  Har	  der	  i	  hvert	  fald	  været	  meget	  oppe	  om.	  Det	  kunne	  de	  måske	  også	  fokusere	  på	  i	  stedet	  for.	  Fordi	  det	  har	  effekt	  for	  os	  alle	  sammen,	  især	  nu	  når	  der	  kommer	  til	  at	  være	  vandmangel.	  Men	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  effekter	  er	  for	  mig.	  Får	  jeg	  dårlig	  mave,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  	  
I:	  Du	  sagde	  også	  til	  at	  begynde	  med,	  at	  du	  ikke	  tænkte	  over	  pesticider,	  når	  du	  valgte,	  og	  du	  regnede	  med,	  at	  det	  kunne	  kroppen	  håndtere.	  Er	  det	  fordi	  du	  tænker,	  at	  der	  er	  blevet	  sat	  en	  grænseværdi	  for	  indholdet	  af	  pesticider,	  hvor	  du	  så	  tænker..	  
R:	  Nej,	  det	  er	  fordi	  jeg	  tænker	  der	  har	  været	  pesticider	  i	  mad,	  i	  de	  produkter,	  jeg	  har	  indtaget	  hele	  mit	  liv,	  så	  kroppen	  må	  jo	  have	  vænnet	  sig	  til	  det.	  
I:	  Du	  frygter	  ikke	  pesticider…	  når	  du..	  spiser	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  Nej	  
I:	  Det	  tror	  jeg	  egentlig	  var	  det,	  vi	  gerne	  ville	  vide.	  Vi	  har	  i	  hvert	  fald	  [M	  taler	  ind	  over]	  været	  igennem	  alle	  vores	  spørgsmål.	  
R:	  Men	  altså	  jeg	  skyller	  da	  altid	  frugt	  og	  grønt.	  Men	  det	  kan	  lige	  så	  godt	  være	  for	  snavs	  eller,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  sidder	  pesticidrester	  i….altså..	  [høh].	  	  
I:	  Så	  når	  du	  skyller	  frugt	  og	  grønt,	  hvorfor	  gør	  du	  det?	  Som	  udgangspunkt?	  
R:	  Det	  er	  fordi	  jeg	  har	  hørt,	  det	  er	  sundere.	  Og	  det	  kan	  jo	  godt	  være,	  hvis	  du	  har	  købt	  en,	  hvad	  ved	  jeg,	  en	  agurk	  og	  den	  har	  ligget	  på	  sådan	  et	  bånd	  i	  supermarkedet,	  så	  skal	  de	  vaskes,	  fordi	  de	  er	  så	  ulækre.	  Eller	  i	  en	  plasticpose,	  eller	  hvad	  ved	  jeg.	  	  
I:	  Har	  du	  nogle	  kommentarer	  eller	  noget	  du	  gerne	  vil	  tilføje?	  
R:	  Altså,	  når	  I	  skal	  skrive	  om	  kommunikation,	  har	  I	  så	  været	  med	  inde	  over	  det	  her?	  Arbejder	  I	  for	  Fødevarestyrelsen?	  [griner]	  
I:	  Det	  gør	  vi	  ikke	  nej.	  
I2:	  Fødevarestyrelsen	  har	  ikke	  været	  med	  inde	  over	  det.	  Det	  er	  mere	  os,	  der	  har	  det.	  Altså	  det	  er	  Fødevarestyrelsen,	  der	  har	  bedt	  om,	  at	  der	  lavet	  noget	  lignende	  det	  her.	  Og	  så	  har	  vi	  lavet	  et	  bud	  på,	  hvad	  det	  kunne	  være.	  
R:	  Okay	  
I:	  Men	  vi	  har	  ikke	  noget	  samarbejde	  med	  hverken	  Fødevarestyrelsen,	  Fødevarer	  og	  Landbrug	  eller	  Coop	  	  
R:	  Okay	  
I2:	  Og	  det	  er	  ikke	  fordi,	  vi	  bliver	  kede	  af,	  at	  du	  synes	  den	  er	  dårlig,	  det	  er	  kun	  godt,	  at	  du	  er	  kritisk	  over	  for	  den.	  	  
I:	  Det	  er	  ren	  afprøvning	  af	  et	  kommunikationsprodukt.	  
R:	  Er	  det	  en	  gammel	  reklame	  det	  her?	  
I:	  Det	  er	  en	  vi	  har	  lavet.	  
R:	  Det	  er	  en	  I	  har	  lavet,	  okay.	  Hvorfor	  har	  I	  valgt	  de	  to?...	  nu	  skal	  I	  ikke	  sige,	  det	  fordi	  I	  synes	  han	  er	  sød	  [griner]	  
I2:	  Nej,	  altså,	  det	  var	  faktisk	  fordi	  vi	  skulle	  finde	  nogen,	  som	  vi	  tænke	  de	  fleste	  nok	  kunne	  lide,	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde.	  Og	  det	  er	  altså	  svært	  at	  finde,	  som	  der	  ikke	  er	  mange	  er	  et	  eller	  andet	  sted	  synes	  er	  irriterende,	  men	  som	  folk	  tænker	  ‘han	  er	  troværdig,	  og	  jeg	  kan	  egentlig	  meget	  godt	  lide	  ham’.	  
R:	  Ja,	  der	  er	  de	  to	  nok	  faktisk	  et	  meget	  godt	  valg,	  Jeg	  ved	  ikke	  med	  troværdigheden,	  men	  det	  kommer	  jo	  an	  på	  inden	  for	  hvilket	  et	  område.	  Men	  det	  er	  da	  generelt	  med	  skuespillere..	  de	  lever	  af	  at	  lyve,	  altså..	  [griner]	  
I	  [griner]:	  Ja,	  det	  kan	  man	  jo	  kalde	  det..	  Det	  er	  en	  mand	  til	  mand	  kommunikation.	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R:	  Det	  her?	  
I:	  Ja.	  	  
R:	  Er	  det	  det?	  Ah..	  	  
I:	  Det	  er	  jo	  det,	  vi	  er	  ude	  og	  teste,	  om	  det	  så	  er.	  	  
R:	  Og	  der	  skal	  I	  have	  fat	  i	  30	  til	  40	  årige.	  Spændende.	  	  
I:	  Men	  du	  lagde	  også	  ret	  hurtigt	  ud	  med	  at	  sige,	  det	  er	  ikke	  mig.	  Og	  kunne	  man	  ikke	  lige	  så	  godt	  skrive	  kvinde.	  Og	  det	  er	  jo	  også	  et	  udtryk	  for,	  at	  det	  ikke	  sådan	  taler	  direkte	  til	  dig.	  
R:	  Nej..	  jeg	  kommer	  oppe	  fra	  Gentofte,	  der	  er	  vi	  lidt	  anderledes	  [griner]	  
I	  [griner]:	  okay	  
I2:	  Det	  skulle	  jo	  også	  godt	  kunne	  nå	  til	  mænd	  fra	  Gentofte	  alligevel.	  Det	  er	  jo	  det	  vi	  skal	  finde	  ud	  af	  om	  det	  kan.	  
R:	  Det	  er	  meget	  svært	  at	  ramme	  hele	  Danmark.	  	  
I:	  Det	  er	  det..	  absolut.	  	  
R:	  Bare	  tag	  ti	  kilometer	  i	  hver	  retning	  her	  fra.	  Nå	  spændende…	  Var	  det	  det?	  
I:	  Ja,	  det	  var	  det.	  [opbrud,	  informant	  og	  interviewer	  rejser	  sig,	  og	  interviewet	  slutter]	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Interview	  med	  Rune	  Mandag	  d.	  12.	  maj	  2014,	  Solrød	  	  
I:	  Interviewer,	  Mette	  
R:	  Respondent,	  Rune	  
I2::	  Sekundær	  interviewer,	  Anne-­‐Mette	  	  Bopæl:	  Allerød	  Uddannelse:	  cand.techn.soc.	  (energiplanlægger)	  	  
I:	  Det	  er	  mig,	  der	  stiller	  nogle	  spørgsmål	  og	  Anne-­‐Mette	  tager	  nogle	  noter	  til	  det.	  Skal	  jeg	  bare	  gå	  i	  gang	  eller	  vil	  du	  gerne?	  
I2::	  Ja.	  
I:	  Altså	  det	  er	  jo	  til	  vores	  bachelorprojekt	  i	  kommunikation	  og	  det	  handler	  om	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  vi	  optager	  og	  du	  er	  selvfølgelig	  anonym,	  når	  vi	  bruger	  det	  videre.	  Så	  vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  om	  først	  dit	  forbrug	  af	  frugt	  og	  grønt	  og	  så	  vil	  vi	  vise	  dig	  nogle	  produkter	  vi	  har	  lavet,	  kommunikationsprodukter,	  som	  vi	  så	  bare	  vil	  høre	  din	  kommentarer	  på.	  Så	  skal	  jeg	  spørge	  om	  du	  har	  nogen	  spørgsmål?	  
R:	  nej	  nej	  bare	  kør	  på	  
I:	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  
R:	  31	  
I:	  hvad	  er	  din	  civilstatus	  
R:	  Jeg	  er	  gift,	  og	  har	  to	  børn	  
I:	  ja	  hvor	  gamle	  er	  de?	  
R:	  de	  er,	  hun	  bliver	  to	  om	  to	  uger	  den	  lille	  af	  dem,	  og	  så	  Klara	  hun	  er	  5	  ½	  
I:	  hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  
R:	  jeg	  arbejder	  i	  Solrød	  kommune,	  projekter	  leder	  på	  et	  vedvarende	  energiprojekt	  
I:	  ja	  og	  så	  skulle	  du	  noget	  lige	  om	  lidt?	  
R:	  så	  skal	  jeg	  ud	  lige	  om	  lidt,	  ja	  jeg	  skal..	  så	  er	  jeg	  blevet	  ansat	  i	  energiministeriet.	  
I:	  Ja	  så	  spørger	  jeg	  lige	  lidt	  til	  dine	  indkøbsvaner.	  Hvem	  køber	  frugt	  og	  grønt	  hjemme	  hos	  jer?	  
R:	  det	  gør	  vi	  begge	  to,	  det	  er	  blandet	  
I:	  hvor	  køber	  i	  frugt	  og	  grønt	  henne?	  
R:	  det	  gør	  vi	  primært	  i	  supermarkedet,	  Kvickly	  især.	  og	  så	  i	  en	  lokal	  grønthandler	  engang	  imellem.	  og	  så	  sker	  det	  vi	  bestiller	  over	  nemlig.com	  
I:	  	  hvordan	  vælger	  du	  så	  det	  frugt	  og	  grønt	  du	  køber	  med	  hjem?	  Er	  der	  nogle	  bestemte	  ting	  du	  går	  efter?	  
R:	  jamen	  der	  er	  altid	  nogle	  bestemte	  ting,	  det	  er	  vel	  noget	  med	  smag	  og	  behag	  selvfølgelig.	  men	  ellers	  så	  går	  jeg	  primært	  efter	  det	  økologiske	  i	  første	  omgang,	  og	  så	  ellers	  nogle	  sæsonvarer,	  danske	  sæsonvarer.	  ja	  
I:	  så	  det	  er	  økologi,	  og	  så	  hvilket	  land	  det	  er	  fra	  du	  tænker	  over?	  
R:	  ja	  
I:	  hvad	  med	  sådan	  noget	  med	  pris	  og	  udseende..	  
R:	  ja	  det	  er	  jo	  klart	  selvfølgelig	  så	  betyder	  udseende	  jo	  noget.	  og	  jeg	  kan	  da	  også	  godt	  huske	  da	  økologiske	  frugte	  og	  varer	  så	  lidt	  afpillede	  ud	  ikke?	  det	  synes	  jeg	  bare	  ikke	  de	  gør	  mere.	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selvfølgelig	  betyder	  det	  noget,	  men	  jeg	  går	  mere	  op	  i	  det	  er	  en	  ordentlig	  råvare,	  og	  det	  er	  økologisk	  end	  prisen.	  	  
I:	  yes,	  så	  du	  vil	  gerne	  betale	  lidt	  mere..	  
R:	  helt	  sikkert	  
I:	  er	  der	  noget	  du	  bevidst	  går	  uden	  om,	  som	  du	  aldrig	  køber	  med	  hjem?	  
R:	  ja	  jeg	  prøver,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  en	  fordom	  eller	  hvad	  det	  er,	  men	  jeg	  prøver	  at	  undgå	  sådan	  grøntsager	  -­‐	  ikke	  økologiske	  grøntsager	  især,	  fra	  Spanien,	  Italien.	  arh	  ikke	  så	  meget	  Italien,	  men	  især	  Spanien,	  og	  også	  polske	  champignoner	  og	  sådan	  noget	  ikke?	  
I:	  og	  hvorfor	  er	  det	  lige	  netop	  det	  du	  ikke	  tager	  med	  hjem?	  
R:	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  fordomme	  tror	  jeg.	  det	  er	  helt	  klart,	  jeg	  tror	  det	  er,	  jeg	  har	  det	  lidt	  sådan	  jeg	  vil	  hellere	  købe,	  ofte	  vil	  jeg	  hellere	  købe	  en	  ikke	  økologisk	  dansk	  agurk	  end	  en	  spansk	  agurk.	  og	  det	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  kontrol	  jeg	  tænker	  der	  er	  omkring	  fødevaresikkerhed	  og	  kvaliteten	  af	  de	  fødevarer,	  det	  der	  er	  i	  af	  tilsætningsstoffer.	  der	  har	  jeg	  lidt	  mere	  tiltro	  til	  at	  vores	  egen	  fødevarekontrol	  er	  lidt	  mere	  restriktiv	  og	  lidt	  mere	  stringent	  end	  den	  er	  andre	  steder.	  
I:	  er	  det	  noget	  du	  sådan	  føler	  du	  har	  en	  fordom	  om,	  eller	  er	  det	  sådan	  det	  ved	  jeg.	  
R:	  det	  er	  totalt	  en	  fordom.	  og	  det	  er	  jo	  nogle	  af	  de	  der	  historier	  der	  er	  kørt	  med	  spanske	  grøntsager	  på	  lossepladser,	  og	  spildevand	  de	  har	  brugt	  til	  at	  vande	  champignon	  med	  i	  polen	  og	  sådan.	  
I:	  så	  det	  kommer	  fra	  mediehistorier	  og	  sådan?	  
R:	  ork	  ja	  jeg	  har	  ikke	  noget	  belæg	  for	  det.	  men	  altså.	  ej	  det	  er	  også	  lidt	  forkert,	  jeg	  er	  meget	  dobbelt,	  for	  på	  den	  ene	  side	  så	  siger	  jeg	  det	  der	  med	  danske	  ikke	  økologi	  frem	  for	  spansk	  økologi,	  og	  det	  er	  noget	  pjat,	  for	  i	  virkeligheden	  så	  ville	  jeg	  også..	  Det	  økologiske	  giver	  vel	  også	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  noget	  velvære	  eller	  noget	  good	  feel	  for	  mig	  ikke?	  Altså..	  det	  er	  jo	  noget	  pjat	  men	  alligevel	  giver	  det	  noget..	  for	  mig	  smager	  det	  bedre,	  det	  giver	  en	  bedre	  fornemmelse	  at	  spise	  en	  økologisk	  råvare,	  end	  en	  ikke	  økologisk.	  Men	  der	  er	  hele	  tiden	  en	  afvejning	  af	  også	  råvare	  kvaliteten.	  fordi	  du	  kan	  sagtens	  finde	  noget	  som	  ikke	  er	  lige	  så	  godt	  økologisk.	  men	  jeg	  har	  det	  omvendt	  oftest,	  eller	  jeg	  har	  det	  sådan..	  jeg	  har	  lidt	  et	  problem	  med	  den	  der	  tilgang	  som	  man	  møder	  der	  siger:	  hvilke	  varer	  mener	  du	  burde	  være	  økologiske?	  jeg	  synes	  nærmere	  det	  burde	  være	  et	  tilvalg	  ikke	  at	  vælge	  økologiske,	  ikke?	  altså	  jeg	  forstår	  ikke	  at	  man	  som	  udgangspunkt	  skal	  proppe	  sine	  madvarer	  med	  alt	  muligt	  skidt	  og	  kanel	  hvis	  man	  kan	  blive	  fri	  for	  det.	  så	  det	  er	  også	  lidt	  med	  paradigme	  med	  hvordan	  man	  tilgår	  det.	  det	  er	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  vant	  til	  en	  eller	  anden	  type	  råvare,	  så	  bliver	  der	  indført	  noget	  andet..	  og	  der	  er	  noget	  historie	  forbundet	  med	  denne	  her	  modstand	  med	  økologi.	  men	  i	  udgangspunkt	  forstår	  jeg	  bare	  ikke	  hvorfor	  man	  synes	  at	  den	  rene	  råvare	  er	  noget	  man	  skal	  til	  vælge,	  frem	  for	  det	  modsatte.	  så	  længe	  man	  kan	  dyrke	  noget	  der	  er	  ordentligt.	  	  
I:	  hvad	  med,	  når	  du	  tænker	  over	  økologi	  fra	  udlandet,	  og	  så	  de	  danske	  varer.	  ville	  du	  tage	  økologi	  fra	  udlandet	  over	  ikke	  økologiske	  danske?	  
R:	  det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvor	  det	  er,	  og	  stemningen	  tror	  jeg,	  det	  er	  nok	  også	  lidt	  tilbage	  til	  det	  der	  med	  fordomme,	  fordi	  jeg	  vakler	  lidt	  imellem	  det	  der	  med	  om	  det	  skal	  være	  økologi	  kontra	  ikke	  økologi	  fra	  Danmark	  ikke?	  Jeg	  tror	  det	  nok	  er	  mest	  rigtigt	  at	  sige	  at	  jeg	  vægter	  økologi	  højere	  end	  oprindelsesland.	  med	  undtagelse	  af	  de	  der	  få	  dårlige	  historier	  og	  fordomme	  jeg	  har.	  
I:	  okay,	  så	  der	  er	  nogle	  enkelte	  ting	  hvor	  du	  ikke	  går	  den	  vej?	  
R:	  ja,	  hvis	  det	  vel	  og	  mærke	  er	  et	  dansk	  alternativ.	  eller	  tilsvarende	  rimeligt	  alternativ.	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I:	  yes,	  så	  skal	  jeg	  spørge	  lidt	  til	  dit	  kendskab	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  føler	  du	  du	  har	  et	  stort	  kendskab	  til	  det?	  
R:	  nej	  det	  vil	  jeg	  ikke	  sige,	  men	  jeg	  har	  en	  rimelig	  ide	  om	  miljøforholdene	  omkring	  pesticider,	  brugen	  af	  pesticider	  og	  hvad	  det	  må	  have	  af	  indflydelse	  på	  grundvand	  og	  dermed	  også	  på	  optagelse,	  altså	  det	  nedsynkes	  i	  jorden	  og	  optages	  i	  planter	  og	  sådan	  noget.	  og	  pesticider	  er	  jo	  ikke	  noget	  man	  sådan	  ligefrem	  ønsker	  at	  guffe	  i	  sig.	  så	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tror	  jeg	  har	  en	  meget	  god	  forståelse	  af	  hvad	  det	  handler	  om.	  også	  hvorfor	  jeg	  ikke	  ønsker	  det.	  
I:	  er	  det	  noget	  som	  du	  tænker	  over	  når	  du	  køber	  ind,	  når	  du	  køber	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  ja	  det	  er	  det	  helt	  klart.	  det	  er	  også	  en	  af	  tingene	  i	  forhold	  til	  økologi	  for	  eksempel	  ikke.	  altså	  brugen	  af	  pesticider,	  andre	  typer	  af	  sprøjtemidler	  ikke.	  som..	  igen	  tilbage	  til	  det	  her	  med	  udgangspunktet	  er	  vi	  skal	  have	  en	  råvare	  der	  ikke	  er	  tilsat	  alt	  muligt	  skrammel.	  
I:	  ja	  så	  det	  er	  noget	  du	  tænker	  meget	  over?	  
R:	  ja	  det	  er	  det.	  
I:	  yes	  men	  så	  tror	  jeg	  vi	  vil	  vise	  dig	  nogle	  produkter.	  det	  er	  to	  plakater	  som	  er	  tænkt	  at	  de	  skulle	  være	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne	  der	  handler	  om	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  og	  jeg	  stiller	  bare	  nogle	  spørgsmål	  til	  dit	  umiddelbare	  indtryk	  til	  plakaten,	  og	  du	  skal	  bare	  sige	  hvad	  du	  tænker	  det	  er	  ikke	  noget	  med	  der	  er	  et	  rigtig	  eller	  forkert	  svar	  overhovedet.	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  lægger	  mærke	  til	  når	  du	  ser	  plakaterne?	  
R:	  øh	  ja	  det	  er	  jo	  sådan	  set	  personen.	  
I:	  ja	  det	  er	  billedet?	  
R:	  ja	  
I:	  hvorfor	  tror	  du	  det	  er	  det	  du	  først	  kigger	  på?	  
R:	  jeg	  ved	  ikke,	  det	  fænger	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  mere	  end	  tekst.	  og	  om	  det	  er	  farvesammensætning	  eller	  hvad	  det	  er,	  men	  det	  er	  mere	  levende,	  mere	  tiltrækkende	  end	  at	  sidde	  og	  skulle	  igennem	  tekst	  og	  lige	  finde	  ud	  af	  hvad	  det	  egentlig	  er	  det	  handler	  om.	  billeder	  danner	  man	  sig	  jo	  hurtigt	  et	  indtryk	  af	  og	  en	  eller	  anden	  mening	  om.	  frem	  for	  du	  skal	  ind	  igennem	  teksten	  og	  finde	  ud	  af..	  og	  i	  øvrigt	  også	  finde	  ud	  af	  det	  faktisk	  var	  den	  samme	  annonce	  med	  den	  samme	  tekst.	  
I:	  hvad	  er	  sådan	  dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaten?	  
R:	  jamen	  jeg	  synes	  sådan	  set	  den	  er	  meget	  interessant.	  og	  brugen	  af	  de	  grønne	  farver	  er	  meget	  forbundet	  med	  emnet	  ikke?	  jeg	  synes	  den	  nederste	  hermed	  Lie	  Kaas	  virker	  mere	  deprimerende	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  end	  med	  den	  øverste	  med	  Tim.	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  nogen	  præference	  med	  personerne,	  men	  der	  er	  sådan	  lidt	  mere..	  Altså	  han	  står	  i	  et	  køkken,	  ikke?	  Og	  laver	  mad	  og	  glad	  for	  det	  og	  er	  glad	  og	  virker	  som	  sådan	  en	  gut,	  der	  går	  op	  i	  råvarer,	  ikke?	  Det	  er	  han	  så	  også,	  men	  det	  er	  også	  hvad	  med	  ser	  ud	  af	  det.	  Det	  her,	  det	  er	  mere	  gråt	  i	  det,	  og	  mere	  sådan	  distanceret.	  
I:	  Han	  ser	  lidt	  mere	  alvorlig	  ud?	  
R:	  Ja,	  det	  må	  man	  sige.	  Ja,	  helt	  sikkert.	  Ja	  ja,	  men	  der	  er	  selvfølgelig	  også	  forskel	  på	  hvor	  meget	  de	  smiler,	  ikke?	  
I:	  Jo.	  Hvad	  tror	  du,	  at	  plakaten	  vil	  fortælle	  dig?	  
R:	  Jeg	  tænker,	  at	  den	  øverste	  med	  Timm	  Vladimir,	  der	  er	  det	  helt	  tydeligt	  for	  mig,	  at	  det	  handler	  om,	  at	  det	  er	  den	  gode	  råvare,	  der	  er	  i	  centrum	  og	  det	  er	  glæden	  ved	  mad	  og	  lave	  mad.	  Og	  den	  sådan,	  hvad	  hedder	  så	  noget,	  ikke	  den	  energiske,	  men	  en	  gut	  med	  drev	  i,	  ikke?	  Hvor	  den	  nede,	  der	  er	  sådan	  lidt	  mere	  hipster	  over	  det,	  ikke?	  Det	  er	  lidt	  sejt	  det	  hele	  og	  det	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er	  sådan	  lidt…	  jeg	  tænker	  mere	  sådan,	  at	  det	  er	  symbolikken	  i	  at	  købe	  det	  rigtige,	  der	  spiller	  ind	  her.	  Det	  er	  det	  image,	  der	  er	  i,	  at	  man	  køber	  grønt	  fra	  ham,	  tænker	  jeg	  umiddelbart.	  
I:	  Det	  slogan,	  der	  er	  her,	  "køb	  dansk,	  mand!",	  hvad	  synes	  du	  om	  det?	  
R:	  Jamen	  altså,	  både	  og.	  For	  i	  virkeligheden	  synes	  jeg	  jo,	  at	  den	  er	  lidt	  for	  afgrænsende,	  at	  det	  skal	  være	  dansk.	  For	  jeg	  er	  jo	  i	  virkeligheden	  mere	  interesseret	  i	  råvarekvaliteten	  og	  økologien	  og	  ikke	  så	  meget	  om	  det	  lige	  præcis	  er	  Danmark.	  Det	  er	  fint	  nok,	  for	  det	  gavner	  alle	  mulige	  andre	  ting,	  at	  man	  køber	  det	  i	  Danmark,	  men	  jeg	  får	  lidt	  nogle	  negative	  associationer	  til	  "køb	  dansk",	  som	  er	  sådan	  lidt	  mere	  noget	  med	  nogle	  grænser	  og	  noget	  "de"	  og	  "vi",	  som	  ikke	  har	  noget	  med	  sagen	  at	  gøre.	  Man	  kunne	  oveni	  købet	  gå	  hen	  i	  en	  eller	  anden,	  hvis	  man	  virkelig	  skulle	  følge	  en	  eller	  anden	  sexistisk	  tilgang,	  hvad	  er	  det	  man	  skal	  købe	  som	  mand?	  Altså	  så	  står	  han	  dernede	  i	  jakkesæt.	  Og	  jeg	  synes	  i	  virkeligheden,	  at	  den	  fjerner	  lidt	  fokus	  fra	  egentlig	  indholdet.	  Eller	  målet	  umiddelbart.	  
I:	  Så	  det	  er	  både	  det	  med,	  at	  den	  begrænser	  det	  ved,	  at	  det	  handler	  om	  det	  danske	  og	  så	  det	  med,	  at	  der	  står	  "mand"?	  Det	  synes	  du	  er	  sådan	  lidt	  negativt?	  
R:	  Nej,	  men	  altså,	  selvfølgelig	  er	  den	  jo	  målrettet	  manden,	  ikke?	  Og	  det	  er	  jo	  noget	  med,	  hvem	  er	  det,	  der	  går	  mest	  op	  i	  råvarerne	  og	  man	  skal	  også	  have	  mændene	  til	  at	  tænke	  lidt	  mere	  over	  det	  måske.	  Det	  kan	  jeg	  sådan	  set	  godt	  se,	  men	  mit	  umiddelbare	  sådan	  indtryk	  af	  det	  er,	  at	  jeg	  får	  i	  hvert	  fald	  nogle	  andre	  associationer	  ind	  end	  lige	  netop	  det	  med	  råvarer	  og	  frugt	  og	  grønt.	  Og	  at	  det	  er	  "køb	  dansk",	  det	  synes	  i	  for	  sig	  er	  ligegyldigt	  for	  mig.	  Det	  skulle	  være	  alt	  muligt	  andet.	  Der	  er	  for	  meget	  fokus	  på	  det	  danske	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  det	  grønne	  og	  råvarerne.	  
I:	  Så	  ville	  du	  sige,	  at	  den	  henvender	  sig	  til	  dig?	  
R:	  Altså	  det	  prøver	  den	  i	  hvert	  fald.	  Og	  jeg	  bliver	  også	  fanget	  af,	  at	  farvelægningen,	  altså	  det	  grønne	  og	  alt	  det	  her,	  men	  det	  er	  fordi	  det	  symboliserer	  noget	  andet,	  ikke?	  Men	  altså	  overskriften	  den	  fanger	  mig	  ikke.	  Ikke	  som	  sådan.	  
I:	  Hvad	  synes	  du	  om,	  at	  det	  er	  sådan	  et	  handlingsanvisende	  slogan,	  der	  siger	  "gør	  det	  her"?	  
R:	  Nå,	  men	  det	  synes	  jeg	  i	  og	  for	  sig	  kan	  være	  meget	  forfriskende,	  at	  der	  også	  er	  lidt	  ‘kom	  nu	  op	  af	  stolen’-­‐tilgang	  til	  det	  her.	  Så	  det	  ikke	  bliver	  så	  føle-­‐føle,	  ikke?	  Og	  man	  skulle	  jo	  også	  passe	  på,	  at	  man	  ikke	  kom	  til	  at	  træde	  på	  nogen	  og	  det	  er	  også	  politisk	  ukorrekt	  og	  man	  kommer	  til	  at	  og	  "hvem	  frastøder	  man?".	  Jeg	  synes	  også	  det	  er	  okay,	  at	  man	  går	  lidt	  i	  kødet	  på	  folk	  og	  siger	  ‘nu	  må	  I	  fandeme	  også	  lige	  tage	  jer	  lidt	  sammen’.	  Så	  på	  den	  måde	  synes	  jeg	  sådan	  set,	  at	  den	  er	  meget	  godt	  rettet	  i	  mod	  mænd	  altså.	  Men	  jeg	  bare	  mere,	  det	  er	  mere	  sådan	  indholdet	  i	  det,	  hvor	  jeg	  synes	  	  den	  afviger	  en	  lille	  smule	  fra	  hvor	  jeg	  egentlig	  ser	  fokus	  i	  reklamen.	  	  
I:	  Så	  det	  her	  tekst,	  der	  står	  her,	  hvad	  tænker	  du	  sådan	  umiddelbart	  om	  det?	  Om	  de	  tre	  ting,	  der	  står?	  
R:	  Det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  rigtig	  fint.	  Det	  er	  helt	  klart	  sundheden,	  der	  er	  i	  spil	  her.	  Primært.	  Og	  ikke	  så	  meget…	  det	  er	  den	  dér	  igen,	  der	  er	  sundhedsdelen	  og	  så	  er	  der	  råvarekvaliteten,	  ikke?	  Og	  så	  kan	  man	  altid	  diskutere	  råvarekvalitet	  i	  forhold	  til	  pesticider	  og	  sundhed.	  Kan	  du	  ikke	  godt	  have	  begge	  dele?	  Altså	  en	  god	  råvare,	  som	  du	  godt	  nok	  har	  proppet	  ind	  med	  alt	  muligt,	  det	  mener	  jeg	  nu	  ikke	  nødvendigvis,	  men.	  Men	  det	  her	  det	  går	  meget	  på	  sundheden	  i	  det	  og	  ikke	  så	  meget	  på	  råvarekvaliteten.	  Jeg	  tænker	  meget,	  at	  hvid	  man	  også	  fokuserer	  på	  råvarekvaliteten,	  så	  kommer	  meget	  af	  det	  andet	  også.	  	  
I:	  Så	  det	  kunne	  være	  i	  fokus	  mere?	  
R:	  Ja,	  altså	  man	  kan	  jo	  være	  sund	  på	  mange	  måder	  og	  ikke	  nødvendigvis	  ved	  en	  sund	  råvare	  eller	  en	  pesticidfri	  råvare.	  Du	  kan	  godt	  spise	  masser	  af	  grønt	  uden	  at	  det	  er	  er	  pesticidefrit.	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Kan	  man	  købe	  gode	  råvarer,	  som	  er	  smækfyldt	  med	  alt	  muligt	  giftstoffer?	  Det	  vil	  jeg	  mene,	  at	  man	  ikke	  kan.	  Så	  jeg	  tænker	  lidt,	  at	  den	  er	  meget	  ensrettet	  mod	  sundhed,	  hvor	  at	  det	  andet,	  for	  mig	  også,	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle.	  Jeg	  synes	  også	  lidt	  det	  kommer	  som	  en	  selvfølge	  af	  at	  købe	  gode	  råvarer,	  ikke?	  
I:	  Er	  der	  noget	  af	  det,	  der	  er	  ny	  information	  af	  de	  ting,	  der	  står?	  
R:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Det	  synes	  jeg	  ikke.	  
I:	  Og	  synes	  du	  den	  er	  forståelig?	  
R:	  Ja	  ja,	  altså	  jeg	  synes	  den	  er	  meget…	  den	  er	  jo	  nem	  og	  ligetil.	  Altså	  man	  kan	  sige,	  man	  skal	  jo	  selvfølgelig	  altid	  lige	  ned	  i	  teksten	  for	  at	  se,	  hvad	  der	  faktisk	  står	  og	  det	  kunne	  man	  måske	  godt	  gøre	  med	  nogle	  symboler	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  stedet	  for.	  Eller	  nogle	  billeder	  med	  mindre	  tekst.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  én,	  du	  lige	  læser	  på	  vej	  forbi	  i	  toget.	  Du	  skal	  lige	  nå	  at	  læse,	  hvad	  der	  står,	  ikke?	  Men	  overskriften	  fanger	  du	  jo	  med	  det	  samme.	  I	  forhold	  til	  det	  der	  står	  hernede,	  så	  hænger	  overskriften	  ikke	  sammen,	  synes	  jeg.	  Det	  gør	  den	  i	  forhold	  til	  sidste	  pind.	  Og	  en	  lille	  smule	  i	  forhold	  til,	  at	  man	  ikke	  skal	  transportere	  det	  for	  langt.	  Og	  det	  er	  også	  fint	  nok.	  Men	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  det	  øverste	  at	  gøre	  som	  sådan,	  at	  andet	  end	  at	  dansk	  frugt,	  jo	  men…	  	  Jeg	  tænker,	  at	  den	  burde	  være	  mere	  orienteret	  mod	  frugt	  og	  grønt	  sådan	  som	  helhed.	  Umiddelbart	  ikke?	  
I:	  Så	  ikke	  kun	  det	  danske?	  
R:	  Altså	  den	  er	  i	  hvert	  fald	  meget	  bred,	  overskriften,	  i	  forhold	  til	  det	  der	  står	  her:	  "Køb	  dansk",	  men	  det	  er	  lige	  omkring	  det	  transport	  her,	  ikke?	  Der	  er	  noget	  omkring	  pesticider	  der	  og	  der	  er	  noget	  omkring	  "støt	  dansk	  landbrug".	  Og	  det	  er	  jo	  også	  fint	  nok,	  men	  tilbage	  igen	  til	  det	  der	  med,	  at	  jeg	  synes	  den	  er	  lidt	  ensporet	  i	  forhold	  til	  kun	  sundhed	  og	  ikke	  så	  meget	  om	  det	  andet.	  
I:	  Yes.	  Så	  vil	  jeg	  lige	  spørge	  lidt,	  nu	  har	  vi	  snakket	  sådan	  lidt	  om	  betydning	  og	  budskab	  og	  så	  noget,	  så	  vil	  jeg	  bare	  spørge	  lidt	  til	  sådan	  det	  visuelle,	  helhedsindtrykket	  af	  det?	  Hvad	  synes	  du	  så	  om	  det	  visuelle	  udtryk	  af	  plakaten?	  
R:	  Na,	  men	  altså	  umiddelbart	  kan	  jeg	  sådan	  set	  meget	  godt	  lide	  den.	  Jeg	  kan	  meget	  godt	  lide,	  at	  du	  har	  et	  rimelig	  fængende	  billede,	  altså	  billedet	  fanger	  dig	  jo,	  ikke?	  Og	  du	  har	  en	  stor	  overskrift,	  som	  fanger	  dig.	  Jeg	  synes	  også,	  at	  brugen	  af	  farver	  er	  velvalgt	  i	  forhold	  til	  budskabet.	  Men	  ellers	  er	  den	  jo	  ikke	  som	  sådan	  spændende.	  Men	  den	  er	  enkel	  og	  det	  fanger	  mænd	  tit.	  
I:	  Er	  der	  noget	  af	  det	  du	  bestemt	  godt	  kan	  lide	  eller	  bestemt	  ikke	  kan	  lide?	  	  
R:	  Nej,	  ikke	  som	  sådan.	  Jeg	  tror	  ikke	  som	  sådan,	  at	  den	  her	  annonce	  ville	  fange	  mig,	  tror	  jeg.	  Jeg	  kan	  godt	  se,	  at	  der	  er	  noget	  interessant	  i	  den,	  men	  den	  annonce	  er	  én	  jeg	  ville	  sådan	  rigtigt	  lægge	  mærke	  til	  umiddelbart.	  
I:	  Nej.	  Du	  ville	  ikke	  blive	  så	  opmærksom	  på	  den,	  hvis	  du	  lige	  gik	  forbi?	  Sådan	  fange	  din	  interesse?	  
R:	  Det	  er	  jeg	  sgu	  spændt	  på,	  for	  jeg	  kan	  jo	  godt	  huske	  den,	  ikke?	  	  
I:	  Ja.	  
R:	  Jeg	  har	  jo	  set	  noget	  af	  det	  før,	  ikke?	  Men	  den	  er	  jo	  ikke	  sådan	  vildt	  anderledes	  i	  forhold	  til	  alt	  muligt	  andet,	  tænker	  jeg.	  Men	  den	  er	  enkel	  og	  den	  er	  jo	  relativt	  let	  overskuelig.	  Og	  budskabet,	  hvis	  det	  er	  det	  her	  man	  gerne	  vil	  have	  ud,	  er	  jo	  hurtigt	  fanget,	  ikke?	  
I:	  Ja,	  så	  den	  er	  måske	  mere	  sådan	  neutral	  for	  dig	  end	  sådan…	  det	  er	  ikke	  fordi	  du	  synes	  "det	  er	  noget	  lort,	  ud	  med	  det?"?	  
R:	  Nej	  nej	  nej	  nej	  nej,	  på	  ingen	  måde	  noget	  lort,	  men	  det	  er	  heller	  ikke	  én,	  hvor	  jeg	  tænker	  sådan	  "wauw,	  okay	  nu	  går	  jeg	  ned	  og	  køber	  dansk".	  Altså	  ikke	  på	  den	  måde.	  Men	  jeg	  kan	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godt	  se,	  hvis	  man	  lige	  falder	  over	  den	  og	  faktisk	  får	  læst	  de	  her	  bullets	  hernede,	  så	  kan	  jeg	  godt	  se…	  Det	  ville	  jeg	  tænke	  over.	  Men	  jeg	  synes	  stadigvæk,	  at	  der	  er	  for	  stor	  afstand	  mellem	  dét	  der	  står	  her	  og	  dét	  der	  ligger	  i	  budskabet	  heroppe.	  Fordi	  dét	  her,	  det	  tror	  jeg	  sådan	  set,	  altså	  de	  tre	  bullets	  hernede,	  tror	  jeg	  sådan	  set	  ville	  være	  noget,	  at	  folk	  ville	  begynde	  at	  tænke	  over.	  Og	  særligt	  den	  første	  hernede,	  er	  noget	  folk	  ville	  kunne	  forholde	  sig	  til.	  Man	  kan	  sige	  "dansk	  frugt	  og	  grønt	  skal	  ikke	  transporteres	  langt",	  der	  skal	  alligevel	  en	  lang	  tankerække	  til	  for	  egentlig	  at	  forstå,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt.	  Det	  er	  jo	  ikke	  lige	  for.	  Det	  er	  jo	  med,	  "der	  er	  mindre	  gift	  i	  de	  danske	  grøntsager",	  fedt	  nok.	  "Det	  skal	  ikke	  transporteres	  så	  langt",	  nææ	  okay,	  men	  det	  koster	  lidt	  mindre	  så,	  ville	  mange	  måske	  tænke,	  ikke?	  Du	  skal	  alligevel	  lige	  tænke	  lidt	  længere	  før	  du	  begynder	  at	  tænke	  i	  nogle	  klimaregnskaber	  og	  noget	  forskelligt,	  ikke?	  Og	  støtter	  du	  det	  danske	  landbrug,	  jamen	  det	  er	  også	  fuldstændigt	  rigtigt.	  Men	  særligt	  den	  første	  tror	  jeg	  folk	  vil	  tænke	  over.	  Det	  er	  også	  fint	  nok,	  når	  de	  får	  kigget	  på	  det,	  men	  igen	  så	  synes	  jeg	  ikke,	  at	  overskriften	  hænger	  direkte	  sammen	  med	  det	  der	  står.	  Det	  synes	  jeg	  ikke.	  Eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  budskabet.	  Jeg	  kan	  sagtens	  se	  det	  danske	  og	  i	  forhold	  til	  det,	  der	  står	  her,	  men	  når	  du	  får	  sådan	  en	  smækket	  op	  i	  hovedet	  "køb	  dansk,	  mand!"...	  
I:	  Så	  tænker	  man	  nogle	  andre	  ting	  end…?	  
R:	  Nej,	  det	  er	  ikke	  sådan	  oplagt,	  at	  det	  så	  handler	  om,	  at	  der	  er	  mindre	  pesticid	  i	  dansk	  frugt.	  Det	  kan	  selvfølgelig	  godt	  være,	  at	  folk	  så	  tænker	  "wauw	  fedt,	  og	  hvad	  står	  der	  så?".	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Måske.	  
I:	  Du	  nævnte	  også	  sådan	  lidt	  mændene	  her	  på	  billederne.	  Kender	  du	  de	  to	  personer?	  
R:	  Ja	  ja.	  	  
I:	  Og	  hvad	  kender	  du	  dem	  som?	  Og	  fra?	  
R:	  Jamen	  det	  er	  jo	  medieverdenen,	  ikke?	  Skuespiller	  og	  ja,	  i	  virkeligheden	  ved	  jeg	  ikke	  rigtigt,	  hvad	  han	  render	  rundt	  og	  laver	  nu	  andet	  end	  at	  lege	  med	  køkkenknive.	  Men	  han	  lavede	  engang	  Timm	  &	  Gordon,	  ikke?	  	  
I:	  Ja.	  Hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  dem?	  
R:	  Nå,	  men	  jeg	  har	  ikke	  noget	  negativt	  at	  sætte	  på	  dem.	  Jeg	  synes	  da,	  at	  han	  er	  en	  dygtig	  skuespiller,	  men	  altså	  jeg	  har	  ikke	  noget	  som	  sådan,	  hvor	  jeg	  tænker	  at,	  altså	  Lie	  Kaas	  der,	  har	  jeg	  ikke	  noget,	  der	  forbinder	  de	  to	  ting	  for	  mig.	  	  
I:	  Nej,	  med	  budskabet	  og	  så	  ham?	  
R:	  Nej,	  ikke	  andet	  end,	  at	  han	  er	  en	  dansk	  skuespiller	  og	  eksponent	  for	  dansk	  kultur	  og	  så	  noget,	  men	  det	  er	  sådan	  set	  det	  eneste.	  Og	  jeg	  ved	  godt,	  at	  Timm	  Vladimir	  har	  slået	  sig	  op	  på	  at	  lave	  god	  mad	  og	  lave	  en	  kogebog	  og	  så	  noget,	  så	  på	  den	  måde	  hænger	  det	  meget	  godt	  sammen,	  men	  ellers	  hvis	  ikke,	  jeg	  ser	  ikke	  ret	  mange	  af	  de	  der,	  jeg	  følger	  ikke	  ret	  meget	  med	  i	  de	  der	  madprogrammer	  og	  alt	  det	  der.	  Så	  derfor	  så	  står	  jeg	  stadigvæk	  og	  tænker	  på	  ham	  som	  en	  der	  lavede	  komik	  med	  Gordon.	  
I:	  Synes	  du,	  at	  de	  er	  troværdige	  i	  forhold	  til	  emnet	  så?	  
R:	  Tja,	  både	  og.	  Hvis	  jeg	  nu	  skal	  følge	  det	  jeg	  sagde	  før,	  så	  ville	  jeg	  jo	  sige	  delvist	  nej	  til	  Nikolaj	  Lie	  Kaas,	  ikke?	  Eksponent	  for	  danske,	  ja,	  men	  der	  er	  ikke	  rigtig	  nogen	  sammenhæng	  hen	  til	  noget	  grønt	  og	  frugt	  og	  sundhed	  umiddelbart	  for	  mig.	  Og	  det	  han	  render	  rundt	  og	  laver,	  Timm	  Vladimir	  i	  dag,	  der	  kan	  jeg	  godt	  se,	  at	  han	  er	  troværdig	  i	  forhold	  til	  det	  her,	  ja.	  
I:	  Hvis	  nu	  det	  skulle	  være	  nogle	  andre,	  der	  var	  på,	  som	  ville	  være	  mere	  troværdige?	  Hvem	  kunne	  du	  så	  forestille	  dig,	  at	  det	  skulle	  være?	  
R:	  Ja,	  hvad	  hedder	  de…	  Jeg	  kan	  sgu	  ikke…	  Det	  er	  jo	  altid	  kedeligt	  at	  tage	  de	  der…	  Så	  kunne	  man	  sætte	  Dan	  Jørgensen	  eller	  sådan	  en	  eller	  anden	  på,	  men	  det	  bliver	  også	  hurtigt	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kedeligt.	  Nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  komme	  på	  det,	  men	  der	  er	  jo	  forskellige,	  der	  sådan	  har	  slået	  sig	  op	  på	  at	  være	  forkæmpere	  for	  miljø	  og	  klima	  og	  andet,	  så	  jeg	  tænker,	  at	  de	  ville	  være	  ude	  i	  verden	  i	  hvert	  fald,	  ude	  i	  det	  danske	  land.	  	  
I:	  Nogle	  der	  stod	  mere	  politisk	  for	  de	  her	  ting,	  der	  står?	  
R:	  Ja,	  det	  ville	  i	  hvert	  fald	  fange	  mig	  mere.	  At	  man	  fanger	  én	  som	  også	  har	  givet	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  personligt.	  
I:	  Ja,	  så	  hang	  det	  bedre	  sammen?	  
R:	  Det	  kan	  jo	  godt	  være,	  de	  har	  det.	  Jeg	  ved	  det	  bare	  ikke.	  	  
I:	  Hvad	  synes	  du	  om	  så	  noget	  med	  at	  bruge	  kendte	  mennesker	  som	  rollemodeller	  i	  forhold	  til	  et	  budskab?	  
R:	  Det	  er	  jo	  dét	  der	  gør,	  at	  folk	  interesserer	  sig	  for	  det.	  Hvis	  det	  var	  mig,	  der	  stod	  der,	  så	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på,	  at	  folk	  gad	  at	  vende	  sig	  om.	  
I:	  Nej,	  så	  det	  er	  fint	  at	  bruge	  en	  man	  kender?	  
R:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  fint	  nok.	  Men	  igen,	  troværdigheden	  kommer	  fordi	  de	  også	  engagerer	  sig	  i	  emnet	  og	  ikke	  bare	  fordi	  de	  er	  kendt	  for	  et	  eller	  andet.	  
I:	  Ja,	  så	  der	  skal	  gerne	  være	  sammenhæng?	  
R:	  Ja,	  umiddelbart.	  	  
I:	  Yes.	  Så	  hvis	  du	  kigger	  på	  de	  afsendere,	  der	  er	  nede	  i	  bunden,	  hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  de	  tre?	  
R:	  Jamen	  Coop	  har	  jeg	  det	  sådan	  set	  rigtig	  fint	  med.	  Jeg	  handler	  jo	  i	  deres	  butikker	  og	  jeg	  synes	  de	  er	  gode	  til	  at	  kæmpe	  for	  bæredygtighed	  og	  stå	  til	  kamp	  for	  ordentlige	  råvarer.	  Ministeriet,	  jamen	  hvad	  har	  jeg	  til	  dem?	  Altså	  de	  bør	  jo	  være	  garante	  myndighed	  for,	  at	  det	  foregår	  ordentligt.	  Og	  bør	  også	  være	  med	  til	  at	  løfte	  emnet.	  Spørgsmålet	  er	  om	  de	  gør	  det	  godt	  nok,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  kan	  jo	  godt	  være,	  at	  de	  gør.	  Landbrug	  &	  Fødevarer,	  jamen	  det	  er	  jo	  landbrugets	  talerør	  i	  Danmark	  i	  hvert	  fald.	  Det	  er	  jo	  særligt	  bullet	  tre,	  der	  er	  interessant	  for	  dem.	  Og	  det	  er	  også	  fint	  nok.	  Personligt	  har	  jeg	  en	  lille	  smule,	  hvad	  hedder	  så	  noget,	  forbehold	  for	  om	  de	  nu	  også	  mener	  det	  med	  bæredygtighed.	  Og	  den	  miljømæssige	  del	  særligt	  seriøst.	  Men	  altså	  det	  er	  jo	  bare	  en	  personlig	  holdning.	  
I:	  Men	  har	  det	  nogen	  indflydelse	  på,	  hvordan	  du	  så	  tager	  i	  mod	  det	  budskab,	  der	  kommer?	  At	  det	  er	  de	  tre,	  der	  er	  afsendere.	  
R:	  Næ	  nej,	  på	  den	  måde	  er	  det	  jo	  meget	  troværdigt	  og	  legitimt	  dét	  og	  de	  organisationer,	  der	  repræsenterer	  de	  emner,	  der	  er	  her.	  Så	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  fint	  nok,	  altså	  som	  organisation	  for	  producenterne,	  er	  de	  jo	  relevante	  at	  have	  med.	  Det	  er	  bare,	  at	  min	  egen	  personlige	  indgang	  til	  dem,	  er	  at	  jeg	  ikke	  er	  helt	  sikker	  på,	  at	  de	  helt	  har	  de	  samme	  interesser	  omkring	  bæredygtighed,	  som	  jeg	  har.	  I	  hvert	  fald	  er	  det	  ikke	  meldt	  ordentligt	  ud	  overfor	  mig.	  Men	  som	  organisation	  for	  producenten	  og	  som	  væsentlig	  interessent	  i	  det,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  troværdigt,	  at	  de	  er	  med.	  
I:	  Hvis	  du	  forestiller	  dig,	  at	  den	  her	  plakat	  hang	  nede	  i	  supermarkedet,	  tror	  du	  så,	  at	  den	  ville	  påvirke	  dit	  indkøb	  af	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  Umiddelbart	  ville	  jeg	  jo	  sige	  nej,	  men	  det	  er	  svært	  at	  vide,	  fordi	  man	  ser	  den	  jo.	  Og	  hvis	  den	  hænger	  der	  og	  den	  hænger	  i	  nærheden	  af	  de	  råvarer	  man	  skal	  ligge	  og	  købe,	  så	  ville	  man	  måske	  også	  nærmere	  holde	  øje	  eller	  få	  øjet	  op	  for	  de	  tre	  bullets	  der	  især	  og	  så	  ville	  det	  måske	  nok	  begynde	  at	  påvirke.	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  hvis	  jeg	  bare	  så	  et	  banner	  med	  overskriften,	  at	  det	  nødvendigvis	  ville	  fange	  mig.	  	  
I:	  Nej,	  så	  nogle	  flere	  informationer	  ville	  måske?	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R:	  Nej,	  men	  det	  er	  jo	  igen	  det	  der	  med	  om	  det	  er	  hurtigt	  forbipasserende	  eller	  om	  det	  hænger	  og	  er	  eksponeret	  et	  sted,	  hvor	  jeg	  skal	  gøre	  mine	  indkøb.	  Det	  tror	  jeg	  der	  er	  stor	  forskel	  på,	  fordi	  hvis	  dem	  der	  hang	  nede	  i	  grøntafdelingen	  for	  eksempel,	  så	  tror	  jeg	  unægteligt	  man	  ville	  blive	  påvirket	  af	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  som	  et	  10	  sekunders	  slot	  på	  en	  reklame	  på	  et	  eller	  andet,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  det	  ville	  det	  nok,	  fordi	  det	  ville	  være	  genkendeligt	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  ikke?	  
I:	  Men	  helst	  i	  indkøbssituationen?	  
R:	  Det	  skal	  jo	  nok	  være	  begge	  dele.	  Men	  jeg	  tror	  bare	  personligt,	  at	  når	  du	  står	  og	  skal	  vælge	  det	  ene	  eller	  det	  andet,	  og	  du	  står	  og	  kigger	  på	  den	  der	  plakat,	  så	  skal	  der	  alligevel	  noget	  til	  at	  tænke	  "jeg	  tager	  sgu	  den	  med	  pesticiderne".	  	  
I:	  Ja,	  det	  er	  rigtigt.	  
R:	  Det	  er	  jo	  nemt	  nok	  at	  stå	  og	  kigge	  på	  den	  her	  oppe	  på	  stationen	  og	  sige	  "ej,	  det	  er	  sgu	  rigtigt	  nok"	  og	  så	  står	  man	  dernede	  og	  kigger	  på	  prisen	  og	  tænker	  "ej,	  jeg	  tager	  alligevel	  den	  anden".	  Men	  hvis	  der	  ligefrem	  står	  printet	  en	  pesticid	  ind	  i	  skallen	  på	  den	  der	  peberfrugt,	  så	  tror	  jeg	  det	  har	  en	  lidt	  anden	  effekt.	  Men	  måske	  kombinationen.	  Men	  jeg	  synes	  i	  hvert	  fald,	  at	  det	  ville	  være	  interessant	  at	  have	  hængende	  sådan	  i	  nærheden	  af	  de	  indkøb,	  man	  gør.	  	  
I:	  Yes.	  Det	  tror	  jeg	  lidt	  var	  det,	  jeg	  gerne	  ville	  spørge	  om.	  Har	  du	  noget	  du	  vil	  tilføje?	  
I2::	  Ja,	  jeg	  tænkte	  på,	  hvad	  skulle	  der	  til	  for	  at	  få	  dig	  til	  at	  købe	  mere	  dansk?	  
R:	  Åh	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  jeg	  køber	  meget	  i	  forvejen.	  	  
I2::	  Hvis	  du	  skulle	  overbevises	  om,	  at	  det	  til	  en	  hver	  tid	  var	  bedre	  at	  tage	  et	  dansk	  valg	  end	  at	  tage	  et	  udenlandsk,	  hvis	  nu	  man	  ser	  bort	  fra	  økologi	  og	  tænker	  kun	  på	  den	  konventionelle.	  Hvad	  skulle	  der	  så	  til	  for,	  at	  sådan	  en	  oplysning	  ville	  overbevise	  dig	  om,	  at	  du	  skal	  købe	  dansk?	  	  
R:	  Så	  tror	  jeg	  igen,	  den	  ene	  det	  er	  sådan	  hele	  råvaredelen,	  ikke?	  Hvis	  det	  er	  ordentlige	  råvarer,	  jeg	  kan	  se,	  at	  det	  gør	  en	  markant	  forskel,	  så	  vil	  jeg	  også	  gerne	  betale	  mere	  for	  det	  for	  eksempel.	  Det	  andet	  det	  er	  selvfølgelig	  miljødelen	  i	  det,	  som	  jeg	  synes...	  så	  skal	  man	  selvfølgelig	  også	  passe	  på,	  for	  der	  er	  meget	  skel	  i	  hvordan	  folk	  tænker	  i	  miljø,	  om	  det	  er	  vigtigt	  for	  dem	  eller	  ej	  ikke?	  for	  mig	  ville	  det	  betyde	  meget	  hvis	  jeg	  kunne	  se	  det	  her	  er	  marken	  miljømæssigt	  mere	  interessant.	  eller	  bedre	  at	  vælge	  det	  produkt	  frem	  for	  det	  produkt.	  så	  tror	  jeg	  det	  er	  de	  ting.	  jeg	  tror	  råvare	  kvaliteten	  for	  mig	  spiller	  en	  stor	  rolle,	  og	  hvis	  jeg	  kan	  se	  den	  er	  bedre,	  et	  dansk	  produkt	  så	  ville	  jeg	  vælge	  det.	  og	  omvendt	  ville	  jeg	  gøre	  det	  samme	  hvis	  et	  udenlandsk	  produkt	  var	  væsentligt	  bedre.	  
I2:	  hvad	  er	  det	  du	  tænker	  når	  du	  siger	  det	  er	  en	  god	  råvare?	  hvad	  er	  det	  der	  definerer	  en	  god	  råvare?	  
R:	  jamen	  det	  er	  jo	  både	  produktionen,	  det	  er	  jo	  i	  virkeligheden,	  miljøet	  spiller	  også	  en	  rolle	  for	  mig	  der.	  det	  er	  den	  måde	  det	  er	  produceret	  på,	  det	  er	  smagen	  og	  det	  er	  svært	  at	  sige.	  hvis	  vi	  nu	  har	  et	  produkt	  som	  en	  tomat,	  så	  er	  det	  jo	  også	  noget	  med	  den,	  både	  smagen	  og	  hvor	  saftig	  den	  er,	  og	  hvor	  fyldig	  den	  er	  og	  sådan	  noget	  ikke.	  det	  er	  rigtig	  svært,	  men	  du	  kender	  jo	  godt,	  man	  kan	  jo	  sagtens	  finde	  de	  der	  rigtig	  flotte	  tomater	  som	  smager	  af	  vand,	  ikke?	  men	  det	  er	  det	  hele,	  det	  er	  både	  oprindelsessted,	  måden	  det	  er	  lavet	  på,	  og	  smagen	  og	  ja..	  
I2:	  er	  det	  noget	  du	  vender	  på	  emballagen	  og	  læser	  på?	  sådan	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  det	  er	  for	  en	  råvare	  eller	  er	  det	  noget	  du	  ved	  af	  erfaring?	  
R:	  både	  og.	  altså	  jeg	  vender	  det	  tit	  om	  og	  ser	  hvor	  meget	  kød	  er	  der	  i	  en	  pølse,	  hvor	  meget	  tilsætning	  er	  der?	  og	  meget	  af	  der	  er	  selvfølgelig	  også	  noget	  med	  man	  kan	  kigge	  og	  man	  har	  et	  indtryk	  af	  hvad	  der	  er	  godt.	  men	  det	  kan	  man	  jo	  hurtigt	  blive	  snydt	  af	  ikke?	  noget	  er	  det	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er	  selvfølgelig	  erfaring,	  så	  har	  man	  prøvet..	  men	  for	  de	  ting	  jeg	  ikke	  lige	  kender	  eller	  et	  eller	  andet	  så	  vender	  jeg	  det	  om	  og	  kigger.	  
I2:	  også	  på	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  neeej..	  der	  tror	  jeg	  mere	  jeg	  går	  på	  udseende.	  men	  jeg	  er	  heller	  ikke	  så	  meget	  tændt	  af	  sådan	  en	  fuldstændig	  opblæst	  peberfrugt	  som	  skinner,	  altså.	  så	  det	  er	  svært	  at	  sætte	  en	  finger	  på	  men..	  når	  jeg	  ligger	  en	  eller	  anden	  glinsende	  frugt	  fra	  hvad	  ved	  jeg	  Sydafrika..	  så	  kan	  jeg	  godt	  tænke	  over	  hvordan	  det	  er	  lykkedes	  dem	  at	  få	  den	  hertil	  i	  den	  stand.	  	  
I2:	  så	  det	  er	  ikke	  lige	  med	  god	  råvare	  for	  dig?	  
R:	  nej..	  bananer	  der	  bliver	  plukket	  inden	  de	  er	  modne	  og	  sådan	  noget	  det	  er	  ikke	  lige	  noget	  for	  mig.	  også	  selvom	  det	  er	  et	  godt	  mærke.	  men	  så	  kigger	  jeg	  også	  meget	  tit	  på	  mærkerne	  og	  hvem	  det	  er	  der	  producerer,	  hvem	  der	  sælger	  det.	  både	  økologimærke	  og	  nøglehullet	  og	  sådan	  noget.	  uden	  egentlig	  at	  kunne	  sige	  hvad	  det	  lige	  præcis	  er..	  men	  det	  gør	  jeg	  selvfølgelig.	  men	  det	  er	  lidt	  en	  beslutning	  i	  stedet,	  og	  det	  er	  en	  erfaring	  man	  nu	  drager	  sig	  af	  den	  smag	  man	  nu	  får.	  
I2:	  er	  der	  noget	  frugt	  og	  grønt	  når	  du	  er	  ude	  og	  handle	  hvor	  du	  kan	  sige	  det	  er	  virkelig	  gode	  råvarer,	  det	  køber	  jeg	  altid.	  enten	  fra	  et	  bestemt	  firma,	  eller..	  R:	  ja	  altså	  meget	  sådan	  noget	  olier	  og..	  jeg	  er	  ret	  pjattet	  med	  il	  fornaio,	  hvis	  i	  kender	  det?	  
I2:	  men	  hvis	  det	  nu	  skal	  være	  frugt	  og	  grønt?	  
R:	  nå	  frugt	  og	  grønt..	  nej	  altså	  
I2:	  er	  der	  noget	  du	  har	  som	  du	  altid	  stempler	  som	  det	  her	  det	  er	  gode	  råvarer?	  
R:	  øh..	  jeg	  kan	  ikke	  nævne	  det	  af	  navnet.	  men	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt	  når	  jeg	  er	  i	  Coop	  så	  har	  Änglamark	  jo	  fået	  fingrene	  ind	  mange	  steder,	  på	  forskellige	  produkter.	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  jeg	  synes	  änglamark	  de	  er	  bare	  skide	  gode	  til	  at	  lave	  frugt	  og	  grønt,	  men	  de	  er	  eksponent	  for	  nogle	  bæredygtigheds	  kriterier	  jeg	  vægter	  højt.	  hvor	  jeg	  sådan	  er	  rimelig	  sikker	  på	  det	  er	  okay.	  det	  kan	  sagtens	  være	  du	  kan	  få	  noget	  grønt	  som	  er	  væsentligt	  bedre,	  smager	  bedre	  hvis	  du	  vælger	  noget	  andet.	  men	  når	  jeg	  bare	  skal	  vælge	  noget	  andet	  når	  jeg	  hurtigt	  ser,	  så	  er	  änglamark	  et	  rigtig	  godt	  eksempel	  på	  et	  brand	  som	  jeg	  sådan	  har	  rimelig	  god	  tillid	  til,	  ikke.	  
I2:	  så	  dem	  kunne	  du	  godt	  se	  i	  bunden	  af	  plakaten	  for	  eksempel?	  Hvis	  du	  änglamark	  stod	  som	  afsender?	  
R:	  ja	  det	  ville	  for	  mig	  ihvertfald	  give	  noget.	  
I2:	  ville	  det	  give	  noget	  mere,	  ville	  det	  give	  jamen	  så	  kunne	  det	  godt	  være	  jeg	  skulle	  overveje	  dansk	  hvis	  nu	  änglamark	  var	  afsender	  også?	  
R:	  ja	  altså..	  det	  tror	  jeg	  godt.	  altså	  ja	  det	  tror	  jeg.	  det	  er	  ihvertfald	  det	  eneste	  hvor	  jeg	  kan	  sige	  i	  forhold	  til	  et	  navn	  det	  er	  ihvertfald	  sådan	  rimelig	  god	  troværdighed	  for	  mig	  ikke.	  der	  er	  nogle	  andre	  mærker	  som	  jeg	  sådan	  går	  efter,	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  nævne	  dem	  men	  jeg	  ved	  hvor	  de	  ligger	  henne.	  hvad	  er	  det	  de	  hedder,	  de	  hedder	  urtekram	  og	  sådan	  noget.	  
R:	  jeg	  synes	  vi	  er	  meget	  godt	  omkring.	  igen,	  jeg	  har	  bare	  generelt	  svært	  ved	  at	  forstå	  hvorfor	  det	  skal	  hedde	  hvad	  skal	  der	  være	  mere	  af	  af	  økologi?	  og	  ikke	  fordi	  økologi	  skal	  være	  stemplet	  for	  det	  gode	  altid.	  jeg	  kunne	  bare	  godt,	  det	  der	  paradigme	  med	  hvorfor	  fanden	  ændrer	  man	  det	  ikke	  til	  at	  det	  hedder	  hvad	  for	  nogle	  varer	  skal	  du	  til	  vælge	  som	  ikke	  økologi.	  sådan	  så	  du	  aktivt	  skal	  vælge	  noget	  med	  et	  eller	  andet	  i	  ikke?	  den	  bliver	  nok	  svær..	  det	  kommer	  langsomt	  men	  altså	  nu	  mere	  der	  er	  opmærksomhed	  omkring	  hvad	  man	  stopper	  i	  sine	  råvarer,	  det	  må	  ligesom	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  og	  de	  generationer	  der	  kommer	  de	  på	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  blive	  påvirket	  af	  det	  brand	  der	  vokser	  og	  vokser.	  jeg	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har	  bare	  svært	  ved	  hvorfor	  man	  naturligt	  skal	  stoppe	  alt	  muligt	  snask	  i	  sine	  råvarer	  og	  proppe	  det	  i	  hovedet	  hvis	  man	  kan	  blive	  fri?	  
I2:	  jeg	  har	  lige	  et	  spørgsmål	  -­‐	  er	  det	  en	  kampagne	  du	  har	  set	  før?	  
R:	  jeg	  har	  hørt	  om	  det	  før	  ja.	  Er	  det	  jer	  der	  har	  lavet	  den	  eller	  hvad?	  
I2:	  ja,	  den	  findes	  ikke	  nogen	  steder.	  
R:	  er	  det	  rigtigt?	  der	  har	  sguda	  været	  et	  eller	  andet	  med…	  
I2:	  Ja,	  altså	  han	  (Timm)	  har	  lige	  lavet	  en	  reklame	  for	  Castello..	  ost.	  	  
R:	  Nej,	  der	  har	  sgu	  da	  været	  et	  eller	  andet	  med	  køb	  dansk?	  
I:	  Ja,	  der	  har	  været	  noget	  andet,	  der	  hed	  køb	  dansk.	  Men	  om	  det	  var	  en	  kampagne	  eller	  hvad	  det	  var..	  For	  jeg	  kan	  huske	  vi	  googlede	  det..	  
I2:	  Nå	  ja,	  det	  er	  rigtigt.	  
I:	  ..hvor	  der	  var	  noget	  andet,	  der	  også	  hed	  det.	  Men	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  os	  at	  gøre.	  
I2:	  Men	  så	  var	  det	  jo	  derfor	  vi	  engang	  ændrede	  det	  til	  spis	  dansk?	  Tror	  du	  ikke.	  
I:	  Ja..	  
R:	  Men	  der	  har	  sgu	  da	  kørt	  sådan	  noget…	  men	  det	  er	  igen,	  når	  man	  har	  set	  noget,	  så	  tror	  man,	  man	  har	  set	  noget,	  ikke.	  	  
I2:	  Men	  det	  vidner	  måske	  også	  bare	  om,	  at	  vi	  har	  lavet	  et	  produkt	  som	  er	  helt	  klassisk.	  Det	  er	  jo	  et	  eller	  andet	  sted	  helt	  perfekt.	  Måske.	  
I:	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  det	  der	  med	  køb	  dansk	  og	  spis	  dansk,	  og	  sådan	  noget,	  det	  er	  blevet	  brugt	  før	  nogen	  forskellige	  steder.	  
R:	  Men	  der	  har	  kørt	  eller	  andet	  målrettet	  mænd.	  Og	  det	  er	  lidt	  sjovt,	  for	  jeg	  ville	  jo	  sige	  Timm	  Vladimir	  havde	  lavet	  den,	  men	  det	  kan	  se,	  det	  har	  han	  ikke.	  	  
I2:	  Men	  der	  er	  lige	  lavet	  en	  kampagne	  for	  nøglehullet,	  som	  går	  til	  mænd,	  som	  hedder	  Herrefedt.	  
R:	  Så	  er	  det	  nok	  den	  jeg	  har	  set	  
I2:	  Den	  er	  helt	  ny,	  den	  er	  kommet,	  for	  hvad,	  en	  uge	  siden?	  
R:	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  er	  den.	  	  
I2:	  Den	  er	  nemlig	  brand	  new.	  
R:	  Der	  kan	  man	  bare	  se,	  hvordan	  man	  kan	  tro	  man	  har	  set	  noget.	  
I2:	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  de	  der	  hold	  øje	  mand	  reklamer.	  Men	  det	  handler	  om	  sundhed	  og	  handler	  om	  at	  gå	  til	  lægen.	  
R:	  Men	  det	  er	  sikkert	  det.	  Optagelsen	  slutter.	  Interviewet	  afrundes.	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Bilag 3: Forskningsspørgsmål til interviewguide 
 På	  baggrund	  af	  en	  stikprøveobservation	  i	  en	  frugt	  og	  grønt	  afdeling	  i	  Føtex,	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  en	  målgruppeanalyse	  baseret	  på	  kvalitative	  interviews	  er	  mere	  relevant	  for	  en	  undersøgelse	  af	  hvordan	  forbrugerne	  i	  målgruppen	  forholder	  sig	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt.	  	  	  Stikprøven	  fungerer	  som	  en	  quick-­‐and-­‐dirty	  undersøgelse	  med	  det	  formål	  at	  undersøge,	  om	  målgruppen,	  mænd	  i	  alderen	  30-­‐40	  år,	  overhovedet	  er	  at	  finde	  i	  frugt	  og	  grønt	  afdelingen.	  Desuden	  er	  stikprøven	  et	  forarbejde	  til	  den	  større	  undersøgelse,	  der	  skal	  danne	  grundlag	  for	  en	  målgruppeanalyse.	  	  	  Undersøgelsen	  i	  Føtex	  varede	  en	  time	  og	  bestod	  af	  observationer	  og	  16	  korte	  “interviews”	  bestående	  to	  ja/nej-­‐spørgsmål:	  1.	  Vælger	  du	  frugt	  og	  grønt	  ud	  fra,	  hvilket	  land	  det	  kommer	  fra?	  2.	  Tænker	  du	  over	  pesticider,	  når	  du	  vælger	  frugt	  og	  grønt?	  	  Før	  quick-­‐and-­‐dirty	  undersøgelsen	  var	  tanken	  at	  lave	  et	  spørgeskema,	  der	  kunne	  deles	  ud	  i	  en	  frugt	  og	  grønt	  afdeling	  i	  et	  eller	  flere	  supermarkeder.	  Efter	  undersøgelsen	  i	  Føtex	  	  	  	  	  	  	  	  
Overordnet	  hvorfor	  vil	  vi	  vide	  det?	  Overordnet	  søger	  vi	  denne	  information	  for	  at	  finde	  den	  mest	  effektfulde	  måde	  at	  henvende	  sig	  til	  målgruppen	  med	  dette	  budskab.	  
	  
DEL	  1:	  MÅLGRUPPEBESKRIVELSE	  
	  
Hvad	  vil	  vi	  vide?	  Vi	  vil	  vide	  hvilke	  overvejelser	  mænd	  i	  alderen	  30-­‐40	  år	  gør	  sig,	  når	  de	  køber	  frugt	  og	  grønt.	  Hvorfor	  vælger	  de	  som	  de	  gør?	  Vi	  vil	  undersøge,	  hvad	  målgruppen	  ved	  om	  pesticider	  og	  hvilke	  holdninger	  de	  har	  til	  pesticidrester	  i	  frugt	  og	  grønt.	  	  	  
Hvorfor:	  Fordi	  vi	  vil	  opnå	  en	  indsigt	  i	  forbrugerens	  forståelse	  af	  “verden”	  for	  at	  få	  et	  mere	  nuanceret	  billede	  af	  målgruppen.	  Samt	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  deres	  mere	  eller	  mindre	  overvejede	  valg	  i	  forbindelse	  med	  valget	  af	  frugt	  og	  grønt.	  Opnå	  indsigt	  i	  målgruppens	  behov	  for	  informationer	  om	  emnet	  (rapport).	  	  
Temaer:	  Forbrugsvalg	  af	  frugt	  og	  grønt:	  overvejelser,	  vaner,	  værdier	  Vælger	  de	  ud	  fra	  overvejede	  valg,	  eller	  vælger	  de	  ud	  fra	  vaner?	  	  Pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt:	  kendskab,	  holdninger	  og	  påvirkning	  af	  valg	  Er	  der	  sammenhæng	  imellem	  målgruppens	  kendskab/holdninger	  og	  valg?	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DEL	  2:	  PRODUKTAFPRØVNING	  
Hvad:	  Vi	  vil	  undersøge	  hvordan	  målgruppen	  modtager,	  reagerer	  og	  forholder	  sig	  til	  produktet	  KØB	  DANSK,	  MAND!.	  Hvordan	  forstår	  modtageren	  medieindholdet?	  Hvad	  fanger	  deres	  opmærksomhed?	  Positive	  og	  negative	  elementer.	  Forslag	  til	  ændringer.	  	  
Hvorfor:	  Undersøge	  i	  hvor	  høj	  grad	  vi	  med	  produktet	  og	  dets	  virkemidler	  har	  ramt	  målgruppen.	  Stemmer	  vores	  forforståelser	  af	  målgruppen	  overens	  med	  målgruppens	  egne	  synspunkter	  og	  udtalelser	  om	  praksis?	  	  
	  
Temaer	  inddelt	  efter	  Schrøders	  kategorier:	  Motivation/forståelse:	  	  Slogan:	  KØB	  DANSK,	  MAND!:	  mand	  til	  mand	  kommunikationen,	  belærende/dikterende/handlingsangivende,	  	  	  Opfattelse	  af	  budskab:	  tolkning	  af	  produkt,	  associationer,	  giver	  teksten	  “mening”?	  	  Konstruktionsbevidsthed	  (virkemidler):	  	  Virkemidler:	  ‘Rollemodeller’,	  farver,	  komposition,	  ‘simpelt’	  layout	  	  Medie:	  forhold	  til	  plakater,	  brochurer	  	  	  	  Holdning	  Koncept:	  idéen	  med	  en	  plakat	  i	  supermarkedet	  	  Handling:	  hvordan	  ville	  modtager	  handle	  efter	  at	  have	  set	  plakaten.	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Bilag 4: Interviewguide 
 Navn	  og	  alder	  på	  deltager	   	  	  	  	  Civilstatus	  	  	   	  	  Interviewers	  navn	  og	  dato	  for	  interview	  	  	   	  	  
	  	  	  
Introduktion:	  Interviewet	  skal	  bruges	  til	  vores	  bachelorprojekt	  i	  kommunikation,	  der	  handler	  om	  pesticidrester	  i	  frugt	  og	  grønt.	  	  Vi	  vil	  først	  stille	  et	  par	  spørgsmål	  om	  hvordan	  du	  køber	  ind,	  og	  bagefter	  vil	  vi	  vise	  dig	  en	  plakat	  som	  vi	  gerne	  vil	  vide	  hvad	  du	  synes	  om.	  Det	  kommer	  vi	  nærmere	  ind	  på	  til	  den	  tid.	  	  Vi	  vil	  gerne	  optage	  interviewet,	  er	  det	  ok?	  Vi	  behandler	  interviewet	  fortroligt,	  og	  du	  vil	  være	  anonym	  i	  den	  efterfølgende	  behandling	  af	  interviewet	  og	  i	  rapporten.	  	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål	  inden	  vi	  går	  i	  gang?	  	  
	  
Præsentation:	  	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  Hvad	  er	  din	  civilstatus?	  	  Har	  du	  børn?	  -­‐	  alder?	  Hvad	  laver	  du	  til	  daglig?	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  	  	  	  
Forbrugsvaner/forbrugsvalg:	  Først	  vil	  jeg	  gerne	  stille	  nogle	  spørgsmål	  til	  dine	  indkøbsvaner.	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Hvem	  køber	  frugt	  og	  grønt	  i	  dit	  hjem?	  (typisk/oftest)	  Hvor	  køber	  du	  frugt	  og	  grønt?	  Hvordan	  vælger	  du	  det	  frugt	  og	  grønt,	  du	  lægger	  i	  indkøbskurven?	  Tænker	  du	  over	  pris,	  land,	  udseende,	  økologisk/konventionelt.?	  Hvad	  har	  størst	  indflydelse	  på	  dit	  valg?	  	   Er	  der	  noget	  du	  bevidst	  går	  uden	  om?	  	  Hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  pesticider	  i	  frugt	  og	  grønt?	  Har	  indholdet	  af	  pesticidrester	  nogen	  betydning	  for	  dig,	  når	  du	  køber	  frugt	  og	  grønt?	  	   Hvis	  ja	  -­‐	  Hvilke	  tanker	  gør	  du	  dig?	  Hvordan	  påvirker	  det	  dit	  indkøb?	  	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  	  	  
PRODUKTAFPRØVNING	  
	  
Præsentation	  af	  produkt:	  Nu	  vil	  vi	  gerne	  vise	  dig	  en	  plakat,	  der	  er	  tænkt	  som	  en	  del	  af	  en	  oplysningskampagne,	  der	  handler	  om	  pesticidrester	  og	  dansk	  frugt	  og	  grønt.	  	  	  Vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  plakaten.	  Der	  er	  ingen	  rigtige	  eller	  forkerte	  svar	  -­‐	  vi	  vil	  gerne	  bare	  høre	  dine	  umiddelbare	  holdninger	  og	  indtryk.	  	  	  
	  
Motivation/forståelse:	  	  Hvad	  lægger	  du	  først	  mærke	  til,	  når	  du	  kigger	  på	  plakaten?	  	  	  	   Hvorfor	  tror	  du	  det	  var	  det	  første	  du	  lagde	  mærke	  til?	  	  Hvad	  er	  dit	  umiddelbare	  indtryk	  af	  plakaten?	  	   Positivt/negativt?	  	   interessant/kedelig	  	  Hvad	  tror	  du	  plakaten	  vil	  fortælle	  dig?	  (mening/budskab)	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  sloganet	  KØB	  DANSK,	  MAND!?	  	  Positivt/negativt?	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   Sjovt/ligegyldigt?	  Føler	  du	  det	  henvender	  sig	  til	  dig?	  Hvad	  synes	  du	  om,	  at	  sloganet	  er	  handlingsanvisende?	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  teksten	  på	  plakaten?	  	   Er	  teksten	  forståelig?	  Er	  det	  ny	  information	  for	  dig?	  (Vidste	  du	  godt,	  at	  dansk	  frugt	  og	  grønt	  indeholder	  færre	  pesticidrester	  i	  forhold	  udenlandsk?)	  	   Hvad	  synes	  du	  om	  argumenterne?	  	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  	  	  
Konstruktionsbevidsthed:	  	  Nu	  vil	  jeg	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål	  til	  helhedsindtrykket	  af	  det	  visuelle.	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  plakatens	  visuelle	  udtryk?	  	   Er	  der	  noget	  bestemt	  ved	  det	  du	  godt	  kan	  lide?	  Eller	  noget	  du	  ikke	  kan	  lide?	  Smag/interesse	  	   Fanger	  det	  dig?	  	  Kender	  du	  manden	  på	  billedet?	  	   Hvad	  kender	  du	  ham/dem	  som?	  	   Synes	  du	  han	  er	  troværdig	  i	  forhold	  til	  emnet?	  Hvad	  synes	  du	  om	  at	  bruge	  kendte	  mennesker	  til	  at	  fremme	  et	  budskab	  eller	  en	  sag?	  	  Hvad	  er	  dit	  forhold	  til	  afsenderne	  i	  bunden	  af	  plakaten?	  (Fødevarestyrelsen,	  Landbrug	  &	  Fødevarer	  og	  Coop	  DK)	   	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  	  	  
Handling:	  	  Ville	  en	  plakat	  som	  denne	  have	  nogen	  indflydelse	  på	  dine	  frugt	  og	  grønt-­‐valg,	  når	  du	  køber	  ind?	  	   Hvorfor/Hvorfor	  ikke?	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Hvad	  tror	  du	  kunne	  få	  dig	  til	  i	  højere	  grad	  at	  købe	  dansk	  frugt	  og	  grønt?	  Ville	  flere	  informationer	  om	  pesticider	  i	  kunne	  ændre	  dine	  indkøb?	  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  	  
Outro:	  	  Jeg	  har	  været	  igennem	  mine	  spørgsmål.	  Har	  du	  nogen	  kommentarer	  til	  noget	  af	  det	  vi	  har	  talt	  om,	  eller	  er	  der	  noget	  du	  vil	  tilføje?	  	  Må	  vi	  sende	  dig	  en	  e-­‐mail	  eller	  ringe	  til	  dig,	  hvis	  vi	  på	  et	  senere	  tidspunkt	  har	  et	  opfølgende	  spørgsmål?	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	  ________________________________________________________________________________	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Bilag 5: Kategorier og koder til analyse 	  Forbrugsadfærd/indkøb/handlemønstre:	  (“Fysiske	  handlinger”)	  Convenience	  (på	  vejen,	  nærmiljø,	  nemlig.com,	  mærker/skilte)	  Tid	  (travlt,	  job)	  Vaner	   	  Valg:	  (Faktorer	  der	  påvirker	  informantens	  valg:	  holdning)	  Pris	  Oprindelsesland	  Økologi	  Udseende	  Vaner	  Smag	  Kvalitet/Råvarekvalitet	  Medierne/samfundsdiskurs	  (positivt/negativt	  dvs.	  politisk	  korrekthed	  vs.	  hysteri)	  Sundhed	  (civilstatus,	  familie,	  ansvar,	  pesticider)	  Miljø	  (produktion)	  	  Relevansopfattelse:	  Interesse	  Personlig	  holdning	  Selvforståelse	  (type,	  geografi/bopæl,	  identitet)	  Viden	  (mangel	  på	  viden,	  fordomme)	  Informationsbehov	  (fakta,	  tal	  (22%),	  guides,	  mærker,	  skilte	  osv.)	  Miljø	  Dansk	  landbrug	  (økonomi)	  Politisk	  ståsted	  (EU,	  restriktioner,	  landbrugssubsidier)	  	  	  	  Virkemidler	  (Hvordan	  modtager	  de	  den	  måde	  vi	  henvender	  os	  til	  dem	  på?	  	  Receptionsanalyse):	  budskab	  Blikfang	  	  Frontfigur	  (kendte	  personer)	  Farvevalg	  Argumenterne	  (sundhed,	  miljø,	  økonomi)	  Afsendere	  (kendskab,	  forhold)	  Appel	  Sprogbrug/slogan	  (handlingsanvisende)	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Troværdighed	  (ekspertise,	  ‘dygtig’/evner)	  Reklameeffekt	  (negativt	  stemt,	  reklametrick,	  letkøbt	  osv.)	  	  Medie/Kanal/Kommunikationsform	  Medievalg	  Placering	  (indkøbssituation)	  Informationssøgning	  (link,	  web,	  folder,	  artikler)	  Faglig	  indsigt	  (job,	  branche,	  baggrund)	  	  	  	  
